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«ws?rr * I aur^ ^«rR f i ^rrttf ^mw a"^. r^f'Rif ^ t f i M ^ 
wrrrtt^i ^ T ^ i mm k w ^^frttf ^mw f t %"mfTllif «rf1?Wfn k 
il^fftl *^ pnc ^ ??WT* (^Wrttf 4WI? )^ ffT WRTT ^  I 
W ?1^ f t W ^ VK^ ^ TT^ ^ fCr i 1^ *^V^ ¥ t f^FTT i l ^ 
Tfr^irrftf 'Trnw f t 5 R r ^ f?rr ^ rfr ^frlt f 'Trra9arr#ii f t 1^r9fi 
t . «• w«iV^« arnr HTii^ »w«r %1^=Tf^  ]y© <«« 
18 
fi I r^  n^ % arfr WT?«W "ftvnff arrtft« ^rnw ^ arnrrtfJ "0?^  ^ t % 1 ^ ^ 
0 ^ w fr t "^ ^ srrfr 9"Kr1^ "^ wr vri^  ^  «itT epwr. arrt^ ^^um 
« 
wtm^ % WT ^rn* f t «T"ftH frr«m^ finr 'sncrr ^ i m^^ 
w¥V *it%if m-«Rrre i i t l ^ T ftfT irrttftf <rf i w mvn st^ Ji I 
1%»naFr ^amrrc ^ «1«i»n ai f^w^ i ^^ ^ ^^-^ VT mj1^w i r t r 
t jt^ tn- I w fr ^ gr^ nvf ^ CNr HT T ^ I | W «fT «rr lis 3%^ w^ 
tc B^STT «i 5rw1«»f <n^wftn^V f t jfS k ^1^ m ^ i w^-m W R 
^ «4Mf<«rt * '«Tl^ TVR * f^fPi-'Bnw *«^ T«i iTt grrqr^ V»WT ^ft 
X, 'TPnl ^ o* ^^w - 3rR arr€ «oi | ^ \ H ( , ^ c 
1 9 
^ rrrtn' ^wr. "•it^ " ^ 1 ^ m ^ipnvi fm«t* ^ ^1mjx ^ TTT arn 
2f '^''ii STTT ^ i"^ rr stil^ wT vii (»*T iprr aifr giwtr ?WT «T^ fl%¥ ^ tr^ 
iwr l^ «rpR * «ni-€Tn r r r rn alH?wf if ^ftro aiwr ^fr «'"^. 
rpqr^ "ftnr^w«rp!^ V«WT «fr M R ^ ^ I ^T^^^m s 1 ^ f t 
gn«WtT TTSWH^I «WWT fY Wr^ * T W ^ 5|Bfrdt 
4Wis«f irl^wf fT I^ WTR ir^ iirr ^rfi (^Yf|?i ^^ ^ ?i7¥T^ 1=f "•wwr f t 
«TR^ arr# I 
^ TfT^TT ^ m^^pi frmrl^ O n vt «ff^ -pm mv 3% ai-pwi Tr"ftnn[ 
20 
«Frr% ¥ 'm wW^ jarr artx i^T«ff f r f ^ ^ ^nrtY-am^rr ^ ? ! H "Unr i 
^ 'Trfn:«T I 
5Pr1^  iTt « n 'WT^ i qrr ^^w I'fee ntgr 'WT I 
TOPt ^ *^ ^ f^{\^ WT i i¥^ ^ f t fT ^T^ VT^ «rnrr ^ i 
IjBfr «if5T arTl^ apTRf % r^^ r ««rrrt>r an«n -ftm^ ^ f^n^ i i nf 
21 
n^rrar* T T ^ ' ^ TOprf I «rp«m ^ ^wrr w r ^ tfWr H r^r amc ^rnn"^ 
€WTn"«WWT f I 
f lrr ? I 1? "^wwr «wi^^ «t^ rwf 'n* ^ Tft^vrx t r t vc'fraifi^ 
{ I H i ^ i ^ "pffT f t srmr ^ ^rftffwrnf % wr ^ sf^ ait TTO" 
anwrmr «% Tn#rr^ wr1¥w f ^ ^n^ ? i «rnrfnr<t W T I ^ ' ^ f t 
l^ fTir ^ 5rf|arr I ^ ^ f«TTt f^r*i^  «T«T € 1 v^ ensf ^ ^ i^ wrrf 
f» -pmr t I %% t^ TTTft* 2f |p»e - ^ ?itrr H digmn, VlSWt«ifT 
wl^ Rwf^ t f ^l^ ti^^^Fdn i 1 ^^rr ^JTT m^ ?WT ^ tw err w^k 
22 
«»n^  ^  «rp«R I «T1%^ f t Tft»rrhni f 0 fr 5Frre 1^ «rr ^ i f^ 
^ <qifM|tll<lT ^ r^^ldf fT«rai«rT fX* 5R «rP"^ ?IT«f f t CTft^ ^ 
w(\ Wn < I f=rf '''^mUf wnAs% \wr n^nw» ^rrt TT^E, Tt¥% 
f HwT ^ f^Vr ^ ^ni^ i "rtPfft «rn#rnO" fw t^ Rpr f t vrc ^fw 5Pn^  
1¥fri I 
ITfT'rf iriF ^ 1f «n^l#fTfl'f8T 1^ P?R fT aTBPFT H I ^ P * ¥Y 
TO'ttf MIH( I ?WT 3^¥t iTftWr ••ITWr ^ |:«l 2f ^ l^qT a|T WRTT f I 
i n ^ f4sm3^ "^ r^nff fT^ s^jupr t^ arr au^ hrr t^Pfft *rn4^ff UT 
w% wn J^  imiikr^ aifx «THTl^ tn f t 'arf^ fwi ^ ^^ a^ ^ ? 5igwiT < t * i 
TPPfn*! arretfrf ? wpknft jijfurf * l^fro f t wf^irm jrvi 
¥t *iTtrf -PimwiMV tt 5 ^ 1 ^ ^  5ifT 5rwrt5f^ ff ^-«rpfr ¥t 
%^ I f ^ FPc ffT ? 1% f^rfiif T^rr fr %«f wft if * 1 ^ «rn"r 
TT f t fj"^ "ftwr ft» i ^ ITT H^ 'vrT ¥Y 5ii^ <fft ¥t ^ aifr 3% f f 
fw arr^  4^1*11 ^ 1 . . . 1 ^ aw^ t^rflr^ wTt^ wft m^itl^ H^ TT 
^ — i!^%!4Mft^^w^ -mw iTrS^wft?! F^t?ftiFt - 3it iwt 
^f^Eft^ ¥t aitx w ^ fT^ vc?!T i I ^ vri^ fwi % 5rfit ftif 
t. ifJT - flWHf^ "srf^ rrr - arretwrr % i to^ t ^ t^ u 
2'6 
[^«rftrr aitr jrt^ PTT ^ «tA w r irwF'^ rt R^i 0' in- ^ f i mrr i ?»ift 
24 
3^^ * -mi^ m ft^T, iri^ ff ^"Pwf, ^fwf ffr prf * 5ifRr * «T*rNf 
5 n « R f t ^ 
fOT t*«r»^ ^ wrkrfr I^MTWITT f t fss ¥t R^^ rr aifr 3f# vF 
^rt" % l^4+T TPRw^t ^ wri^wl" ^ "^w ft =1^^ srrrm 1 ^ f i 
«rw#rr<tft*rf HRPPn f t TI^ TW fx^ ^ i ^ 1^m^ ^{^ irnt^ 
wwr 4 t^ % 51 WT 9JX 4\%i^\^ ^ twrrt wwr ft y'c f^ ^ f t 5wn 
fT T^"! I y^ft^ w wni m W^^  'W I^TT 1^ iwrf % l^ vr ftvx 
fwrr < ^ 'ft^ T'nr fpir fw tm^ ^k 1^ ^ WUHI VT1%WI i 
l^f'ftTrmfnf * I w jmr 5 r ^ ii«rr*n<Y f9r ^ f t IW^T 
1%«rr i t wi«wi<i fT ^ 5WW fT 1^ I iJiT 4W!<5!^  f^ffw «i f^ T^Tirr 
• v^^ f t ir^Wn: ^ f^ w ms ^R fw ^ ^ 1% wrv^ F^RI ^ f i r f ^ 
I , IH IH f fT • (I9f£« T T ^ T O T T ^ ^ ^ ^ 18. 
25 
5ifm arfr 'f 1 ^ ft «fr wr 1^ r^pnr wr frr t* i^fN^  vr apl ¥w 
wTfi wra ft ^ P^lTT ^ ^ wHif arr^ttf ^ ^ "^ ? i 
w ap^  WFTT ferr f t «cTW»f wm f t f l^ irM % i^'P'i ^  «ft i 
^fflnWt ^ f^ rr f t ^rrw^f iPr «|fm »m =1^ ^ nrr i ^^ ^ijin 
WT¥R WT-faPT ¥ t 5l1!an' ^ «f^-«PW % aif«wf f t ^ ^ f^TTT % i t f 
«rni*rr^ IIT^VRHTW ^ "^fi^ ^ fT#rnrf «itT tSrw ^ ^ 
l^ii rt* f t ««*r^ wwf 1^ wr THTT i ^ ^Pift vrni ¥^ wrwr vft 
k ^imrt Tc 'STt^ % 5rt?r w f rvf^wi 1%f 1 ^ ^ WRIT ? i ^ 1 ^ 
i^ wm ^ f t f f aPT ^  W ^ WTSRSFPI lift % r ^ f ^f<c ^ 1 | r ^ ^x 
YTimf-^ipn ^^ ^fx «if^ % «ft«r H r^^ 'pqf f t f-pc f^ tr <f «it 
arrftTpf I I w^ ?Fir»qt * arrwn i^ n mm k arrflf nmw fr t^ »TNr 
itBT % \ TO T^RJ-ftf ?^TTTO ^ ^ l^ -pJ VTT 0^ 'HttW ft J^W^ 
21) 
1^ iffTiWR f"t fwrr «Rn?T arfr T ^ ^ i«rft{ « ^ Tfttn f^' ^ wwi 
fiT^ f i f tn 5^*0"^ t^^ ewf f t i t t^ frn- tttcrr t i 
HT*i ¥Y 5nq «rr**WT f t 1«r^ *T<n- f r t fe %>w % f^r ? — 
*"rwfmf, ^ f i f , «rr1^ «Tl^1t^f 9fx mTf*m "^fra errl^f 1 f^nr 
'n: ^rmft^ ? i ^-m ^ w ^ f t "fr ^rn"^ fT^ < rfr ei^ wc arrl* 
^U^ €t w-^ 5wrm<J ^ ft^ ^ 1 ^ ^ irrJi =f51 ffe arrisjii i ^ i^ ^ 
fTTH" ^ aWT ^WT^ «rfr « 1 ^ ^ 'Wl^ 5^ ?!^  ^ ptY iR^ " f t f^ l*» 
t ^ 5HT^  wn- fi?ft t?t I f ^ "^ mftcT arr#F cnnRfErr ^ sura ^ 
?. «rnr>l ^ ^ - arn amf »^« Itet'fT* o^ t 
21 
arf "^ vrwT «rr wtrr i f ? r wvn « 1 ^ v r ^ rr % fwTt '«rrwr 
•^ WT5 «rr 1^ O^^ ^ *r i^ 'rf'Rw 1^nn aRw: «rf*^ "^wn f t INff^r 
t m * fTtfWI f t fT«WT<T 19 CiT WfTTT wr-^ TPW fT ?f CTWWf 
«i*r Us vc^ w 1 i^T 11% irrl^^ f t ^fcrrr % 9f i *^  i f t ^ f trr 
f T l ^ I 3"»?ft 1^ «T i "ft 'jPf'J^ f ^ fT ^iirfr ?WT f f T l ^ i t ^ 
**i**i i % «TH « ^ yw ¥Y i|w11 ^ *^\K% t^^ "ft^ UTT \ v^ 
wr fT "ftfT^ fT VRTT i I wni ^ w ^ ^ i 1^ TO «rBwnO''C1i^ 
^ H ^ \nr ^ <«««wi f t %ii^ ^WT j'wr"? ^T I^ r^c ^ ro ^ «& 'nff 
T5 w^ I * wf^ # t ^ 1^%?«j fT f n i iwft rnrrf^ ^^ [fWT ^ f t 
"f^lfn fi?t i I ^ ^ i i u f»T »rnw ^gn i^ f "ftfnr f t ff^ i i wr 
%, ^P^ ^^ W - «TT «T^ ir»« 1^ Zt*(Tf ^0 «: 
?, t ? f T T ^ - TTWf V^ 1 f^l38* ^ f^  
I , wn^ ^f^m - «rR an€ P^»« 1W^f ^ t4 
W, lf!=! - «Tf amf o^« "Ifetwi, fB VU 
H. H T R ^HTMil!*! - % 1 ^ attr «rm^ - TO, URTHIT <UC 
2« 
irwTPT ^ ^ *^  i t w n r i ^ — ?r^  i r ^ fisrr r^fr fwr 1Hni vrn't 
f t art^ FHc 1^ % f»rrt «T»!^  9T% ? I ^ «i|jrrT sT0«rm ^ «tT 
^ifm<tT«m«rr % mm ¥Y r^Rnnrr «i 5^ "? ?it pfY^tx 1%«prf 
w r i t ? ^ T f ^ I fTT«nr ^ r r f ^ f i vwn ^ y f r ^ R i l ^ i ^ i ^ 
•fe«T 5 1% *i*m fT ^ 1^ ?r^  fF^ r ^w 'n iller U^t 5n# aRpftr fnr 
^ "rnn' 'it s'ftewf «ft ^  9^1^ fT i ^ «it^ ?r^  vr ^ ^ p^ft ^ 
«ifT 3r^f ^ JrrnT % w^fY ^ Jpft ww ^ wit ^ "Pwfi 4f\"MM 
ifrait-T^-iyr 
?. fw WT wf^^ 1^wmv^^^ f t ^ f T i f M t 
2b 
v«WT ¥1r ir^ PTT ¥Y # «tc f^rfr ^f^ «r f t^ arnr * ^ ^ 5wrrT «fT ft>ii-
^^aif irr jmx cWT 5RaTT vmr ^ 1 % ^ i^t ^ 1 ^ arRiWf irf ewr T*t 
•^ F^ n^ TTTl'i rf I wr ?i¥ <i«w'WY mrr fY wrrw 'SPWT *t lar^ fr 
fT aw iW ^ 1^ «*nTT f t y r P W T t t W T W l f t I «rp^ TT ^ « ^ ^ ?«f 
X^T?w 4^ aitr ^ 'TTTT I «w: f ^ 1 ^ w% ' i j^ arfx r^wPtf cHTRwr 
«rrat fST ?nT «Tl^ w? % 3 ^ fT jrts '•rnif '^^'OIR f t T B ^ 
f I *«WT ?WT OTt5?«T fT fwr TW »tf «f^ *^ iTt -ft^ wpr I §• firti 
• ^ %iff f t ^ f e H s u ' Y i i €T«i 3R ^n^arf i i f * i r r f if «mlFn' 
<rr1%? I w iiTr % wr rfx m'Hm ^ ^ >w f t w r fs* i aiti rrfr 
rrf^ Fffj f^'frTr fr «T1IR*I WT WWT < I f^r srh: ^ T ^ " ^ '"fl^ I 
f * f ^ f t aiTT ^ T ^ f ^ f? »rrait ^ f ^ 4 "» 'awm s t ^ f*fT * f ^ 
^Tn^ ¥Y J^WT ^  ai'ftf ""TR* t^?rr $ i* 
«nwT "WR aitani v^wrr I i r r W t 5 i ?*f«rOq fItwf wva^ W!-
wf-^^n^ f t irt^T ^TTl^ I WTf"^ «w?fgpf yift «q^ f ^ wr w«fY ? 
iicfiF "•TRf 3B-«g«rR f t in l 9TH tft arfr i ^ 1%3f f t VTV«nr ^ i 
^^IfTT f l ^ ^ I Wf Xl*fll?lf %BF!T ^ ?!nTf| THRft^ 'WTt ait^ t f f 
¥t5rftrf5?iT arfiij^B* 
Tfni k ^ i ^ arnvfr mm f t TTWT f t irrt '^mr^'^k Hmvr 
WWT f t i ^ f f arfr 3 ^ ^tl?r''P fT 1%fT« f f I 3W 5R^  « ^ WT 
5mn f r 5 I «i"ft ferfTT f r 9 ^ ^^^mr % "ftrf f r i i v n ^ at i f ¥ t 
^^"f i t f t srr«! f 0 2f ^  w n " ^ ^ wr^ f t ^ m wwr t i 
i. 
«rnTT 'T^  fiTT ' ^ 1 ^ mi% TFT fenr f t 3r«r?rT ^ ?rc ^ Tf^t^B^ fT f<r i 
t , Trait-^-fr - 2Tf li? ^ i^ TT v i n arn arr^  ^wi ^st^t 50 ?» 
%, l A ^ 1^ -14 
31 
fsf ^Hf VIPIMHT I T ^Wf-frt vr W N «fr i ^ ^ i Trait % ifnTt 
%ft f6I^RH4l art Trwfd?!¥ ' j f ^ % 1^1tW IFt ^ 1 ^ i«rf WlWfdl T 
?=«iti «rm aiTT l^ n^r ' J W f t SWTI^ ftiTrl, ^ ^JW^WTHR #jf I»I 
WT ¥t T^1^ ^ v«^ pq 5} T»«ft frr 11 *%t "PWi I WT f t I F I I W 
ntsrr ^ "w ^ ^ aR^  wn?j ^ ^ ¥Y 'WTWIT I ^Rit ^ apA CTTT ai=Rp 
^mf WT f^fi (T f t f^w^ Rf ^ ^ j l ^ t l ^ «^ "9jht ^ «rrow ^ "'"ww 
. •• 
fTfrr ^ I 
'f^S€ft^ ^ mr wCtrr f i CRTT r^rrre ¥t «rfl^ Rm<t tmonr 
5^  vrwT I f i?m« f t >rfl?iwT<t nrpTT '^ "«mwT fr% ^  « * ^ 
f^ 1^ ^^ • fnwrt^ €«pq iPt ^  w t t f «rrnw ft ^WT"^ f ^ ^ i 
^ i > «IMlPW. ^^f^q'rrWf ^ »ftt^ W T i r r t f ' f m %3Tq»f ft?rf I 
aPWC f9T H ^ li f fTttf TTRW iTr ¥t ^ < I 
32 
««ip^ WT'P^ i^ vxh fi! ^ 'frTrajf ¥T T # i "Rarr t i ^ww: "HOT T R ^ 
i 1^ w w r ^ 1 ^ f «i«rf^  WT -Riirr-W^^^ 1^ ^ =nrt-vic«fY 
rnw iff tiR «i^ sTR ifr 2( 0vi it?rr f i -^Ifffl^ *^  ^^x««? t w ^ 
11^ ^f^ wsvr^v w ^ anBrar # aiti ^ 5wn>Tr<T ^  n^r^  % inr irT?rr 
^ 1 % l«f 5it xrm ^ ifr ^ ^ f» ^ ^ w^r «f ' ^ «wft ^  f ^ % 
fn l» BTTT ¥t "RTT I 3»i[ft ^1!WT1^ "irmwR f t 9W<t wr ««ftvr 
I . «iA «^ <«t 
as 
"f 1% ^ « T 1 ^ fT *^ tllfTT ¥0 ^Tfjf TT T9 ? f t ^ ¥^ ^^ 17^  ^  5TTT 
f1% w wm *} ^ ^ 'fiTf ^1 W 1 ^ 3i¥Y «fRTn? ^pjHv TRrrrf ift i 
fT8l9 ^ '•it^w'rf If i r t ^ ^ crwTT ¥Y «irr ^ f i ai^ ^ vni f^ 
'Clin f t »w «wwr am? ^ f ^ Rm«a ^^ f t "WT arn 3wift »TnnTf 
5ff1?j If f*i ? wvt^ arnft I f ^ arh fn«i f t f« ^[tt 'TTWT f t f n l f % 
'BTR I arr'rtf sfrt^  ^ ^ fif ?^ nft "•rr^rr ¥t € i a^ s^ irR f t 3^ift 
arp}"^ ift«R arfx ^ 1 ^ f t ^ ftrr ^ i 
••nr^Trttf ««ftsrT ift f f ^ ^ "fijgapr w^« tt^ns^ fr f f «« 
WQET Hf<^<iwf ^ 1lw2f fTllV ^ IwPWT % ^fT VTH^f fTTl^ T^ ?rf l^ t 
MfiT ^1^1 Rw nf I^ IWTS I arnm ^ ¥t ^ i gpil ai|iTT w f W ^ ¥t 
fvr?«w %Frr * ^ «!»rtf8fTl%f arh -^pKFm fiimT BTTT 1^1^ ^  A 
wt^ TO ^  ^ I *i!'^4-«it^ 5JiT ai^ ftHit ^ ! ' ' i ' ^ 1 ^ mm f ^ i f 
^1 f^«Tf '^Tw, fTi^, Tft arrf^  fr <t wrw «nr i 
'6i 
« 
»S «i^-^ «Rt1 f^TTf ^ ai«fiR ^ ^ 1 ^ ^ m ftsr^ TT '^ ^Bt-ftrrr 3 ^ ^T^ ftct 
arrl«ff f^i^ ^^ r ^ giapg wt^^ i , «i5t w ^ f i ^ ^ qnr^ w ^ i^«ftm ^ ^vmx 
TB«T%T ¥ t 1f *2?^ «rmT fTTT t^ mm f^T* I?l«jf f t >Tf"R»f ?WT aiTf^f 
SRfT^ fT Tl^l^F^ vmr^ ^f m^ f i ^rm^ n^j i i * ^ = ^ w anmi 
f t ^1«if FTC flici ^ f ^ 1^ q r ^ affi^ q ^ m^ ^ 1^ ^FTPI f r m1^ 
«rrnis aw^ ;r?qT^ F^^ H^ST ^ t wf 1 ^ "^ r^ rn f i fr^rfor f i ^ € i ^TT*^  
3^»^ w i ^ ' t f ^ 1% ir? ^ qfl^¥ 3itT fsre^ ^h^T "^im i i ; r ^ 
mm r^im^ k ^ la iKt CRU f t g p ^ t f t ^ r r ^ ait^ ^ItRT^ ^ 
W l ^ jf1^T<t fST ^TH^t fOT ll 3hS ^ tnt I 
^fj?«? *^ 'ETTRTfJif M"m k mm m '^l-w ^ ^ ^ i^r wrm 
«ft -wir^ HPTT ^  I r ' ^ wr^ 3frcT arfx «n^ F^m f t di=^  f4'(1^ f t 
'6b 
5r1Kr ^ ant«pt! 4lk^^ ^y^n m^ ^ vw^ i 1^^ aw't i^ ^TT«rrTr 
* 3i^ ?m 'Wf fix r^r i i OTT ^ ^^ it ^ <t «#f? i T^ gw ^ t ^"^??I^TT 
f t ^iq^ ai^  Ji arfr am^^f Tr f^1 l^ ?T< *^ I a{t|^  ^ t ^ f t « ^ 'rt i 
wr f t «^ifT "^^ I 1^ 2iv f^?»rf 5 ^ S^H^i >?t ^fcft m a^ ^Ri^iT^f 
w^^i^ f t f^rt^^i ^^ ^tF^ i^ % ^ arfr ^ fT ^i^ f t^Sft^T ^k 
t . trpfl ^ T ^ - l^\i< <?«»« anri, ^o o^ 
^?q t^ ^ ^ * ? Ij $«? ?Y ^ ^ HV ff^r ^ -Rc^ T^TT ^ Irr I W T R I 
^eitTprr i ^TT^ 9 # CrT 5IT^ ¥T (TWI IFT ^ # r f 5 TT^ T ^ i ^ ^ 1 f 
»^tt®« rr^ m^a HTt^ w ^ ^ ' f t arT?.TTr^  ^n?15 1 ^% ap^ q t t ^ 
i? gt^ i!t# «!t^  T^1 i I f^TR ^ ai^ "»«r ^m^ f ^ t t ^ ¥t ^n ^ 
=f^ 1 «FT^  f I T ^ 1^1 ?.m^'t % FT mrmrl^^ v t artr g|i?T ^ct ^ 
Tt¥t ^ ?«^ 1^ rr«^ T ^TTsfrn? 'gmwrO « j t^<^ % 'V^^f^ ^ ^gqnj 
t ^ ^ ? I 
z m w < t arr^ ?t?R f t ^^ w r ^ f^:^  ^ ^ Tl^'t 'FT r^gcr « r ! i ' ^ ^ 
^ V K H ^ I wTiRT^'t iiemf ^T « r « ? ^ 3r»f T ^ t 5i?nr^ <t ^  aror^ Nr^ 't 
f-ne^oT ^ qr^^r r^ 1^ I^T 5RT=r ^qcu ^ 1 1^%?«? t? ^ J^  =!if 
Ttf 15| ^u« ^ ^ ^'^m %mi ^'t ^ ?^  *Tr «rr t^ ^T3i<rr<t 'WT k^'m 
66 
f t ii^jw v«!5rrarf fT 1^ fT^  ¥1 grtr ^ ifm HT '^f^ ^rm i i arl* 
^v^^m fT 1*RiT^  ^ siTT iFgof ifTWiT w ^tfrrr is fx? *r m1^ f t i 
1^>eftwr % kmr arifr 'Jwr t ^ ^ f^rr < «rn ^^1^^ k 9j^rmm m 
•ffnpTW f ^ i \ w f t '•rrwrr vm ^ i 
f w TT«r k 3i^n ««rrfrr<t «wpkr^  1^  #if <i5t ftt ^ ^ 
arfr 3rn«fm l^i^rwr Ir ^ rf9f T f t ^ !• f i^ frpT ww^ It, 
w j ^fi ir^ It aitrfr TTTT ft ^TPfTi^ ¥ r ^ w j^pf * r^n 
?r?n ¥Y it^i frnr TrfR T^ ?rrfNf J ^ f t ?^^  fr 5*1?^  frrr ^"ftf 1 
^rrt i^f W % gpTfT ?rr?qif «i»TrPif <i^fWrf ^ ^ ^ 5R*if WR fr 
fiHhr fT?r f I ^HTfrr t^ JWPWT<Y ^  f t ««rR I ai^#it«r ^ 
1 ^ ^ fTPT ^^ TR«r-«ff ^ '^^ •PfO '^ f t "ft wrf^m ^ f^ f m 
(\) 'f^ f^nr «WT^  fT ^ ^ f^ '^j O •f^ 'PTO ^  »i1^ fT ? wnirKY 
j T ^ amrrT ^  t ^ ^ 1 
(?) mm l«ifTO f t K»8^ 9ll»rr ^ it^fr 5 -^RftsT^  ?WT 
Tt^ prnO^  rftwrf fr ap^ 1 
( I ) kl^\ Aaf iTTTTlt ^ 1%fre f t ^ ap^wfrwf fT ITRf T^ 
ft ««wN ^ ^ jriln fT w1%-«PTTf "^RwTllPf mTf €m 
^ 'BfTTKRf ^V m aft^ W I 
(V) mm ^ *«rr^ vf irt" ?wr ^ '^ <iw RwV fr «nrrr «ifT 
(O ^-^ ^ vFfn -ml^fsm fT w , arm?it «1J««» w^rr ^PTTI^ 
3ii 
(u4«-<4v^) ' i ^ ifr «i4 <t -wrnwr airr w* <^w^  wt frfrtY^ 1?^ «» 1 
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Tftf^N •ftqr (t«w-»^) «RT uttm ^ * * m « ^-m* vr ^m 5TT«T f t 
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5lfP| «1%! g«r ^ "B1%?f i I fTf! 5RT^  fT ^ %^ ^¥' if f 9 l ^ 
i r V fi^t li f i VH I ^ 1% *^ii*t3^ ^  'OT ^'•rt f t f f WR cf i 
iF«Rp5r %T flarr t i * arfi ^ f^^, WWT ¥t '^ftw ^ arrt" T T ^ f t H R 
5rre f t Tn«y ?n*t*^  * 'fA vrf^ fTT^T tr -pwft w r r t wr 
^ ^ TT^ r f t « ^ f i^ fT f r f n^M nwmf «fT «rapwf ^ 1%«rr r^r 
«it «i€«rR ^«wwr ^ i52?i T f t w wrwr «?T I frt*^ k ^ STTO ¥Y 
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?r«rr «rrw ^TR 9 aR?rr ^t t^vr ^t ^srf^  ^KY ^ 1 ^ aifr «IT#P «mr 
f t fST i t f ^ wr1^ arr"ft «rrrf f t I f i ^1t« ¥t "^FWT ^  i arn^ 
tW< f t Iff^r «WB ^ TT^ f t ^T^ "WfC^  ^  "WtS f l H ^ I Tf ^W 
3Ff5iT % €m Tft« flft «rtT wr aifr ft»r "Tt^Trsnr, xtiftcnfli i t * 
TT«t* ft 9ffT* 'fJff^  ^ THTT ^  Tft^ TT I* 'ffw «r I ^^^ k vr«rrviP 
»rt"^ aiiKfTif f "^  wrrrr fx^ ^ "fiwr t«ct f i wrw^ 1t«Trf f ^ 
(O TT^ ^^mr ¥Yr I^ wf>Rf i 
(?) iSTm% fT^ arFx 'Tra «^if 5«F| vprf ^ ^trr wrtl? i 
5rT9 f t XT'*! fnrf*w % ^[TT^ ^iptf WT ^ " ^ aprWn^nif 
mr \ spftrf ^ qrfrfT WT^n^ ^ I ^rfftiRm'iifi fT^T«fr i 
Jirrtf V^ ¥t w fTp^ ^ ispa-m Tr'^ WTrf f t >fr 5RT1%?T -Rwrr i 
WTf f t arren f i •ft'Tr fin i TTWT^ «itx 'TRTf w ^ I ^ ft vrn?T 
jrtl'tf 1%^ rr f t i^ ^ft^fm «n^ ¥t nirt^  i 
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vT#»ii l^ e^^ ycigff ^ 1 ^ ^ «nl^ «* %'Wt i^Tr "nft i %^q(t1^ 
?^T^  3B?rr ^ ^ f^ f^rtf ^ « ^ ^ ^ v f m * ^n^ '•w^rr f t ^ O m 
fi^ ^ ^ 1%v U^TT 'f^ «^ I "itrt^ ^rl'rl^ fw Ir "RR fr 
Vr{ fTt^ (i{c?o-v:) f t aitx r»5« ^ «WT I irre f t T T ^ fit*^ 
f t «iTO »rrwf^  vrnwT* ftf«i*3i «rfT ^  f w m mr p^mr ft f^f^ 
1 ^ f 0 iPr Tmrraif ^ ^ ^^J^^ * fl^irre ft W W T «ftf l^rr i tF?« 
« r ^ ^ T|#wrHTtt TT^ ^ "^T^ 'W^i^ «iC^^ain "»9t? ¥t«rnr 
^ «^ ^  ^ "PTt I ap'a^  'fTOT f t ^ " ^ fT^ I #? «Tvr-"^ r^r f t 
^ . ^ 1^rr wr aifr «rrflf ''iTTrw i^s fx 1 ^ "r^^ i ^0h^ ^trf 
% 5T«mr ^ TTfT ^ #rrerr '"FRTT ^  l«iftf f;r 1^^ i w^ ^ ^1^ 
%«fV If 9imTx ifr^  "^ 1^ I t^'l^ qT fT m^ f i in? i j t f ^ l^i^ 
*prr 1^ w H^^ wH ? I 12^ ¥t i=wT ^ «f t "ft^ tf lWr arfr ?mf 
ft f^ ¥r^  ^ "^ wn "ftarr 1* «ri wr swr-l^im F^rrfT i '^ I v^ 
irror ft i f r t ^ f t «i^  5fT 5^ ^ «if ^^ «rFT i ^ t fr ftl« f1% 
9Ti WPTT? w ^ s^tfT ila f t wen*i?rr I? ^ '^ HtN"^ ^  i 
tc|o ij yrk «f fBftTTwi fTl»n -j^ I ^rm ^^m h wffrttWY 
•ft «-Wf »t>rf f t ^ ^ fT 3itwn: l^ wr i Tt«R f«it1^ «i^  fr wn 
f^ frr arrr W^T ?»wf-1^ >qTT «T^ 1larr mr { TT^ ^ wTr frt% 
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wfT 1^WT 1% rr^*<ft ""wwr ^ifl'n^ *wwr ^ 1 ^ "PTT I fti fra^ 
9fx f ^ 1 ^ ^ 1^ 1*5lf % f*#oi f t W «tT TR*! F^fRT ?!t ^ Jfftt 
sitr H ^ ^ fT 1 ^ ^ I arrtlf ifm^i ^ f ft ^ frrn" tti ^tt iritt^ 
w^ ^ "A i f i l^ iTO funnT fT 5Prm p^rnsn ^  wr i p^Oq-m 
vf aitiif at^irr^ j^arr aifr «»fjrf ^ «t-T»T ffTTT ;nnft ^  frpiR 
^ vft I nmfiiipif sfirif ^ i^ fT^ ^ "^ ^^ ^ I ^Cm f t aR«Rr f-^ 
Jifi 're» ITT I^ HT I «! tcoo 2r i r t «rtitq *^ ^ era 'm H ^ 
1^¥t wwPWT w frm ^ iT^x «ft I w rf «TO ^  iTf H vrtt 'ft 4wr 
T^**i^ ffT f'^  ^ rnrKt T n ^ i f r i ^ i?fT ?0^  f n ^ »n^ i 
TTttfTltf ^ ^ f 1^1 Tft5 'jfi f ^'tinf ^ «prr I 
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sc'ftfnt 'TT 'W "ffarr 4 i J^ r^ft «wft fWerr *? r^fPw* *f wfitl^ 
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iwfht f^ fTK 1^ 2^  (V:H-W) % wwr*ii % ?iw «tT«pp?ramfr% 
irtrtH ¥t ^ t*f fT acm^^ 1l!«rr I ^ ' ^ i i t t t ^ frt^ eirf ¥t iwr 
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3 ^ g^ fr 'Swr^ ^T ^rl^tii^rnf A ii^^T «tPw ^ ^ 1 ^ ^ 5 i frf, 
«i*^1wt fT HT Trt% rfr 9 ^ (Mwi Hwr ? i fff ^ ^^TT^ wm 
^ »if^ ^ WHr^^ ^ f t W»Or^fi ¥t aiti di<&»€Hi fT w m «i«nr i 
w^ * ^ arfx «T1^* % Hvn vR^rnj ¥t T B T ^ i ft'ift ^ v m « 
rn^^wn^fK k arrm 'TT TI T^WJOT vrtlfwi ¥ t i^r r ¥^aifT s^ iw* 
vfT >«ff ^ TTTif 'rr»Tf vn<?rr«f rfr ^ F ^ ^ ?WT T!f % %wt* 
5rRr ^tTP«rfTt*ff ^ fsra »tvn«s» artr Tn<1«wT f t ^nvrr f t 
•^ fTO -^ arr tiT 5Rft w f r «t iii»ii*(<iiTs ^ l«iwu %^  swH ^ fnrr 
«iin<««r<t ¥¥ f i t crt^  t ^ «wTr F^TW ^ ifRT aiti rf^ wT «WT 
ATfT'lfT ¥Y apwT ¥T i l i m wrrr ^ li^ % i fT^T«wT<t nl^ cwf ^ 
1 ^ CnW 'i 2fTT T% ^ I IT? *f WFT irfft" 1W«T "^^ fS ^ 7 fTTT 
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^ TT^f^^ 'HT^ rr^ wT^  3ifT fif^f^is fY 3p*T ^ !fY4 i ^*fWt 
^\0«(1^ W ^ «ff ap^  «*1^  Wt9 f t l«n^ ft 1 ^ ^^#fr t "HT ^«f t 
ifff ^fT xnftl^ 95W «f^^ «rr i ' ^ i^nf ^ ^II^F^T 'prrt ¥1" 
fTTT -^w fs Trr«T tpr i v apRn t«« f t ^ Irraf * lri>wi 
* r«T* l l r # » l ^ l#f t^ I^TlfB ¥t«ltXVTT f^  <t I ViaPDRTft 
anrffffiTT-^ prft ^ f« % -flerr !« ^ it^nrrr f^ <1 i t ^TW f t 
lt(lH W? ifYPW f^ TtF «fT I ?TMllf ^ fl<wi aifr JIIMH • f5 ^ 
M-p^rm tf w^ k wTvn ^ ntxt^ arfr 'el^ irr«( f f r ?iTf •'^ wr i 
V f Itw fK ^ «i5nr«^ T«s f t %WTW fT "ftTT «nr i wr «iTrfi 
*^ i*iyi«W!<Y 5at%prf % fi tWt W ?WT cnprrrf fr P^rt^  l^ «rr •wrr 
arfr «o «T« »t^ Tftf |r «iTC [^«rrT 1 ^ T^ I iTwf ift imr \ frtf D» 
»T««fti 15 % anrr |B ^ i<5m tFjrn fTtf Tn# f-fr wr I 
f«^ «iirtt^ irr? f^ yn ^ «f f i t f in# #t €w?i^  f-'c fr 'O^  "pfY <t i 
¥1f<t f<Y ¥Y in%'HFfl^ q<?fT f ^ f T i ^ * 1 ^ 1%W ft 
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^ t^T Rw fT "ftm IT I ^ 3itT WTSRTf'Y W arfx ^ ' Y ^ 'ffn3T'»«l-
KPCt ^ ^ I f« ¥Y?nf arrrtf 5F1H arfr VPTTI^ ""wwr ^ ^ i ^ i ' * 
^ 5rfti i|f^niiT I «R 3} T?^ rr? arfr f^r *TT ^ tft i ^^ [«»f wn k 
l«f f1^ crvtif WTfrr<t ^wr^ rw k ^1^ amn f%TT f t T% ^  i 'rtrtM 
^ ar-^ ttfff TR^rnfr Pi^ uY ^ rm «P? WTfn<t iiirnlfTf aprfl^ Y 
artr f 1l«mf f "ft'Rf f t '^Y ^m"^ f i ivr «nr i f« ^ ^ v1^ wnrikvCt 
f 1 ^ ^ «wr f|!T ff«pft «fr I ^ «i ^  ^"Bf f^-mc fTi^ IF 
wrw fl^ -ffpinT f l ^ «cw-uic) ¥Y f-ftfrnf iTllF<Y ««TfWY irrftw 
f t ?f f <YT iTft«{ ^ TiTT «ft I f W f t «1!ai TnKYm «f >n^  1^ % 
fntnr ^rk I fffw 1^ ?rr «Rrr«rri ^ i i % ^ ^ f 5 « r ^FTIII:^ 
rf^wf iTr aitx % VTRRS ?mB I -ffrtf ^ «| tr i 3'r¥t f 1 ^ *f 
¥Y aiti «lRr-f^ BTT'RTI I "rni^ Pn^ t ^ «i«r ^ arrarR ^  f*rf% vrni 
f K^ cTT^ f -^WfT-^ w rftwf fT i«iw "f^ pnnr ?^ % rrw WT? frt if 
f T WTT ^ CB 1 ^ «twT* ^ -ftarr i I wr-fta f1^ ^ TOTfm 
(tcc^- ) ?WT ^ I W VVri (tKe«:-U¥«) ^ «"mttf» T^Jflt TVtfi*t 
'fir #9 arfx ^ 1 ^ f 1^ iprMIe fT^ ft ^ mm «nTr frrt *f tffRrr 
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^ uttrtT vf T? ^ rn^apTT!^ arwrRTT wr irNrr^* «rt-Tf fit 
% ^ ^ % v^^^ ^ w¥Y f lt!Tr * ^ t ^"^ •* I f^w mrr ^ i;timf 
fl^ fcTn? ysm\ m^ wnn f t TO¥Y W^ Ttt«rr ^ ^m ^rr^ m^ i i 
anrfr f1^ «rr I TTBR ^ aifr^im -mi i i «rwfti^'t ¥t flj|?rr "^ m^f 
r^tx «m<^ 5sp«i?rr I ^wjpr f t wr t rn^ frrcft^ i^t f f f ^Vt5»1Mr 
f»*Ji k f p n ^ «FT ^ % -mwR ^ trr arfr <r^ * fnw vtn irtit^ 
fB ^ 'm^ arr «fr frr I 1^^ ^ amrfrfs ft I^TifY^zwl^ 
wr I ai*?i?t ^ -RerBn tu t f t ¥rO^ ^ 'itlwi ^ arrj^ wr fx "f^ irr i 
5nT«*T ^ «if ^ i^t crann"WT<t rftRwf fT^airT r^c^ "ftaiT ^ w ^ 
arry^n fT?^  iY «r5 fs ^Tsrr^rnrt mfiiie rpprf ajfi ^mrA 'rtfJiffw 
mr mrmvCt ?rnprf ^ »fNf ^ * f^^nm f8 IR fm i t^ fs ¥t f i ^ 
«i ^1lTr arfr aiT^ PT ^ %« «fr 3rr T^  I ^^ »|of iir1fcB ^ " R ^ f t 'fr 
aRr?C « ^ U«U f t 3pspft fT 'IcPf f t W r SITT tU apR?! xi^i^ f t i i r m 
^ trn ^*mi f i ^t i tii l%wf5 ¥Y mrf^ k wr? nrnr«} ^ *fTttf 
^f Hfp f^^ f VTR l^ «rr I fsft aitr fft^rfr ^ ft g^wr ^ prflfr ^ 
fT«i ? err »wrr '^ t ««n^ frnO" l^^iw a ft mx IW^ f:^ ^ wr 1 fir 
^ ^ TT^O^m- ^ WTWn fT ^mr 5TT«T f l T ar?T ^ f l f l ^ -prTTT f«lHT^ 
tu« % two ?w f'Y «i\0«n«i sprt^ Rfle f-pmr fr ^ i?»fT p 
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TT^ vTHne €TfTT ^ P^H, «?«rTirR ?WT 5R^  fpr f ^ « n ^ f t 
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mfli v!^ » «t^nrr aifi ^pterai % - ^ ^ f^ w «|T f i r i y>w 
wrv^ ^ ^  wnwi aiTT »rtTfwr t 1 ^ ^ ' ' ^ T T ^ r^m-Pwr ff(r ?» i 
i^^ jfT ^  r^ i5i«pi f-m armt 2»|^  (<MK...) ¥t f-»?rr *fTf^* '^ 
TFW-WR ¥t mvi i ^1 *^ ¥t 3iti Aff 1^ !»Tr wr i — 
5^ 
^ 4Wf^vfi €t «itT «i^  WWW vr I "^ww 1l«iT t — 
^ f t WRfttft 
w i t r % p t i t r 'w WT werr ^ t 
«T«fWt apTfivrt •WwwTRi f t t t ^ f «r^ntMT w r an^ ^ Hwrnft 
5y 
HtTf^f41 -nth ^ nm ^ ^  mtR( 1ft T^  ^  I ^ tuu ^ * f^ 
fT^ H err TTfe^ 'TTT ^ ft^ -^ arrr 'Wi* "^ ^  srrg «r ^ OT^ »RfY 
_ j ^ . fc % •- — -- ^ ^^^ 4^M_MKa^ik % Jk^Mi—!^ ^^^^ ^s.^sski.^^>.^ ^^^^«r^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ft ni%f>T fT l^ rtw ^rn" ^ t l ^ ^  Mn^ cfi f i ff fEwr t i 
5PTrPwr ^  3jtx g^tft '?'ft'f*fY yrl?r^ ^m?f % r^rr^ i'^  w W ^ ^ 
^ffti ^ gr*^  aRTT ^ f^ f t^ j^ \^ wr t^ *w^ 'ifft P^Tf^wTfe l i f t 
f t e^ TTiBi^  t^ f^nwTTT li f 1 ^ mr ^rr^ %«ff ft fnwt^  sm^ 
r^rrr wrt^ i fffft Tm 'T? t^ %«fT f t m1^ virr r^p f"fiw fpr i 
amrf ^ffTl%f^fm*?»i1^q^aitT mrwr % fm ^ i^ irT 'RTT ^ 
^"^ *^ TTT^ Iq yn-MIS $«f *T ^ 'fk «TO% f i t fW^ *f VfTR 
t. ^ - srn5fTi«if c 
6 1 
aiTT ,^ E^Twrr^  5?^t «To «rt"m ql-Ti rro 0^ ?^ if^i, ITTIB W« 
q l ^ f t 5rr»T 2f art "^ m* i i =i«ftarr «w ^  * "ftn»w I^ E^^ W aifx 
1^Tfx f ^ HTf VT ^"f^f^ T ^ wr 5i ^ ^Rit ft^ rrPB f i v m E ^ 
'Tft'rf 3ifT f^t si^ rtSRH^  vff % arrl^ RW ^ 1%fi^  f i 3:^ * WWT IJ l^fsw 
jut ?wn^5J fT ^' I w «m?r'1q €B«?crr f t Mi»-HiHV ^ T V T f i ^ )^ ? aN^  
^a f t 'wr t^ ' t ^Fjl^ 'rf ^ 1^?rr I crotiprr ft^ arh <*itfl^ HTfqf 
WT <Hii<Sf fl^wt ^ ^ 9«fr TTsrf fT ^ ff^, 15pr% w anrft ^ 1 ^ 
'Ti ^ ^ I twrfr mvnj ^ ^ qTT?r * ^ m1^^ f t wr t ^^ r^rf 
^>f! I nt"^ ?i«iqf f t w ^ fTTT '^ "ft^ aitr ^ ? — w r t t T W " fT, 
*^TT^ 'ff^ ^cn fT» f«ntY rnrrt^ aw^ 1?t f i srtr w r t t (i^if Rif 
'TrP^ 1=r?!T fT R^'T I (i>^ ^  f=T «qFn«if f t w^r g ^ arfr ffCt v^ 
'^Brn'if ?il^ arrtnt 1 f f w ^ '"it iA 1%f^ «^wi, 3if4iR?cn* aifr «»»«r-
I^TT^ ^ aiti ^ r^rar <, ^ i , ^ w | i ^ ^ «« t^vT ¥Y q=T^fi 
OT?rT ^, ^ ^ 15pm * 1|!if f t "fr i1^ ^ f i t f r ^ fg^ I 1 ^ 
1=1 « i ^ lit irr^ T^»VT rt9=T ^ R"Hf!>RH [^f?rR Tre H^ i 
¥rrr I 
(^) w HI flft<qf vrarf k ^fs^ ^Kx fn[Tr ^ w w ^ ^w(i % 
CD 5fr"^l9 trUfiW ^YTVTT aifr ai^n^ VTTT 5(tTfFl f t I 
(w) ft«^wnft ^ TTsO"! * r m arn *f»»t Tt^* 1^ 1** "ist 
TP^I*! W ^ T*n*TT v^  W % "^ 5WTT *rrr i 
¥rrr i 
fTTT '^ anrft gwl ^vfRw f 0 ^ wpmr WT^ f f i 
qr^raif If "^Pritprf vr »ra^  vrrr aifi »rn?ft«i m ^  MY ^ ?^Frf f t 5Fr"m-
ale v r t ^ ^ T^rr f i^ ^ 1 ^ j i twr l^ frrr «IT I W » ^ ^ ^ ^ 
9^"^ It 5WW M I I W I I ^ ^ H 5 1 ^ «ni?i J( ^ ro ««rr, Hi^y^'^ u 
^, ii^^iiffTn 3rr^ *ft - ^ *} fli*if1«w<» «w«ft ?irOi«i fo ic 
fY w n r r 5i vPr ^imr VT9 fnuv^ ^^w^ fwf fit srt^ n^vr 
TRgfr ^ «rrT'n»i ^1%w ^ttin? ^ «*2|g^  («!» t u o ^ w Mliwiimi 
^fT 1 ^ 3 ^ t ?fiRf aif( f€«vf iTt aitr tft?r "ftarr "prr TT ^ ^"Wl5 
?. «To p^r«w 9^TT - ai^ >if ¥V l^nr^ I^ F^ pTli ai^ >rf %5(>T <€.<4¥» 
I . wrt ?^i ^ 'iwr w^ T T ^ f 1^ ^ 1 ^ «^nFTf ^ anf^ jr wrwft «rr^ 
(ITT api> 5 ^ ^ ) 
64 
«WT ^ t wf ?w^ w ^ ^ % f f % 1 ^ ^ SPOT «wrr =fjT ^"n^ 
ifi "purr 'WT 1 ^ 'TT 'w^ ^ ffx *rrr ^ 1 ^ n^* i m^ ^  r^t" 
ffTTT ? I 
tiRrr'TTTri i fvCm WTT ^ft^ aifr ^ 'B'TR ¥tcrr¥irr^ 1 ^ wrr 
^ f i ^ ^  5^ aR^  lit trarrtf'wn T« n^«n- -i i vn ^ , «T€ 
65 
<im^wwi«t ^ -pncNY^ arhc TgRp^ Rrr y n ^ ' m r WT^^ ^ i «V«i «i ftrr 
5Frt^p^ ^ i i ^ wni«rf ^ ^TRfT*! w wr -mvm ^wiitf arnrrc 
( 1 ^ y s ^ ^ ) 
« l ^ ^ ^ ^ fTT ^ %1%« ^ W ^ T» wen i ? 9TT 1^ «^ »fY fT 
6t) 
X 
^ T^T^f ftm- I $«!'^ =^  ^  ^ fT 'rrf arroirn f t ft^ ^ '^Y IT?T W ^ 
«n<t f t ^ f t T f t »<Y =#r 'ffTl^ wi fT airm ^RT^ ¥Y i? ^ I iw ^ -m-
^ sn^  %Wm sTO^  f't vr« ^^nu i T 
1 ^ SR^ ^ 1larr wr ^ ^ <Hfi fr ^ amw ^ arrrrftw < i w^r fiFrr 
5f>n ftq«n^5rraf % 'TPT ^ ^smrnr arfr Hfpm f t ?rT»T ^ I T 1 ^ i T 
TO ^ «r arqFTT mf^ wm vnVm f i fift <t i ^ w ^ arfr frf f 
6? 
f^ j^ Ti wwm mwr WT1^^ f t m^vCt arf^  wprv^ W R P^TR VT '^ 
ii I w ^ A* ^rx^ crtlFW n i^rre % ^^  qt^ ^ arr f f i •rr i 
MIHUIIM^ f t #^ TT ¥1^ «n% *w T f l ^ f t Ifflm-ftf mnu ^ i t 
VT'^ Wf 5 arrt TftWf ¥t 3ltsr«lt^ <t I fWT IWF ai^  WT1^ f ^ irt" 
wrr -Rj «Tirft«if 5FrtlRnwT ^15^ I "l^ r^ft ft"mtq'tarn Trrer *f 
jwr ft^ crrn i ^ «rr i ^rfi «nT?i ^ 5Prt!i5irte R^RT 1 1 ^ ft# crnr 
T f t ^ ?it «r5 w d«ff f t vrf^ arfr ^wrftf |[T*c ^ wm irrt • f n 
*( aRPTs ^  'prr if^rr i 
9^K9 TRn w SPTPI?!w 0«f W fT 5W«r aiiW ^TTTflW «n*twr ai5W 
u^ <^  f t 9?Ff3r 2i ^  I W9 w^m ^ «m[?r f t jpt, wCt^rrrvf k 
^m ^ 1 ^ 1 ^ ^ I ^^ v*%T ^ W 5QII %«"rf ^ 'n^ r I^^T ^FA ^ W C I 
»ifeT=nr WTff «itrrfli p^jt^ fnj Trxnnni w^rt^ H<i4lHi'"<Wt wf<t 
'^ rrr?f% «rrr^f ^^ * #«f «1^1W ^ i t i sr^  m1^ mr «mrT 
5Fr*Riirto #tist I «T!^  ferrP^f ^n w ^ ^ i f^^ ^ % w 
•»wnf ft sn^  jrrtiRfte ^[ft^fuT m iffprr TT^ «^  i f^ enw ^ ^ 
^ fa F*f^ 2} vne fq % l^ r^ € — ^FT'^I© ^ w ft ijinutfi wwTt 
f^iiTi ^^f^ 5WT «r«i«wf f t aitx 3 :^ tFtrr ^ 1 ^ i « t T ^ vft 
6S 
^ Tr<1*i T^ ?p5i?rr %T*r *f «rrr li i fPTR vt 1^1^ vi^ i^ ^RHV 
arh i p f if wrf aifr T^ v^^mf ^ w^sf ^ fsr^ i ^R WT^ < 1* 
^ i l ^ w iw l^'rt TTT^ m1^ ¥Y^3nvt¥rr v'Ynifrtrri wr 
irnf1=T rfi "WW «nT«ftii ^ wf f t «T?wr^  ft^ ¥t T^?T ff t »wft i w^ 
ff "W^ ft ^ WR «n »ff^ ft wpNRrr «ifT i^^ w^cr^ sTr eitr % 
By 
fT?ft 5 mr jrtfi H{*m\^ artr wraif f t wtlif aT«nT 're 'rcwfrf i 
^. iF^of qrc^ fJ^  jfflWSi luff ^ K^T^ wT ^  I r r t t f f t f W f 
fT arRt^ frrr ?WT ^rft^ wn f i « ^ T^^ VT ^TR 
1. 5Pr1?Rftef ^«ff ¥Y WTRwrr f i ^ i 
V. 1^ wn ?WT arf^^t^ f t "^Rp"^ ?!? f't TVT ¥ 0 fT ^Fin 
flTT I 
^Tipc fr CBi^ ar^  T P H T 
5n"ffi5Bli5 ^ w f t iPw*^  ^ ^ 1 ^ «wt^ Ir 1 ^ IB f ^ I 5PW 
JWT«Jrr<t FT ^ 5PFRI «TOnr i f^ r**^  fr m'^m VRTFT'^ «WW fT I 
9it «TTnfr 1^ «T f t aitr 'ftw tft ^wt fwr i-ftf ^rnftf Mi"4u % "^ivr 
in r^t f t arrT«wT5 f i^ f i an^ r^  jfr f r ^ I i 3 » ^ finr — *^frw | 
^ 3iWT ^ ^ aw«T ¥t wrC^ ^  ipu irrmr ' n ^ ^ i »^rTt «^%rf 
«ifT « '^t* *i 3IW ?Ri arm ?ifT 'TT ^ «rn aiti Wft f^ TW % i w ¥t ^^r^ 
«ft I «iFr ?r^  1% 3f aifi 1^'<t fT ^ 1fet^ 'rff? i fWT TO" ^«rreT?r 
srfi ^ffw^ m ai^ STSFTT =TTFt iiT?f q ^ ;farn ¥t crr^ ni m i m ^ 
Tmm ^m^ m^^ i ^m ^^m w ^1^ fi:«r r^ rf^^wn fT ^ 
f. n l^^ ^RPf arr?fr- 3^ ^ t rc^tw ««?^ wt>^ o^ n 
7U 
^ "^TW atti '^ Trra JKT vr^  f t crrp A^ wf I «rrt i wrf t ^^T^ 
w^ 1 ^ w 3^ ^ «wu =f irf Jit ^ wrf t vwH-«ruMl«t i^ Wlf ^ 1 ^ 
i 1^w^ f^^ pT ^  »Rrc ^ TOI «rrft ¥t crrr »ft ^^ r«R«rr ^ arrc w ^ 
"jtr "rt* "ft t ^ m % ^ ?rRlT igf *t»Ritq'tit ?n1hrc ^ rr ^ i ^ ^ 
i^TR -^ r « ^ wrff^ TTT arfr 'RTTO r^<Wt i^ r ?re=f»qr *nnr^  wr« 
tfr aw w f T i ^ ^ »nfr * 1% ?rw «fx "ft«w?T % wnie «fr a[«n" f l aifr 
i t ifnrf ¥t ?ni5 2i ^ ifT si^ r^ prf f t 2iT k f t I ^ ^qrYt wTff 
fT <lP*«<l fTTT TTl^ I tR "^ ifx ^ ^  ^ 5T% WT^  ^ ft t 1W ^ 
«ft I v^ 3iOr ?T^n»fT?T ft w \-nm 3RT fx 3 ^ «H«n^  -^-^w i f i r 
fT^ ^ I f^f v«pf-^-aRFw f t <5TWH «fYaifT f^t I'^ wfirr ww f^t 
f t I fT irwrrf fT w «i^ "ftc-iwn m arfx «^rrt i«w-^TO f t 
?reftT I -^stiT fT f^ P'^ 'it % ft^ wr^ i w? 5?OTH <t f «rr wftf 
I f ^^ WT «rr I H«rT flwr Tt t^ ?^»it t^pi»it i it=rf ^frr^n H^ 
'Emrt TT?rt «rt J t^arrr ^ «rt w«<t ii m^ ft TT TT"^ «nr i Wf 
fT W^TT 'TT^ 'wfr «n- arfi ^ fT <>rrt^ i f ^ f fiH*r 'iwrni ^  
f?fn ^ atancT arot 1 ^ ^ ^rfynt k ^ ^ "ftir^ 2^  i ^ «} 1WY 
fiTt «r1*i?i IT 'Tift ^?i^ WT =!^ iTTTi fT ^ ^ «m m^ ^ -»? f r r t 
* % 1 ^ r"«PT ¥ t 1 r^*CTt « l^ "Pl^ T r t i I Z^TT i t arew "PwfT 
i f f "PP'sft 'ifiT^ arfr i ^ ^ 11% TT% i«f-ait-iT^ mi i ^ ^ I T "Wf 
fT l l fH I 
?1 
^ f f ^ ftn 3ITT w f^m^ % 1 ^ T f WT WTW ^ f t ^wr arfi f 
r^ erRT vr llnrn: ut fpt < ait^  3 ^ «#-«t-¥»^m?r ¥Y |*i?i wrfT i<V 
T ^ arh ^ TTTT^  arrvrr f t ?rrr ^ arfS i«5 fx «rr I aifi m^m^  ¥Y 
| i ^ TP*^  ^  "WTti I* ^*l1^ 'iJ^  « f ^ wh f t aRTT^  fT 3n^ f ^ 
Ij;? fTTi * ^ ^ fT W^TT ^ r*fte fTTT fftrr 1 ARY ?if w f i Aanr 
anftrrrr aifr HMi^im trr 1 vrru ^rrSte «iWTr I S^TBR k ^ T I ^ ^ 
TRT wncTT «n", 3 r ^ f t f^^rrt ifi awft ^vft fnm «rr «tT ^ ^ t ¥t 
^Hwf aitx i^f "^Bi^ rf aifx ?i«pTrarf» ii'wT rfr ifpwV f t ?Rft^-
art-?rqrCtT anf fT *rfw? «rT i ire¥Y f m < «rw ^rnrf arti 'irof ¥t 
war TssCr «rt » r t^ arfr w v^rr T«* rf^rrrer ^ fTii» ^ 2» 1 H I 
^ f•HIT R<i«! ^  THB ^ WTtf' i'WRn' «rT I crf T^«T «n* «ni|5 fw-
'TT^^ fT» «r?yT? ¥t cixWrf fT» fTTSTir i t rf^naf fT ; l^f'f^ fT 
f t f 4iiRKW T ^ 1^ p^ »it fT fttf i " ^ jffw =rrt I* 
* w m arrf wrtwTff fT 8 ^ 4 ^fx w t arrwT i» «ITW ^ 'TC 
TW T t f l I n ^ ^ " M i r TTfH f t fW«rTf«rf * H f ^ fT^ ITT WfSft 
f T O l ^ aitr ^fmf 'TT H R fT^ ^ f ^ * I mm T R % amUqf fTt 
1%«m fT» 5t*f5'W'ftvr, fT^fTfT.... I* y ^ ^ ffT 1% «Tltw 
i ^ ««w 9TTinaT^ vtrr wrf^ ^  9T»^ ^O^^ ^#T ^ I * W W W 
»mrt f t ^wm T fT f*t 1% wrrf WTT ^ W T 1 ^ i t »ppfr lof 1 
w ^«rnt 955TT WTt¥m w ^imnr^utyfr awmft^ m stti '^ t'ftiw % 
H B T T «5«T-^ -¥rw!T fFf f K t I ?i*ft iR Hr^ f T * fnr? ^ ^^^ 
12 
1%«rm «n «nf1^ arm* arfx ?rn> ' ' ^ ^ » »'WT "TTOTT f?RT 'T 
Xe\ f t i f ^ ^» ?rnftT ¥Y w ^» 1^F?^ ¥t TFf^ fRrf ¥Y Tta^ tit i t 
*rfi ¥t ai^ TW ^ t ^ I* 
'"wrt vfw ft ff«ft 3iTyT<Y ^ ?prOf f t <a^nt vrA" wrf^ i i l 
^i*iit»iT arh fw vi% ^T^ ¥Y s^nv^ Tfi vr^YIT1^ I i% ^ ^ rfx 
R»ynT ITT ?i«rm n?^ f^rprf ft?rT?rTTft«rtT 1^ «ni?r f i^ ' r r l l f i 
fTT? flTT WT1%^  -PWI SRVY rP"f5T^ fiW ^ if»YT t?t aif^  f t ^ f l f 
i f i ^ « ^ t^¥T f[<?ft iit^lw f t VTWR ITT ^ r iPuft arl^ 
vrei?q%f^, *«TO^  ?r^»^^>iifrfT7^=!^* I lOf awi f t 
^•©f^arfr f « ^ 1 ^ f'Y i^^ ftH <tfT=ftir1^ I g:! f 1*^ pTift ftrr 
W T l ^ I fTOTH arfr f « g - ^ *f f t # ?Fn^ 'W'T I I f W m fT «Frff^ 
' f ^ *f TOfT g^fTfifr^ 1^ v r f r 5 1 ^ i gwm fiiliiTT¥Y f^ f^n 
fPR fT^ ¥\ ftURi ft I f t* ^rffrr ^ «i I^PWY ¥Y WA 1 ^ ^ft« 
t, IIT ««?W - 1wO-«RfOi \^% 
1'6 
^ Wf ^3X1^ "PRHT Iddl^ ^ ^ ^ ? r t ^ i W T ^ ^prf f t W 1 ^ 
5WT fT^ wT^ nfJ?! w I vnx^ ^vm ^K^ * T «f8T 4 arfr ^ ?w^ 
^gfWfyi VT "ft frpm- fTTT ^^ I ^-m «ft ^ n »# «rnr«fr ^ f w 
^ WT^ ^ ^irrt T^^ i fltincTf fx ^ . . . 'WT OT9T IP wT r^t^  I "ftrr 
^ tierr ^rri'Tr ai t i 'wf »<t w ?rT^ T i ^ v 0 ^ f ^ arm 
wn?r ? I 4 ^TWT «Tr 1^ * ^«fpfr f ^ , i m «nw ; P ^ «iwl^ pnjlf wp 
^^<wIT Tf***! ^ ?rTTr TO fT WT^ <If w w T T ^ r n fr i rTfF^J 
w n f r I aiW^^Ts^ fT «WT "fr^TM^ t I 4 vwnrr » 1% ^ VP 
*5«r^  km^ ^ vn'f^f^ ^ w i^ft nr ^rrm *f "F 1% ^ i wrf^ ^ m 
¥t rufT wr"Pm f t »nrr -^Wfr ans«i^  ^ fwrrr WT?r Ht r r f t f t wnnr 
mr \ iyrrypi i? ^  'fr yf^riflg w^i w it f t artr yrff%-^ ^ ^ i 
tMc ?} Bf^ JTrTRrr ^rrf (^mw) ^ t*«r! vn* f r w w^ ^ i 
f« aw^ iix 5Fr1^> ^«ff % «rr w ««rr fT arp»t^ •rtarr ?rr1^ i^ 1?ttf1f 
?. iR'TW fiTtc % TR >np^ fT 'w, w r WW - wmft^^rm^ <w« 
n 
«rn ^ 5^ Ir "ft^ Ttl^ i * 
« * 
vrrPw ¥t I WTT8 f *# ?ifTf 5 « T ^ ''wrPw «irt l i ft i "ft^ iZy 
»T^nA Tr»r5^ , ^rr*i i rrm w r t ^ VY»pft I arpwrm «f <TK1WI« 
«rrc?f^  WIT VT "wfY i 
WTTprm f «Jt rtw^ 
"rt?p^ 1^prr, srr^ =rt^ H Tft?[ Twrt« "PWT^ arr1^ «t*»n^ 
75 
\fii**i 'RT I T T ^ a i ^ ^ ^ PIT «rr "^  ^ ^^i?ft^irf ^ wm 9fi 
vt aifl ^ "ft ^HTt vrf^ffi ? wf w arr*f ^^ ¥1" T*WT ^ i 1 ^ 
^ffT^i^i i t^ ^ ^ «rwt ^ 1 ^ "Wt I #Tx m r^wft ^ * n ^ aitr 
1 ^ 3|t?i, SHR^ TTTfl'T ^WT» ^I^IPH^'^ ^ ^ f t ^fTT »WT I fJ 
f« « F ^ 2f xi-ft?r #mFT«T^  ^ fT Mism aifi T< 1*55n^  ypfi vr 
^ ^ «st ftfTT"f^ wrii^ I T l t i T ^ ^ wr "ft Mil^wvvc ¥ 1 " ^ 
« r m ^st^i I wifY wpi?TT ^ ^ f i wR* WTT 3rtx 'WT^ w n % 
^ 'JiT^? I ^^wrftf w i ^ ^ ^ f^f wT^  f ?it f r r «nTRw ^ 
15^ fT 5W^ 'If^ ? I 
7B 
5RIX sjxafY 'ifrl^ I (^^WH ^ irf^WFTtt % 'Fyr ^rpr «wr ^ i 
^ 5 3!t ^ ¥t ^tnrr sn*r ^ SIT ^ 5ff'^»^ ^ ^ i^? i»^ amnpwm' 
^ 1*Wi5 vx 3 ^ i^fWPiTr t I *rtt ?rTf wr^swT^ ft^T s'ffT ¥TH 
f ^ 'W wwr I ?r^ vw w wrai Ir ^w T^VC «^i^ mnfrr ^ ^ i t iftr 
T?T f I l 1 ^ OT1^?«? VT TH^RTT % P^PW «! WT ?lt f f ^fTT 3ltT 
^ ^ «rf?«i^ feS p^T^ rV I 1^Wt ¥t fe* *i '8'«rr^  ^^% ^ * ^ri^ 
aiOi^ v r f t * ^ =TT«i &rtT» ^ arfq^ V'? arr1^ ^r^fi&<i fsj i w fef 
7 ? 
3^fT w^ "ftarr aifr «•' i (^w jk""^ ^ "Wit^ 2J ^^ ^^ nr^  ^T« -flanr i f ^ 
fim ^mwi ^ q^ t ^0 ^ i r v'V w fef l^ «rr»r Wn i 
trr I sR^w f t ^ ii *t<"T % T^t arr s^ ^ rr*3 3 ^ ^ arcRT irH« ^ 
%o ^ 0 ^ f tqj t Hfts^rrq ^^  aiT"ft I wn w^rr^ ^ ^ , awf»w a f^X 
^^ I ^ TOT, »piTRf1i ^ t8m ^1%?<q Sttf<>W»T ^Jl^^rf ^ m'^wi 
9, f f 1 1 ^ qTT?fl«i f«%^ f t CTo T^rrfm ^ 90 ^ f0 ¥Y ftnr «rrrr f i 
78 
^ 1% aPTX ftd«0 **"T RifM ft W ^ 5% fWr^ HT 1*^ T«ft ?!t fWT apf 
i "^  ^TTI^H: irr3rp«r 'art WTT '^ ¥r irtrr i wnr I ^ T^T^ T^  
'Btl^ iw ^ f m f t "Mq ^  ?it w l fTTT fl*f»rfr H^ I^ J ^ T*st^ i t i 
w w^w^ ^ ^mf ^ ri|w ^nrf ft ^«!'^  "ftTT ^?^ fjflu^ 
I^3»«WT«; 4^ srretsfTT ¥Y 1^ Tf I I im ^ "fr v^nX k^ f t W<I^^T ^ 
^ ei^ w n 1 ^ ait ^"Wt? ^ w ^ fB vwp '^YM i^tmiH^ ^ ai^ fj 
IrmrR 
ifiprT ta»\t ^ i^uwn ^ifk 9TlWte ^«ff f t ^f €^w f«T I 
wwwY 'TT TTi 1 ^ ?if IMnrr ft?rr TTT i a< i f r 1%»<Y f t WKP^ m 
7 9 
f^' wr w r «rT 1lf wr t irrl^^ JJ w w«i w^Tteerr ^ i t 5 5 1 ^ 
ipm ¥t f^w wwnit ^ ^ f I 
TO «'%=! ^ 5rr'WlB ^wT ^ i^ft «(*TT vr wrr?i l^ arr aifi iiiVf fiHp 
80 
fef fPr «TaiV«T vr f r ar»5B T f T T T % ^A arfr "WTHR, 4l|"Hiftfqi 
^ %« '^ I WYf*%f ^ w ^ 3i5?i vTirftw f t i ^ * r ?rrt ^ aifr 
^icnr ^rr^tV^ ywn ^ 1 ^ wrrt ^ % 5FRrTf T^TB 1%^ "rt 1 
r«p^ 5 5Pr1 l^9 ^f^wtoT 1^ «rf"ft?f f l ^ ^ 1 ^ tl^'^t aitx gfj ^ Iw^f 
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^ftfr sih '8T«rr"^ ap«rR ^ r^Rr ^-f^^nfrrf f t "^ffr^ Tfe ^l^dflm 
1[)Z 
^ 1¥n 3rr WIT » -m-pivfr ynawj i ^ I i «l aw^ , Rwi^, 
•«g«rT «ifrr * f n f ^ w f ^ 'f^ *ft«Tr wr IPP?IT I «W 1^ 1^ 5»fY 
¥T arwfT i I «j^ f f i I f fTi^-'WT^r fT TWT i I f l i^?^  
armrl i ^f^ w n ' frt sifr • ! W R ¥ \? IT^ '^^ 1 ^ C^PTT ?it 
«?rrrr ^  ? ^  I T WTT ^T ^nf i i f^ Tl%i?r % TTH m ^ ^ ^ 1^ 
an^  arnwt "frfT'^ ^TrT T^ WRIT t ? ¥?T iprTt SITC ^ frr *i^ TfTw ' I R 
¥T f'f fnfr t T^m ^ TT%-TTTT t I^WTT VT wrr f t wr TTIHT* 
fPTTfr iTt T ^ t;rT fe fT f"P^BTilt-TrwRT ^ ?nPf1t' % W I T f t 
?f^ rre n 1%^ ^ arr^  iHr 5in I ?it 1 ^ ft^rf aiti «f9frf VT 
"ft? F^TR * ^ ^ l¥Tf% wirm^ ^ fw * TPf t ^ 5rrt ^itfnrrtr 
f^ ^ ^f^ =nft T5 '^ reft "ft n^w VT WOTTT 1%^  IT1%W wft ^ ^rr #» 
7¥wl f f arn Tw ?IT w 5 f? I 
^. (T**IT f^«T^ WrST 
t , eifanc TT»lft - «wf arfi f1*farnrf o^ i? 
10^ 
a^  f^ ti I j 3ifT 1^«^ ^ at""!* ^ 5i1^ 3WT "ftxY^  ^trr TTt^ I 
^ ^ ^ ^ «7T ^5^ % i r t rfr ar*^  3r^ Twf arfr f f t r ^ ^ fsrt I 
f«T 'CT^ ? "Ri iPTTt w ^ n^m? -ftr^ Pittnt vY st-Rjirf H ^ W1>P 
f«2f ?in*B gnwr? arfx «irnr ¥0 vY im ^ i 
tFtt f H 'ft «4U*»ui 5Pr^ ?rte 5 3i^ T fff ^ 5rmi|anTr<Yt f« 
*^ ¥ 5FT1^> f ^ Tpmrfr «fHfY WIT *, HTwrTr ifr Jifi Sir-aifeicnfr 
^n<1n wnm *» 1 ^ arh ^ ««»t =T51 ^^rm aitr ^ ITTI*W 5 ^(i^ 
4i WTf^ ^ M]{*t1^ f^rml inr 1^pn»T f^i^ rr ? i awf^  1 ^ wr-
VTT ^ «i?c !Fr1^#l9 ^ ft?rr arh =T ^  ywn in- OT1^I«I f^ftmffcF f !m 
5rl?wj?rT ^ 5rT f t p 1 ^ m ^f -arnwi Twq ^"? art? |» 
'dPTO =T ^trTf art" i^t^ 510 0^ i ^ ^ *i 'f|n<;HNri ^rfrn f t "^ wr 
m — *5Prl^ 1«5 ^ 'w "ftppsrn f t f^^f^w: fnsft fr irrl^tttif 
I . TnT"^ T^^  wf - 5frt?i?rfe wr^^ f t <R«iv»anr»mr ixiva)^ ^9 iv 
1U5 
«n =f^ 1^ »n- 9rr?rr i T T ^ ¥\ «W ^  =fm t^?fr It ?ff 1!iin» #«f w 
#¥T 5fftti^ ilB €rt^ ?«i f t f^frv^ THHtW^ 8 ^ Trtfnft cwr «Tltr«j 
iprr ^ ? I 5r1^ wwT flt «rnww i% ^t^ s^mm k JHTT TUffTRif 
fTT f t iw *9itmi w^ k wwT fr ' T V ^ tftrr ^ ^^^ irt ^«¥t 
xTTwrnrrr^  ^ ^«rnf «rcTW ^ ^PHI % ^^JW it TTW wm ^ i?1l^ 
arf ^ * 1% ^ Hm f t w "Wt TTvfr^f fi4rr ^ if«r ^ it 11^ 
w^ !HTl^ ft% fT pf 4t f m 9TX t^^ fw? f t flirniiwlr I jlH 
#«Tl%f 9f«Cft«T anmrr 1* 
^vfi crt i ^ vrni li 9wrr ir^p'r ai^ ^ «n^ it ^"f^ 'FWT ^ € R it 
I f u t f t ^ t ^ ^ 5wt1^ vTp\ ^ f I x m t ^ ^ 5rRr i ^ "PtfTT 
t^^ RWpfr WiKnui fT 1^ fTt«? fT?r i f I w -^^ wserr I ar-mtt^ r ul^ 
t. cro »n«ffT "rtf - amrf^ f wcnv^i ^^^m - fwrrnrw (ttiP) 
?. «To Tml^ ?rr« ?nf - TTtlRfte rrf^i^ f t wwre - arnrr ( u » ) 
10 5 
»nfr ffnmi 1%1^ *! xniH^f w r M «rr Esprnrf ^ 1^t T ^ f1%?rri 
5rpr. f ^ ^^n^ ^  r^nft 5 "^5} 1^%"ft«wwT irr P^fRiRflWT ^T^ ^ fW 
' ^ T ^ -ftsifY I ^l^vwn w p^fr ?!Tf Jnpnr 75^ «iq:?iT ^ ?Tt »wft 
pHTif 5 f i imwff ?rw ^ T^% f» ^ TfTT ^ ^ *fl" ai^ ipr ^ ^ 
^ n>ii WTT ¥t w n "WT i=! ^ I •, «rt¥t ^ ;rp^nr ^m" f t 
fCr%ofr«rT«T3rraT % i 
fTit?'! «tT n^ ^^ W 
f 1»mr ? n*flRi fr f«rN wi% ^ i \ ^^ f'ftm' ^ T H -
:<tft fT "^T? ^w^ ^ t arm wr1^ ^  "WY ii'«iYlRi9i % fk ^ l^irl 
f^ TRt f t u*i^Ri ^ IT % ^TT"^ i» ?w? f9 'rnfY i i 1TT W 
If "NY aifl f t f r TPFftm =f ^tfT affrf fT I^WT f=r ^mft^ ; iWH^t 
1^ «nf1» i ^ ijf TTifm "«n^ aiwr^* f t «1^ P t^¥r erh w t ^ 
^rm w r ^ ^ t t « ^ J i l i f « r « r * , y ^ WTT ^ 1^ €m fr « ^ arfr 
f t aprtwr T f t tfqr ^ WWT I 
10? 
yn1H^ ^trt^ttm arr*^ 1«^ * ffi5srrr<Y ^ ^ iw jf^^p^n- ^ 
•reer vr % Tift IT jfm 1^VT mr «rr i f^^rr ^ xPi^tm ^ ^rrtt 
c r t m *i -WY Tnwtltni l^fumii ^ «^nc «rfT 'sfWt «fr^n*p 
m ^^ rrpirr 5wfY SPTtWIWT ^ "Pf f;c Wtl i twr1^«r^ V R ¥ Y ^ 
f t w fx^ ¥r 5w^ ? I ini%?«i *i ii#fiRi* l^ wrx ^ifr TTfftRw 
««rwT? arrfr Trt^i ^ % 5RTff ?ift ^f»ft iw t f r r t ^ ^ ai^ Hiww 
R^HT ^ afjrri^ iitfT» 9^1^ k "f?Ti 'TT «f^ 7"WT iff i * 
T^TTf 5R«l^ fFSf*^ Wr-^Tl^^W ¥T i ?^HT fltirT fT ^ ^ ? I f l * ! I 
t . «To -TTTiflci - 1^f^<^ ^ ynf^t^ t^-l^ gr, t£«< C^^?^, ft c? 
•ftirr 3ni> ?it am^f ^twr n^l^ni * i ^ in w«i t 1% IWTT *} l^cr 
^^n f1Wf fT w "^11^ 9 ^ «TT» Tf « v »?*prrT % «i^ i f f u 
% #f?: ^ 1 ^ TT «W^ TT'f ^ llf HTTT ^  'BfCTT ^ I i l fT WT^f^ IWY 
% HFTT =nrt I % iwj f€ WT^ f t WIfTT fiti f 1^ q t ^ ^ ^ 1 ^ fr 
^f Hpf * I vi\mi^ ajh f r m f % f t TPW f ^ «TP»«T 1 ^ «r i 
^ f 'mr ^ fT%«f «rr» t^afrr <% 9f? trri aitr % ^ i ^ ftiiKf fr 
fTTX fT^ *i I "ftrr "^ w j^s^ iflf ^ ?% f w<rf f t i^*rf^ 1^11^ w 
I ^ TP^wrarf f t vrrtw fr^ ^ 1 ^ ff^rr fiift J, ^ ^ l^rft fr f i^ 
wn^ f t f«rix ^ ^ fi^ ?rr fr wc *fr ^wrrrr^f ? i 'TT »=f fiwir 
fT ^^rc "rtTTf |w» |t^w 5»fn Ttrt i , ^ ai^ iT ^ « ^ 'flf^ ¥Y 
"TtfTT i» fSTT'wrr ff T f^YiaT %f «5|1?wf ^ ^ v r f i^ t ai^w^ 
«"Pr«it^ ^ iit fiT f t *?it IOTT ^ fT9 % '^H^ pff % ^*f fT %?it'i I 
f=f f-^iif I 5WTT f t arn? *rr 5it%wiT f f « f%^t ^ f x ' T r t i f t ^ t 
artr 11^ -^ ff ?it f # «TltPii f t IhtfT ¥T«irmirr^^iT«f«frf«ififT 
5rn^ T ^ » l^wre fT «?^5?<^  ^ nrt^Tf !^t?rr % | i> f 1^ ^ fT« ¥Y 
X, %1&^  - *rr f^ t 
1^ »<Y * artf^  f "^  R^ %» irrfinrraif fT =fi-1lw n^rpr 1^«n ^ WT% 
I 1^ Wm 1^ '^ if 5RWT •ftiWt ^ T!^ < T 5i^ t*?Plf swf Trf IT 
wrwr? fT 5mT R^^ r^rer »rtf f *«rf* f t fw A T I ^ irrr «raT ? t 
"^ 5RTT "^ f^T ^rn ^WT« «fT «rT»ft1^ 1^*rraif f t ««rn« fr ^ i t 
f ?»t I t *5mT* * ^ t ^ ^ 1=T ^ rrtTT I il1^ «W fT 3lfTT f t TtT i , 
TRifw i»!Frnrf fT 5Rn t t xrr * aifx '^afr 9V^ fcrfqf i f I 
TtF?t^ T^2H ¥ ?Tt "^ t 5wrT *f»T* ^ r^rtPTT I ^^^ wr tli^rnR if^ 
if frf 1% ^  ^l'^ k 3«rrg Twf «fT "ftirnf f t ^prrfi g ^ «ff^ ^ 
gr^m^ I Ft^ g ^ 3mj1¥i ^ f i * 3% Trwt1%r j^paqlf % l^f^ni f i ^ 
%t zwft irl^ f t i t ^ i 5 ^ arfr ^?'s4/^ ^rnft I i ftft i«rr^ 
apf *^ « l^ y1^l"«T t , ^lf l% 51fT ajxHT qfM r T ^ 5 W ^ «ltT «18mi|f 
uu 
3^ tf ^0 r^i^ p s«r^ J^  *iflT* ^ irrofr frppefY -^ iiirwr JA «itm «f i 
1^ s«Ffr ^ TT^"^ «^z?rr «rr i m^lm ^f tKft «yrf 1%»j. ^ rr^ * 
- ^ «mj fT «^« «rt I til fWT! ¥Y ffTT fawrrf «tT H ^ W T RnV 
«?TtlWT 1 ^ ci% wf ^ f*r^ vp"r ^ iT^ ^ «?t^ ^ v^ Tft*r5 
jf? Tw irl?i» «Thc Hrr ^ ^frm n^^ksk Tn*? f t %-WT ^ TTT 
«Tr ^  f^rra anfft it-feiif % t^ rrr fai =T «H w^ «J i aifr « t^ <» ^ 
Ill 
•«WWT ft TV^ ^^TRTT ^ I ^ ^ H ^l^l'ffT WT j f^ft 'T 5^^ 
rrfw«i k i r t ^ T^ m^i ' f t €?T fT^w 'Wi'his f t ^itrf "on" ^ i 
5r^ i1f^  "^^ % f^rtn ^ w jn arr^tw «fT fi^ f t »ft 5ww Hwnr 
*i f i pfifiO arfr 'ERT^ in^ Y t^ T^R 5W€ T^ 'f 1 ^ IT w^ r^r ^ fcKY 
«T«rfr *«r!9* ^ P^ f^t^ wi^ V ^ iTt? f 1 ^ if W91^ *»rp* ^ T T ^ 
fT ^fk-wrx fT* 1 «»=r (ftim-) *r mvCt ¥Y wr^  i f i r ^ «»lr » R iw 
zi * sPT'ftisI^  fiWr ¥Yiw^«rnyrr i=frT<t i *WT W I * ^ p irf 
*r T^T^  aifr ^F t^ ^  f frf ^ ' ^ ^ f^t^ Tf wrrf{ tRr WRIT TFT ^ 1 ^ 
f^sjBJ* fT ^nrr 'f^ 'R iw wrt i it! *t fir f1^ wr ^WT^TTO" f f i ^ 
qi^r<Y ?WT f'rrft' fTPflfT^^rr fr f f i n ^9^ ^ ffr 1txtw I^^T 
trr I ^wiTf 'iKtr ^ M I H U 15rt«m*fr amc aiyrrtfr ?Rnt ft w r f i 
mnu ^ 5Prl!r«1s '"rrxr f t W T I ^ fi^ rfr jrRr'^ BrrTr^  «if^ f I 
«w <^ I 1^ CR ^ anf 5f Vt# 5rnfl^  OTt^vwii m ^ i < t 
ffsrr TTi %1^ fWT w^  'T?iw "ft ^f^ 11% I f iH lOT ¥t f t f ^ wfr 
5Frf?i?0f wf?rr fT 51^1^1^'^'fifr f t ffJTT I 1%imnr1^ wrfTT ^ 
f t ft^uiiu fT 5WTW «ft 1 ^ f I fHWTB ff wnr ff f T ^ i I 
t. I r t ff^ - wr apur, pT# ?uc 
?, iTo Trnfui - it^<r qft ^ rflRdf fl^ mr, HWt <«»« 
in 
5rf^ frrl^vi %iirt ^ -ftp^t iTBtwr ^ i f r^ f lw f«F frt ^ 
f I ^i^i<Y "WPfrraf ^ i^ r^rr ^fPH wMt f t j^prltftTli* 1 ^ 
f W TTflffT aifr ? » ^ f t ^prftwf WC Wl^TR fT ^ • '(TPfT % I 
^B l^'n^ ft 5Wl?nf1« "ft? fT^ ^ l^f «ro (m(^ <)N mf ^ i t w^ 1 ^ 
^?f«r«rpi#n<twnRTaif ^€l^rnrr^ *wrr* 
#1 wrprr "WT ^  i fRwiy ^ * 1^ fT*i y^ * ^ «it^  ^p '^frro ^ "^ftHHs 
«rn 1&«rr ^ i^t f^^r^rti »(trr «rtT wfufY f t «Tt ^ nl^ cffc wff «rrf t 
P^TflnflB vrtlHw arr*^ rtv! cr'rtf T f t 1 ^ 1 ^ % ^ttjw ^ '^•rr ?f 
rr1%1ttjf aiT»«rtw ft "Pw^ Y 1^1^ Mu*?ui f» 11^ ^ ^<1fiT 
t^ KiT 'fR ?it mj am ^ ¥t f^l" frprrl^ ifi^'Rif «tT arr"flf MftfVMffwi* 
^BiflfT^ «fn?i 5}«rrt ql^ n^rt ?it p^wf>n« f t 5Fr"Wl8 «rrwT 
ft'TTfirrO'nm < I TRl^vm f^ ^ I , *w WFTT ft vr «qt^ ^ 
fT^ ¥Y ?!t ^R»if^ "^fTf-^ S tf 5PrlWl<!Wi «fY5rr 'nftt 1 .^^ p^ 
arrl^ ¥r«WT^  % wr f^t ^ '•II^ITO €" I1^ f t 1%fTO «fT W-^«wwr 
5Fr1W»i «ri-1* t-mrr-ftf l^ fTir-fn ^ irl^ « T 1 I ^ f t 5PrfiRffe «mT 
I. f^ ^ ^ 
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'Twrrr «rn^«rrf^ "Warr «rr i t wrrwKY fTl*ti fr TT^ I^T H i r t t ^ i 
^ 5Pr1i!Rri9 w ir^ < I 'a***!?!: ^ yn^1$ ft ^ ^ aifr 1 ^ 
TTH'ftvPi mf ^wf^ rw ft ^ H r ^ ^n"!*!?! ^  wr w^rr iq[^  f? 
• ^ I , *w w^wr ft qt^ V ; c ^ 1 ^ w i t f ^ € l * i | ^ ^ fwf-
* 
•^prwT fpw f t TT ^ wt I «rrf ^ t l ^ fw*? f t ^ tHwrfRw l^ fr^ -
"«?1^cfT?f ««m fT "l^ fTi arfr fof.^ q^wr 5Pr1?i«l9 tft r fl^irni 
?it» m*(hi<Y k 9^flTi l^fiWIs TWT ?f w n «n% i|«rr TTT i^ m 
fWT «pl ^ =nFt mrwr wr wm" t* a^ 'Orro aifx Tfpw «iTff t^^ RPti 
^trf iwWIw f1^ I I 
p^wD^ re TrrfH"? I'WT ^ ^ w ¥m k f1^ f i aifr % ^ mm 
1 1 4 
ttt UM^n<wH^ q^T«wT»p«i 1^ yr y ^ T y ^ t f t t rfr vm fiit i 
trnj 'WTT • ^ « ^ f t 5rr^  fTT ITTHR % 'T'PW f t «n^ I «fT w n 
% «««a^ ? «»t w ^ 1% fRT^ w«n^ ^ cn?«f aitr i:wf ^ ^ i i 
xm ¥tT"ftsi < ^1^i I 5wf>mi fT w2f y t f ' t t ^ ' f t ? ^ ^ , 
^?^ -mcfm qtr r^r^ pfTt v m *r T f^X wff T V T ^ WPWT<Y H^n-
nrn VT T^rrpR ^ t I T WRIT 5 i ^ #l?rt ^[M * *R» «fT# ef 
WRIT #t ap?^  FT ^ *rnwr fvrnrr «tT ^^ 'ftRT* ^ m^ ¥Y ?iT<r f«nT 
¥T 'wnT ^ I TTHW '^ gs'ffrna ^ 'nfr 1*^T # arfr ^ n^ft WW ^ 
4STm<Y arfr ^TRTI'*? W1^ mx 4T4«KT ^ I^fTT V^ ^ rf^ Pftl 
f t 5Prt?Rjn9 5HTl*TfT f i^ fT r i j «TO TTTlsmfr ««rf ^ fiff ^ -mr i i 
TTl^'fe f ^ ' i ^ f*^ ^ t 3 ^ ?m ^ «ft ^i«i*flf sf^ * 1% 5 1 ^ ^wrx 
f-pr 5fftinflf ^ I ^Biffrre ^Yf^rmTii -fWY-wr-ftn f t v ^ i ^ 
^ sftrr I s'WT fTwi 3 ^ ftlfe ¥t irrlW«if T T T «rpft wr f^ Pt f 
'it 1 ^ ^rf^^ i "ftsrft «^ ^ nT[ 7 ^ ^ ^p!^ T^t WT wifl" * I QB'fti 
fx, mTn arfr «frrr * f i ^ % ^ itrnw «f ai^f^f, ^-nm-m^ arfx 
fl^rraif fT frr w n t^ WT i 1 f ^ imrr *t i^t T^ WTT fr «^RIT 
m1^f^ 1 ^ ^ 1 ^ « 1 % ^ i I ^WT jFrm^n^ inr1lf?«ifnf ^ «i1^ «rffr 
f1%?iT5? wfrn^Nro f ^ fT 5W^ "«Brrft?rT ?it «i>rw^^«i f t l^ 
It ^-nm f^t TWT whCt I trr ^tWI® arretwt % T^T ^  9W>f rmwi 
f t «pp«ft ^wt flfr T c wm fT T v f aitr 'it^cf P^CTRT «rr ^ 
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wv^m ^ Iff W ) » arro^w 5nr^ vrltw f t arnm in tqpi %* 
TiVT ¥^ WT I 1^ ^ iFRft w«i ¥1" ^ rnrrl^ ' i t t l ^ l ^ t ^-^r«<r^ 
wr1«w i w f fT ^ «Wf ^ ai^ V^T -RRHT l^itn I^ WT ? i w ^ T 1 ^ 
PT It jmflrf TTtlfw f t =T ^^ i?^  w nwT % srfi T ^ Tn^ Rplv *rn?!T 
tprr ^ ¥t T*!?rr Twrr i irt" « ^ vrtlf'w f t i**? tFtirr AI^ WT ^rrt i 
irr |[rr f r t f f w^ 1% iv TRI^NWY ^ ^ w f t "f^lfrx fTT € vrr 
^^ I . . . " ^ crtlfii ^ ' ( ^ % cnrTPfTT 1 ^ ^ t^ WT% % PT % 1 ^ 
f t ^^'rrl^wi iftf^ T5 w<rr f I * . . . to1*«if "wftif % wTfU? 
« 
icTT^ fV f — Irftpf kwr ff^ HT ^  ans^  ^  f r fwt f t "rt^ -^rnpf WTTT 
i^fflT i I [^TT^  f»i^  ^  1WY ¥Y yrnwr arf^ ^ 1 ^ 'rm-'mr fHrtw 
^ ^n^ t^ ^ ^w ^ wpRTT fT 1^^ 5j^ 'ww'tf f * f ^ I HBTT 'irnrT 
i l T^=?if1^  <1fr f t R^ffTTT f f r ^ api^  fTltW? fT ^ 
t . fgnrw - fTvtfTT fT «rT i^#n<tarr?rn» 'T^Tr^'WTt ^ ^i 
l i e 
i\^ k^ M^ wr!^^ * i r t ^ t^JRffe #if w fT T*rr i fr 
ai^-^f arfx j^iqwf 1 f\v «rr I 3^*t fwr is ar^ wn «w w ^ fT«i 
« * 
-^mRf «WT«^ VT ^1^ ^ I , , , w ?m vrrt cr«^1vf f t ^ ijj ^ — 
irn nt TT 'rmAr^rr i^«rf I T i jwr amRT, ffffr 5Frl!r«l9 «Tltf«i k 
f " ^ ¥t ««w^ WR Ir «[1*i ^ ¥Y w i^rr «rti ^ ^ «i| «1 fmt 
f t^ Hs$ ^t^ <iTft gr?^  ml f^^vx ^ ^ i *n^ i< t 1^ wnf «*B 
% i«rV I 'w^ «rR ?ifi ^ ^ wr i 1^ ff»wV ^f wrl^ "ftfru 
'^ «T"i^  r^nrr i i vi\ "f^finM • ¥1^ ttt w ^t?tii1^f ?!np f t ^vrr ^ 
Him «rft?«r f t 5Fr1^'^ jmrf^ rer fi^ % 1 ^ n^-m c ^ ) fr ?w «tw«rt 
1 1 ? 
HH ivT^ wtwx ¥l^ TTWfnft ft ^ iwT i I ^ wn ^ "ww IWh 
TrTrt '^^  VT 5wH %w (xnO ^ wN ^ "RflT "RT i «jtT «T« wf 
^ «T"^  ? iT^ T^ mvT ff itrr I T T^^ P^ Y IPWHTT ft ff HHwr^iO 
ft f t war f I l%»<t k m n f ^ HH^I^IS * vm ffT fitrrm artr 
*"«rRl^«rrfi HM^<II^IS fr <pf %€r vrf-yrrfTr f iit f f t im 
15:^ ^ -fe^  viffe ft (T 1% mrp\ k iWt w %iT f#Tit iff i f ^ 
^ wnf i^ •»? (3narrf«m<Y ?rOI 4 J?^ fi^ f^ w ft 1 y w n I vm 
••it^mf * - ^ (Tfl-fttr k 1 ^ f d ) «WT# 110 fT ?tif I 
^ cro TTTft^ ynr mf - SFTI^ ^^ frftm ¥Yf««iirrf, 7» tU 
V. f A f» t'=u 
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« l ^ i ^ y^1|BrR «fr ^  I tqTBW'rti *«ff ^ «ff 're T f t t ^ ^ vr iar 
v m «rr» w f^ yjq*. f ^ 5pffn[ vr ^R^4i ip^r ^  ^n" i ire Tnwnc 
9Ti^ uf» wrftrq ¥trwi^¥rfft "ft-fip^rfTift?q f t iwf<i^ "ft-m 
"WT^  i I * 1%"^ Iwwff "fpn"^ i 1^ !ww^ ^ WPT 1%^ f^t *i 1 ^ ^rftwi 
ITTWTl'Wt arn Jljtw'l f^*\X BTTT — 3:^ ^«rrt arow aRrfllt"flf % *nw 
^ f f>m'\ *M fit 1^ 9?ft tft 5 1% 5prf *^p« «r^ 1 ^ nfF%* nr ^^ f t 
i t ' i "^fT^ ^  «WT4rKt 5if1ti arfx T^irf f t * rm ? i I^PWTT 1 ^ 
' r f m vf^1i5 m jN^^^l^i ^Tl^w f t rf^w "i^;^ ¥Y awwrf ^"nnw* 
¥Y Hani'si ^ f i r f ^ r R f 5Prfii«1wrr ¥t ^tt»rrrr f t v m l^wn 
'Ttff«, ^ ft# *arn«i* f t iWt -fMrr f r , *«pf' ^T ^  lOMfrfw^ 
I--l^i^fWY n^vprpT r^Rfwr ¥Y I iw "frrrwr 5FrRrrt *, ¥rft% ii^ 
^ wvrr m \ ^fcr 1^ w^ (^ IvTRt^ ^o) Tm % f T l ^ »^ w 3^  wrf^f^ 
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W P ^ rf "^f^^l l f aw^ pBRTTf «l«^"ftWT« fl^ aitr # WTSfJ ^ ¥ l ^, 
^ w IP ^ W i fpftVT ¥*t *Bt^l^ wnrr i» ^ ^ 19«I?R *t|«rf f t 
^ ^ im Ct^ R f t Tr^'^fCTRrf li «rr^  fx canrq aifr «f1%?r ¥Y ^ Tn* 
-fell "rt f« MlimiH'i 8} - m ^ ^  1^^t mntiw ^ «rrt ^ nrrf Tfr 
T^WTT l^n!^ "jwi «ft I two ^ irnwT^ ^ i ^ , 1^TWT aifr ! R I ^ ^1^^ 
f t y ^ f-nw-^fwrarf ^ t r T% ik t^ wwPr i m Ml«<uimii 2} »OT# ^RTT* 1 
iTTiHif 'TR arn «-*iI^wniT ^ 1%Ttt? 2f ^ TVlil^ ^ w ifT i»T «rr I 
^rmslwr f t 1fF<x % ^ arrets ^ ^ "aril mr t^* wr 
% ^ ^ «rni^rnft j f ^ f t ^ =nft aPFrr g^ ^  1 «rr^#r<t l%=w f t 
TrtwTfr fT w ^ r^Tl%w fT ^[wnR frrr t r Tni^Tr^ rfr ^ " R R A J 
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i: i: r. r. i 
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vurm ? 
t^ 1?i2if ^ wrvn t^ - iprr «rr I ' i f^ ITT l^^^t-^ tfY * T ^ V^ 
fiflTRr'^^^ail^wTtf ^tT^TT vi^ Twrt i^fjir r^rafl ¥t 
;i5iarnT ^  ffrtfrwl- ap»?rff 1 ^ g-^iwwi ^ f irn- ^f H ¥f f t 'ar"? % 
T ^ «ft 5it «nT?T iPr TTwfm i^  ^ f l^wr^ i"P»fT xwrr nr i wft fn^r 
Tpw ^ Htf * «T5rr»"WT<t arrrnrf % «pf «i 1l*» 3^ «t¥r«T^ ^ f^ wf 
¥t al^fT f t aitr iftKi llarr ? -prefr ^w y * O i ^ mr^<^ % r^^ rrnf «f 
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i^T ^ 'Ti^  ^ 1 ^ TH?! ^ ><» isiT ^^tvm J^ f t ^* T r < » «hr ^ 
TO "«it^ ^'Y^ ^ "Pw% i r f ^ <1?^  ?jW «pr? «fr^ s f ^ i ^ 
en? p^wt "'anT fT?^ " f^ arti 'it arn? wf t 3R^ ' r ^ ^ 9TB vpf^'Y ^  i 
2Srrr ""WW t 1^ ^  Pwi i t 1 ^ •nrTt^* ^rr ?wn» «wrrrn^ l^^jetttTr 
rfr y ^ vf fT 5rPr"fif1^ i^  fT*r T T ^ TTZTT ^  f^ ^ Tn?!^ '? ^ 'TT «rnft 
^ I TOfT ^ wtt^ aFTTT ifl^ «r%* «if 4irr ^ «Ff T T^ T^T I wr 1^ TO% 
iwnwt ^ ITT 1 ^ ^ «rr i tcio 2[ ^  »rt f i ^ % ar«i^ T*»«w^ ^ ^ 
*«r!i?i f t apRiT* ¥t TPr f t r^jnnwwT^ t «^ fTT ^ r n ^ T ^ w «if frr 
•rr 1^ qTT?nq 3H?rr Tft^rf ^t i rrPmf f t W H i^^ t f i ^ i d r 
^p'lft f ( ^ ^ «rtf T^'l'J T ^ *f5' 'it TTun k sOiHTT fiO'Tl^ r «PF ^  "ftirf 
^ «T»!^  ersft «rt I fT^ 3R!TT fft CRT? «nfV tft I iir fr ¥ f f ^ 
?^rrait ^ wri^ iii^ii^wi^ Ir fEfrrr T I^ ^ w^epsRrr ?rr«?f F^^ ^ i^ «w 
1 ^ wm 1>?rrft rr^rr^m^ ¥t mvim k wmn ^ ^^HTT^ vr fr 1MrRr 
^. ^ ?« f ^ 
». ' ^ 10 <»• 
124 
1^ w^  ^ jirrt ^Mr 5^TTr ^TTT i \ 
^^n^ khm^ rmfm r^tr f^rr i t 'V' '•^ w^»i¥*<i^ i<V 
<?jJT?!T ¥ VTTT Tn^n m f WIT W^t^ ^ T aiTT TP>W arp"tF5=T H 1 *^5, 
' ^ ^ 5HT^ Is * l l " l ^1^W 3FWT ¥T f^ 'flW I fT TPT TT^ST^ 4T*^^<H % 
?I»U *} ^¥ 'Wr ^ ^Tr*T t^JTT t I ^TT«T^ ^ 'H'^n ¥^ "flPW 
T^ ^ TTO w r^qrr T^TBR JPP^ T WA I W I si'^ tt*^ ^ t ^ ^ w*ff 
ft nfwr ^ f t 'fm WT 'rtWt «rr« % wn^mj arrl^  f t 'Hliwf ft 
vnrn"W7w I «3^ q ^  m ^R^1%^ W T 1^ »rr «rr i ^TC^ W I^ ^^ Tre f t 
f r N ^ WfTO^T a|-pA«Hlf if 'BHCfn fT wm arh anr^ TT^Wl^ f t kjsm 
1^ "nr I ffj« ^ Vr r f f t arrar t^ " 1* ^  mr^ ^ % TPI p aifr 
a[i^ ifTT 5rn^ ^ 'Ttft i ' T ^ 3^¥\ 3nr«T? f i f t f^i^ft i 
«iFr^ ^ f icn TTc^  f t 9m «FraT ^  ^ «rrfY t^ ^TA 'rt ^^  
^ 1 fTPT awpaVr i|?rT "RT I 96 fl»rr«?i ^  ^t »m5f *f fT«T fmr 
f t M^imtt % fnFT t fT^ ¥0 ?rnr 9 r^ «rt I wft firn* w w «r 
f^TT l^9t^ 9^ j^ WH^ m^ «rT^ l^wt f ^ • 1 ^ ttt'* ^ xfw 
^w 'Tre "f^HTT mr ^^^ ^WR »T PHuf I Ct air'^rt^* % '^^ f t erfr ««>F 
fT 1^ Tr »Rrr 1 crrfr ^ aRirret «tWff ^ wrr 1%Tt«r "ftarr srfr 
'ff^jt^ ' ^ ' ^ «nr^»1^ fT ^fR 1^ T^T I u<^ ^ 1^ Wf % ^ fn 
(^RTT^) f*l2t iFTRft arfr U^4 % arM^Ff ? *»R«tW* TOT *=TT«fW* 
f 1^  f^T ^ f^?n* WTPW ^ "wft I 
ftft ^ ^ t ^ 3n?T «iWf ^ anwT fT ^ Ir ^rv^ ^jsmv^ *f 
t . T f f t TPW8 • TTT?! *. l^irR «tT TT^Ii fo ^|t 
-iURm* i ^ 9*^  I u^-?? ^ w«^ » w»!»^ » wm^f aw»!«rnTT^  ^ i 0 -
srfi p^fwTiT ¥Y w^1^ «fit f i HWTi t ^ ^ % fPVTT "ftTT ^ rfx vrtr *T^ 
%t* ^ W»^  fT -Rm- Wr I f M ^ TRH'tmf W 1 ^ f t 1t5Ttf ^ tw 
12? 
fWT I arawtf arh *fii«yrjr?T arp^f^ % araT9 ^ 'Ti^  ^ flTn- ^t^W 
m f t ai^ ?«!T frP*^ ^ «rr«r TTPT f t ;w?rr ^ ^ftm «ni!^ T^O-
fi% 'TT^ ^ m^ 'TT'i^mt ft^tiTY fr Trrcfin TrsFftm m ft#^«nc 
P^^(«<IH ^ ar^ T^T mm^ fT ?WT am^ f^il (f % WR fm fT fT^ 
fT^^ I 
?. "^PRci |^i««ft arnr ^Tr=^ - "^ fiWtlCt 1^^t arpr r f^rr , 
JO ^00-^Ot 
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«tn^^HW XT'? 5W »m^ I TTTTf wi^ =T »i^  2j grrf I ap^ ro: % ^t^w^ 
arrets ^ 'sarR frni'^t'Rrt i l^ a^Ts^ rr t « ^ *f f r i ^ ^ f«j"ft«f wr ^ 
ait^fF! WT 1 ^ * mx^i^ f»=^ Rvg 'n?!t ¥t W 1 ^ «1*^ ter vr »T5T -f^ arr 
t . . . 
•WT I w^ «1crtt^ T^ arft ''prr^ w f f ^iw ^ T ^ ^ f^^R*^ ^ 
ffMH «!3fjj mt^ iFTR't 5iY «!T^Tr<t jpT % fWrnrf f t 4T18W f i^ arfi 
^ TTW1^ R^PTT TfV^ fr% fT 5mn fT^ W^ I t^ T=T H ^ 1^ -"^ YW 
1^1^ ^ ^ f t ^ ^T^ I fTJN ^ '^r^ 'Tnm fT T«w ^ 1^ %r 
fmnp? it^ aitx wrri9T« ^ «n^  "rt i f ^ JTV ff^ Pff ^ »T5rm 
art^l^ ^ *^pf "Wffl^ T^ rr* f t TPf f t apHT ^ ^ «ittV?i 1^ «rr 3ifx 
«TW=T fBTt^ pf ^ wtrwTT fT f(vm -fiarr I 
U^c-ii 5 ^(>n<Y -wwwT f t 9T^ arrliff TO: % fliVTT^n 
frrr i f r i 3ii^ ^n r^r^  % w w *! y^"f ^pHTr^ t f t ^ t ^ <V i 
3R^  w arrl^f TO: f t 1 ^ ^ j^jSPf ^it I " ^ «T5 t^ TT i ^TK 
^f^i^-il i t 1^tm fT 'fr»mt aitr 1III=T ^ ^W* «n» f ^ ^ fW 1^lrr 
12a 
WY'Trt^fT'^m 1^ 5^ !^  ^arr1*i wr vnr't 1^'TifY'ir^ 
i^9T<wwis fY ^ 5^  fitf *«fr 1 ^ amf I «nT?T ^ '^ «r»ift m ^mr 
CRT?! ^ 9TT 1S^ I HTT^ Tti? ti'lVlHRwT WT '^fl^ 'Rwf ^ fWT f^(\^ 
r^rf»fT v (1^ k ^fimin f t w i ^ ^ i i ^ -^fe «TVTT ^ vrr »nrr 
1% *«1AR^H ^ ^ * 1 ^ WT^  f t ?Bf ^  inr?i^ irt* ^ t ^ i ix f i ^ 
^ «jaf ^  afn^lllif ^^rr^ k l^rt^t ^ w 1 ^ T ' ^ ^ « ^ •wp'swr 
Vf apHT «VI qtf^RT "ftaji aitr ' ' f t H ^ * ^ ^ ¥ t WTMiT ¥ t I 
«mT^ 2[ irrft ^ f t i ^ f 1^ ?rrf f t «T«HT frrr ^ i m ^'WT^ W 
5it ^m^fh ^ T-^tw ^ 1^ «rr n^i^ nr i w 1^ W^ f t ^ yimr ^3T^ 
^ 1 ^ i^[fTT ^ ' ^ ^ dtT*qt«^  ^ ^wr ^ t 5^ 53 ?^n<rf f t PI ( I en i; f i 
t% w «T3i^  vf m1^ ^ ^ ^T^qrnft %raf I 7=rnr ?} arrfr fTjr^  ¥t 
?f«T=rf?nTr<t ¥tl^ f t «2fT "ftrt^ r fr i r r •?? i 
«=(T* fT TarT t^arr »PrT "Pprf 'TRT'^, p ^ t tiff i ^ * «T7t^ ^^ 
13U 
vt ^awrwwrfr ^ If ^ t ^ 1^m ^ Wt I i w wn Tn f^Vi TT f^tRr 
if ^f VT^ mwvCt om H T^TR^  arr T ^ «rr I «Fr?i1^  arfr i^ ^^ wr 
TnnT k w^ ^ arr a ^ ^ I w (»"m"n f t w r ^ ^ U H I wr&i 
^wrtt uio fY jrf TRn^ •ft're »HT^ fr "^^^ 1larr 'mr i ^ir^ w 
ffTl%^^'?"ftTn^3nr^cfV an*^ 1«H mr^ -mr ^ ^mr ^ \ w 
wrf ^ ( 1 ^ ^ iTTT ^ a«¥T 'TC ^ ' ^ '^Tlf % ^ rrn^T^ % f ?!f f t ^ 
TPfr ¥t wM '^ftiimw arrc 3iPiiJT«n^ Tn^ Fftf^  ^ «R5 ^  % wr? i^ ^ 
arp^l^ tfR^ ^ I =T^  fp|5 5tt9T »raT, i^TR f t ^frrf % m^ 
«rrrr fS'n' iTr arfx ^ ^ arr^^t^ ^ l^ n^TRf ^wq % "RPTT i ^wrni 
% ?Mi»rn f t «^Tn?rj»i JWTCI-^  IRT" ^ ^ K ^ ^ ^ -mr arfr =m ^^  
ifTff ^ "R^ ^^ ft 'wrr ^ T t ^ ^^ T^^t ^ i8*f 1 { fx '^m i TfTRO" 
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ire^ ITT f n ^ 1^ -^ RTT ^ ^T^ t ^ ?W« ITT T ^ I STTEWf ^W» ^T|1t* 
a r r n ^ ««n^ ^ ^t aifprf whCr ^ ^ f l^cmc inc l^m i m aitr 
"ftajT 5rr ffT «rr, »rf«ft ^ flT^-s"^ aR?FTt ^ t t ^ g«TT % ^ T T ^ R I ^ 
f p r f 2} €Tfr «"Pm 9TT T% ^ I aRRT. f ^ r f t M I ^ ^HWrT? W T ^ ^ 
f t ^ frp'Y ^f^nr f r 1^ Tr i ^ r ^ f f ^ ^ ai*5T aifi w m Tnrvft 
qfSj 1*«T^  OTa^ 
TT^ ^ps fx "ft^  I fa ^ ^ fT 'a'l^  ai"Pif iTTT^t ^ l^tct^ wfx 
Pi^Ki^^ ^ ^ »w«;!ciT«<T fT imc5WTl«if vrmx ^ i^m^i «rr -PWfr 
^ ^ 1 -^^ "f^ ««T «fm- f t ^nr^ fTTT «rr i w I^Hif fT ;^rr ?JPT «5I% 
^ 1 ^ ^ aifr gt^w 4i9^iPni m^ ^ij«i fit i^ i i ^pftajtr 'Tfu aifr 
l'6Z 
mx^ fe» "^Pwi «i#Si f#ff g«rrwT<t ^ «T^ is ^ 1 ^ m^ «fT 
ftwf^ i t^qr I «g?Ri 'ftm Is qn^ ^wfq ^mr^ mri ^1^ ^ ^ i 
f r i l l? ^ 3 1 ^ ^ 1^X^ ^ ;|rt «rt"TOTT ¥T < t aifx TR?! I TR^TT^ ^ 
TR5T vt «ft f5 ^ ^ t ^ 1 ^ ifT 1 ^ ^ I « 1lRn=>rc t u t vt vf*N ^ 
f t fT^ ^ ^ *^ aij^ f t m^h ^ fT "^^^ w «^ ^ Wn 1^ T R S 
?^ f ! u«t f t 3i#ft ^ 1^ ^  aniFin f i -fmr i aiw ?m ^ 
^i«*i'«wi«i'Yaiti ^r«m<t ?rT^ ?nrf f t ^ ^ 'RT i ^fmr f t 9T1W1» 
UiVmr f«i ¥»!»«• 3HTt1fT w aitr arr «Pft ?WT fsft aitr V T 1 ^ ^ ^TRS 
TO fB f t ^f «nn«i^ q2=nr frrr^p? i t^ BTTT arrwr^  1 ^ ^ 
TT^ fT (^ Hfui •? f^^ «Tn?f 1«? ««rR ajfr ^tt?«i f t ^rr-m 1%irr m i 
K 
«n?nwT^ ^ TTWl^ aitx 5rW1^  ^ 1 ^ ¥Y ^ T ^ ^^ fft?rr awm ^ 
^^ P^T 1^Twr f t w ^ w(^ «frt ^rr^ air nifY i T T T ^ - ^ ¥Y f t ^ 
?. W t TTTR^ fW - arnjl^ fi'«i«rui aitr «T^1llf 9 H f0 toe 
13^ 
arnwn-^ rraif arfr ^ P P ^ I? qtr-t^m^ f t ^ i^ 'Y ^ tft i ?^ T «fft«T 
fT Tf arnil lr«r «rr, ^^ «Tt^ ft*? f t Ttt^ n* '^ 5Tf fitrr ? aifr =r ^ 
"T? «i«wfWt mm ^ mlm<<HNT f t ^ ^f^ ft^ft «ft i iif w ^ 3i»m 
¥t f 1^ ?!T «rr ^ ^Twt^f w n I ^ ^ •IT i f 1 ^ , q<m(i*»<f wrrf 
f t ^rnrO^rtt % »f^ f1^ ?rr f t ^ ^ww WT«WT aifi ^Hi^ t^wi i f t 
f ai?«?t^  ft»r |i fTTOT vnrrl^ffrr % i ^ ^ '«rr»wt«rr i -frm 
*«rni arfr qprr f t ^ ^ !wt*r» TT^ aitx M^ f t ^ ^ w ^ ^ tt«f-
•f^ nr, ^wr arfr 3i!^TT^' i t l € t Ti^-f 1^, ^^ Ijrre ^ ^ f t ^ ^ 
mr^ 3^w-^f^ wr TOT IS ^rfi 1 ^ ^ ^rftm ^^' "fts mH^ ^  ^ , , . fw 
THTT 13P«m Tra 'n: «=r f 1 ^ ^ anr^ ^ I ^ wi^t ^wraif I? srq-
y ^ Tipf ^ f t ^ ^w ^ f^l ^WHU Is TfiT?if ^r^ SSprn aprf *j 
f=!"lt TTOTT fT f^lHTl^i fT aWW ^ TH 1 ^ f 1 ^ 17T ^ T ^ I ^^ Wt 
3TrT i iF f t^ 4*^ T^ i^fT^  T» "ft^ I* 
w fr ?!f i i f"PwT aR^ €«fnf mrr *^ ^  ^f^ srf Hif i^ 
«r 3R-3fi^ ^ % "Bfc arr fFt «fr I gf If awWY ^ rnrc =TftT arf^rrwi^ ^ 
^ - ^ ^ 1 ^ f t ^wCt fl^ ?rr fT wr^n ^^'nm «nr i 5FrRRrfe anr©t»Rif % 
T ^ ff gr^Frm f r l 3% ^ fT 5WT ^mvft ar^ rr* Bftfr?r -^^ i m 
X, j t H s T F p ^ ip?r - TT^gif, 1^ 0 « 
«rT — 
"jl^ rtiT 5f If1?nrrt'8f ^ t f ^ ^ sftr ISKI 1lKrr t i T ^ i^^ ^ ^ w 
%BT» fsm fRTTT arrft f t mrX m^ ?rnft I i %m ^ li TT^O'' 
5I5T 5w:1^ f t ^ I 
TnsO«?«TT f t <rniTr 1%»<t f-f^ Rrr ^ arnrW f t f^wrr aiti 
1%=^  ^rrwrwT^ if T^«» i^t ^ ^ i ^ w1^ «r u^t^cii ¥Y HPprr 
^1^mi TT^ ''t '^"TT^ TT f t "srw fT?rt- $ I ;nfT «f fT»f II'^IWTH • 
«TO ^  €TO anew I'm I 91^ «ft ^T 3iT wmr ^ ^ ngrm % i^fT«rnfr 
Ub 
wsm wrvn 1^1T^ f^ ^ ^rnfl?ni arr*?1«^  «l 1 ^ ^ 5WT^  ^ I ^ f 'Mf 
3rrf^ 'ff'TlT 'H'W' 3r5T-?-«;^ <R5» 
^ m ^rr arfi x ^ f r r t t i 
«T"m«i Jr WT1%RI ifT% ^ 3WPT tiBrr i anarnf ^ 1 ^ ^^wCt «tT 
lay 
*nattft-«prftw *J ?ft ^ fT cTTTf % 
ff^ TRj qTii#rr^ ^ 5RT1^ «r i I mr^rrx «t1>nT ^ f t frt^ 
r^ fT «^« ^ T^ ^ I 
^ ifft |-mT li Tf*^ f t 3prr «d-
• * « > • • < « * 
'RTT fTPfT ^TTRTTpfl" f t 
mrsT "ftiT wr T T O f i 
> f t ^ fi5firT^ *^ fTl*ff f'Y Tfwr ift -wTTwr fi^ r ^ f ^ If — 
^ 1 ^ ^ W grf^ Tt^ «rfT r^m 
X. f^ wrre fl^ f 1^ ?rr * l^^ftrrf* i 
14U 
Pi^ uT ^ srm ^ T% ^ i fi^'V a i ^ n^«^ u ^ *feT I fp * % 
«rrf«f ^^ T»f1^ - ^ f ^ ^ ^ 5Pr"Wl5 arr«5t^ I -^ ? am^ nnpilBr ten 
'5t=jt ^v f k »^T=^  ^ cTTT 'in^ WT 1^ «rn ¥0 f t ^mTr f i ^^ ^ 
^ 5^ >n f t jpcrwfttT f t ^1^?«i *[ wpf ^ 'TT 'e 1^ ? I 
rprnrr^ f t ^ ^ ^ -wrt^ errKt aifx wnrwr^t f i r^c*^  p 
I^ BTR fpnrrn? I "«?-^ ?WT^ f t «pp?!t w^prr^ t -^wwr ^ "^ xt^ f *i ^ -
fprm7«? f « « m ^ 3 { f 1^T k ^ aiT-^toH f t T ^ ^ I^feiT I 1 ^ ' 
^H^ Y' ^ ' ^ 3rctn% ^ * ^ iRw ^"ft?*! arn W R vr f t l ^ ^ ^ 
^^^ W i f n fT% ^  I «^  "firwrnTt aifr TTiwr^t ^ i ^ ' ^ swtr t?! 
ai"Nf «© ^ ig^  "wit^ W^T? f t H^TpHT fT^ fT WHT fl«rr «rr I w »p ^ 
^ f 1 ^ ^ "frrr^rr, fr, «f>fo TTHK wr-n i^ i i 
iTTprnr ^ fr»«fr «rm-Rnf t^t«pw f t i f r r^r? mr^m f i -ft^ rr 
«rr T^T^  ii^^\ - ^THY TTTTaif ¥t f t^ rar ^f ^ ««« «f -mTt wr T ^ 
1 4 1 
-T^^j^x(f ifr ^ qiTT i I f f r ? f n *^9TC ^mi k srttr* «f 
TO¥T wn? ¥t ^«raW ¥Y 5rRrwr-m\ *iaw «pft f T ^ \ *Tn?f »f^* 
142 
TFT. m^ ^-Wt ^ 1 ^ f I ^^f RiTOT, mn^ wrm^w ^^i^HX 
wfFR arr"^  I i r^l ' i " i ^ ^JIMTI^ %nT I spr v^ ? t^ iwr "ftrra ^"Rt-
143 
t ^ p O ^ 5Pr1?t^ l8BHfc ^ frprrt^ P ?^WT vr ^TIT«W anappr 
s i - ^ % Hit ai^  1 ^ 4 5it 4<mu4i<V aiqf ^ f^qi^ f ^ f I TrfT * 
9*n^ i I 5Frl?Rfl9 f 1 '^if % «im f^ aPW f t ^ apf ^  f t ^TT^ 1l*rr 
i f ^ ^ iPt I t^rr ^ ^ ^ aiT fiTt i I WFRW *f f f ^ ir ^^ anr» t^w 
f t vr® WTT^  «i «rT*^ yr WTOT «rh •I'Wf f t •wT'iyrf # m H T?T ^ 1 
arfr 5jH^ I'ftfT f t w r n "^sfrr «rr 1 ' f t^ 'jm")"! ^ ^ % 5rRr ^^fr 
5fXifl«i CTwTf ^wT «TT «rniwTiT «nr 1 nl*w RTPT ^ f t ^rro 
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•fiwn If « l i " i f'Y isfET ^ipm^ -i I f i f r arti f"^ ?rr *r ^"WI^TIT 
^ * arr^ #rr^  ft "fttitm f f ^ ^ frfift <t «in TrtfVr «n-if>R 
* fa? 5S -mfsfi ^  -^ Wf fncrr ii | ^(fkrrf arfi -^^ ^1%rf f t ^rfrfr 
v^T^!} 9t^ l^f^ ^ fT 3WR "ftiST lit itrr «rr 11*1^ l^n 
fT|=» '•Wnr ^ T^TfT 3R-ft(t*fY IR T^^ I ff^ fT d!«^ «W 1% ' J W I T 
'isl "Pw TTT •nr I «rprT<1i ^ 1 ^ aiti 'rtfnmft ^ ^  M^ f t ^s^>n 
^"finfts flWwr *i •ii«n«i 'TOT ^f "•"TT^ f^ ^ vrrt T^R^ ^ nwr 
^ I f - ^ ^ TnflwT 5wrr f t f6»T, ^li"it 1^t??rr f t 9^?T fr^ ^ 
«T«1 ^ 9T? ^ TWY r f^ f t W^TRT I I ^TflT ' f ^ T^TS IT % ^ ^ 
Wt5?f f# t ^ '^^ HI 5frlWl5 fl^flT ^ 3«rTT ^  I ^W 5 i ^ «>1M1«1 
ifW=T < "arr*?! '?ft5«lT f t t%f^ fX^ ¥1" T ' ^ i I TO^ ap^ pftr fl«HV 
aiwrm 3itT «?1t??rr f t firn- "wwwr ft W R T «prr * I W ^fn 
t. !^5#Y ^ rffrrrnfr - ^firr ff^ iTt ^ t^ 
14d 
f^ ¥l%?rrajf k TpBW ^ !irpO»T WTOT ^ ^ ^-wrfwYt wPfA artr 
i I % "ftST^ Wt W(S^ % 5TTT ^ I " ! ^*Tr^ VI ^f VWI^ VTHI ^01% 
'^!?rr ¥Y f(?rT 'TT ^ arff ^ i ^ iwr^ ? wt^ f% r f ^ i «nrf^  *rn-
arfr "ff w V f^t «TRTr =rff i ^ %(ftii V R W» ^^nft ?rt^ Wrx ^ i 
arfr 1 T T 3 ^ €Tw f t iRTT t^ *n* I '^^ f *t i% ^ vrfr fr ^ ^ 
arnmc f t ^^^ fr^ fV I 1 ft f"ft^rrt l%«n <*T"ntwT m »fi" "Wt *pfY 
f I 
tWrr 
T^^ FTT 3it «t H "Tt «wrwTT rfl ^Itj'n' f t ^«rrt ^r*^ vnft # 1 
14ti 
% w(T ^fW srrr I frf r^tr ^ vr ^ TTT f 
(^ !^ 'ffpr 1*FT ^ 1 ^ «Kl>nit fTitft -ftrnrr) 
"Prcvr Tr% T T ^ ^ V V *^ ' '^ W 
^rr ^rr * i ^ tin IT W ^ I^  '« I 1%1%IST ft wr 
(fp«rr * wi^ f TPsrr) 
f1^ ?rr ¥T armTT irnrr ? 1 w^^ ^ n ^ aitT f "^mif *f »rm>T 
5(tT ?JTrat w*rr fPTT fR f'WY wr r fwr 
f t Trf tFWT fWT llT'WT^ VWT ^WT 
Ill 
Ire Wn^e ^WT IFfHT TW f^t" VWT ^WT 
H TTH <Trr i 1^» srn? *rr^ «irn »iw 
"R^ w-«rr^ TT^ ^ % w *rm ^ f ^ ft 
%, ^S9€t wO^x^^vCt - iWT ffrr* ?» s t. 
148 
« ~ 
^ w f i I f f WF^ ^ ^ ^ ffsfY 
(«T1T!T, TPrnit srnjfflf) 
^ t^ ariv lit i TsSf^WTitlt 
w^^  ^ ^ 15^  I wt 9w lit f"Tt^  t 
(TTPIWH wfrr ¥ra* ^mr) 
7T*f1n s^fm ^ f ^ ^rr f t nf fsnft f-mrn- *'f^ «wqnc* *i w 
^« WTT f^ n« 
in wf«fY«if^ rrT "PTT iscsr ^prrr 
(^"Wfi 1 ^ w i t 1X1) 
ft '•rnw vr I Tiir i i 
fe i l i f5 arrt ^wr f i 
15U 
^ 1 ^ ^ 'ir ^ T^ ^  
151 
^ ai?«rnrrTi aRrro «rfT 3i*wn<ii ^ 1 ^ f r t wft f t « W M I f^ 
f t ^ n v T s I m " * «n-«!TO ^'f'lfR ¥Yi?T fT awRf "PTC ^HRfri I 
"M^ %»Tfr^< ^^irnrr<1«R ^«f«ni ^wi% fwerr, ^1i»i» 
*«rni ^ 9 | * \ *!n^ TrfT, *««Rrr ^ ir^* ?nrr l^ rrerr ^ ^^ 5^ 1% 
*i!tf!ft qpirT\ " iT^ TH* anr1^  5Pr^1s f-mm- * t ^ w f ^ ^ f i 
fWT ^W^ VTTT IRWr. Tf f 1^ ?{ ^ irWf "TOR ^ % ¥ ^ i ^ WtV 
^ 3fm Ir «1>w Tf t1^ ^  I % TR>T O^flR f t «^r=r% fT I'Pr 5W7^  q^ 
f-Pwrr ¥Y * « ^ ur'nT ¥Y m^Mii t ^ f ^ arfx H"^r^ »Ht«rrrf f t 
^ ^ f 0 fl" VR?nr ^ x^fTt i m TP=OT sflrf f t wRi^ rri 'f»mw^ «?T 
jTftR f t ^TFT'T^ fT «f?fY I 94 f t ?nrfr «rnrT fT TPT f€t fTTT 
t^ wT 'srrerr I i frrr firn- ^ f 1^«?rr ¥t "Rrw < ait irnflm ^Hff * 
152 
rnCm T^m ^ "W f t -frm ¥^ i — 
>fTT fU ?If 3 ^ THinrr t*'! fi« fT ^Olf Tt'PT 
1^m -^m «n enrrr mrm ^ T TKTR f t ffjfr ^ t ^ 
T^ "Hf srW ^ jTffY 'w f^ ^ wrrf f t ^ t ^ 
,* ..TL, , , ,„, ^ , , 1 _ m j - - f V .__-,- 1. I, r\ £• 
TW f t ^P^TTA^ ''^ 1 ^ "it ^^ ^}^^JiST f — 
ipT ai"Ni ^ t € -fer f t "ftirtt f»T fT?ft ?riawnraT 
«B % f? aw^ TS 'ff"Rr arfwf % arrt" ^^ft ^^T^ 
i t^ ' f r^ 'RO' l »fl5r^  %=T4^  % «it^  ^ 
a i ^ f ^ 9wr f t «B iW'^^'ift fT 'ff^ ^n^ 
Tpr 33T 5re^  TRW ^ are«r9 'Tfrf f t gr?"^ l9^  
t. fJ^^rf lwrrr^ai tTTrfr f ^ifsf^arr-m 
153 
154 
fT r^rr fwit v^  »rt" fi, ^ j1Pm 
^ «nT 18^ ^ f i f h w »T 15hf <J 
W ^ 3lBfTT5T ^ Wl^ m ^mi 
T=r^  ^ f t aitu ^ arrtrr w CRJ* t 
(^ernpwtsi «iTpr) 
155 
^wi T%T f^ ^  1 ^ 1 ^ ? T*^ Trf^  f 
9Ti^1iii ar?«rnnT, ztwoj^ t^t5Rrr, -arrrrttf «prt^ 1^  mr f f m ^ 'u 
1%«rr I I ^ H T ^ <8^  W?'^  ft f^lWHl I 5Ff"WlP f "^  ^ jtt WWT ft 
f# f^rrf I ^ ^ ~ 
fT ft sRtrt fT ^ 'ef 1 ^ frrrat 
1 ^ I ^ s^ fefY^ ^ fY l«t 
TT f«r i^ t^?rr i w^\ fr ^nw 
(it l^f f^ pst WTW) 
fwwr f t ^ fimT "^ arr I i f 1^ f t f j^ w^^ fWt ft ?wrt ^ -ftw fr 
^ftw, ^T '^Ti WfT^ 
15(i 
fol apr«T iTtrr I ^ 1 ^ fm^ R^^ TT I i n r f aifx 3^ fTt*«r-
^ TWTT'^  ann't v t ^ ^wfs^ ^rr ^ ^ * ? wTt 9^ f t i tr «^ ¥i?t 
f — 
.^ ^»<t-Tit^» ^ m 
157 
*tf H T "^ W ^ Mf f t ?Rf 
fW ¥ t ^ f t 'W(5?rr ^ ?!t "PTT « T f W 
1 ^ ^ \ ^ f t «W¥n" ^  ^ ^« ire ^ «nrf 
ff^ «^ Tr? VY'f^Tt il «WT wwT ^ 
ITPlt TtirR?ft \ f f ^ f | ^ '^ Iff 
f^OT^ ^fcr arfl ^ f arrt ^Rf 
an»npT fT 'Jf an^ 1 ^ ^#T ^ i ^ gw PT li j ^ fi^i < — 
wr s^^ T^  f^T arr^ arn?f ^ *riifT 
f% ^nrroT f t ^ f^ «2»f ^ arfr ^tw w ^ ?WT ^ ^ i r % 
arf« irfr arfi WTi'\ «TrO 
f^ ?if ^?rr f t MpfY 
15» 
(.^f^rr^ wt^ \ aitY 3it 'TOt ^ arm) 
t ^ f t ^ ¥ 1 ^ 5^^ *t» % ?rt ^rrrf "Rf^  TTW 
'it f r r ^ ^ ai«r ?Tf ^ arR ¥T 3^ ^ jrn'w 
('w'tTf 'ft ' ^ ¥T TPTTt ^ •^ '^ nrprr wm %) 
(TTf^ ^tT^t^ ^^^ ^ *tT^ '^ T^ ) 
# I 
^ A^mfiif * t V^T vrarpfT wrnr i 
4ii(m» i r t" *T nfr ^"fn t ^ «B f t v"Pirn- "'^rf^* 
gRcTT ^ 1 ^ srr^  Tr% ^iwrfiiT ^ f ^ m 1^ »rr i i ara«rn?rr, aiT«TPcn 
arw «Rf w^ fiTr «ITOT» 
am 1Hw ^ t < arrft s t ^ 
¥t "jpi arj^ li 5 m 3 ^ I 
(?rte» «Ff^ ' ^ I , 3Pr?r*) 
wfmi n ^ vwT list TFR IR wr ^ 
16U 
fW 'WT Wf^ 1?"t ^  ^ 'I aiT ^ 
V%'^ k WTfif ^ vT«t i?pft?rrf arr i% 
1^ «T '8% ^ «rft 'rf l^^prt ^ 'TI^ % 
w 5ij1^ * t W srr WRIT t I 
f A fl" arnrn M I * T WT«T H^ii^iit aifr ^^=rro *«R¥* ^ 
. %'v 
161 
^Wr i w f t ' ^ Tift ^) 
ifft '^H 3 ^ T?T ^ t 
WTRT ^r^ I — 
WR ^ ^^TC "WT irf^t 
ffi?ft n r WTT F^T 
1B2 
— ^ 1^ T ^ ^ 
^if^ =^Rf^  f? TT T^ f 
k i*rnT ^ — 
I wrc "fin^ r ^?f vr if^ N^rrf w 
(»RW, f T T ^ UV¥ 'FY^IfllTfr'pfgaitt'nil}) 
16;i 
T^TTB f t ^ 1 ^ ^ «lf5J P^TT 
V ^ » ^ T f^ % TT^ 
f w r ^ *T% Tr% 
1 ^ qr ^ TT »T0 Tf^ 
164 
WW I ^"RRTRJ TfW'* ^ »Tfjj "Wwpf sTlfT % " ^ t ^ 'yvf ¥r ^"Rtfil^ 
T W ^ «wrrwf «"«w^ 5 1 ^ "ftflr ^ i 
^ wT^  ?W5 TTO'w arrf^ ""wwr « | H I V ^ A ^ arrqrtt^ T ^ ^ "Pwfr 
«fT?i1r Jji l!r? ^WT ^ <^ arr^  «ft I «T^ «rT ^  too •ft'T k T^<^ ^ 
^Nn T^ TT «^j?rr «rr I w n^rtnTH" a r r ^ ^ t ^ p ^ - ^ ^ - ^ 1 ^ 
t. T * ^ T P ^ - HTX^ *. '^^ TR aifr T T ^ 50 U 
163 
^i\^ Cr?T<Y ^  ^ aitr 5^ WK 1l«tT^ ^ 1 ^ 3TT^  ^ « t T ^ 
•f^ snrr vt?nr wr wr^ i i ffffr i^ff^  ^^'^ «^ % ^fkrii ^ngfn 
wp^ ^ 'R^ 3rrt" vnr ^BT 
1 ^ j^ fTR "^rc 3^ ^ 
(lt«i f^pt W!**J) 
TPf f t f ^ m t l ^ |i ^ if^ 5 J> 
fTTT 'ft ^ ^ t :rt^ ^ f^tsf f t vnc ^ ^ rm^ T?rr ^  — 
^tft Tt^ ff f i wcf f=TfT n4 «izrt 
»rtt T'TH w 1 ^ ¥t iO*ft =T f^* ^ ?mi 
(^tSTt ' f T ^ i cft^OT) 
•jfTcTT ? I f ^ ff^TT * t *?rfef* *^ RrnRY fT 3rr«rn 'Ri^ ^ i 
« « < « « < € 4 4 
le: lit ^ ^ «m *1i 
«rr «•» T ^ t I ^ ^ 
% ?m Ir ^ 5rr«?i «rr 1 r^fr HBSO^ •^f'lfs ^ TT? ??t wrv^fm mm ^ 
•u^i^siTt* ^ 1 ^ ^Tr ra ^= f t yilti ¥\ I w 5wn f# ?rif % iiW* 
fl?T 'i fe ^ i t W5?r ^ «»nr^  
WTti v ^ ? aifr ^ «-Rrt 
(3it«i f«55t wrw) 
I-
168 
1 ^ w ^ fe 5^ ^ TRjf HT fr Tnft^T^Tt 
VT ^ T^  % < ^ n ^ 
crwRRH*? H^eirt <Wr¥1i T * * ^ ) 
flMdHlV ^ 4i\f "^ i^T 3RTT =f^ 4 I 
(vo "Tf ^fWT f t B^ frnfli ?PWT) 
«tfr?j ^ * p ainp5i f F ^ t ^ 9Tt?i«> f - ^ ^ 5rcg!f 1 ^ i 
ley 
^ fwrn 1^m^ ^ ^ ^ niihi i 
'ft'B 1 ^ ' ^ T^ i Jr f^ffft WTW 
^ ^ arwR ^ i[f fT ¥Y «r^ iDwrlT 
eT» 'crt ^ i ^ fT ^rf fTTr*^ 
^f *rf^ ^ wr?T *f 1 ^ ^ i 
•FT ^  iTr ^ rrrrr aiti ^rw »ft -m r^f ifm* t — 
17U 
^f ^ ^ ^ Tf^ 'n^ ^ t^wf it w>i TO ^  lit *"Pr ^  wz 
^ < «rrf !N "TKI =1^ 1 ^ I T ^  — 
tWt ^ 'Oiff f t 3itT ^ i^^ iyt i^rrf f t 
nt 1 ^ ?rT3^  1%?rr^  i?8r TOXST 9T =if't w r^r 
4 WT^  «ft «!t wnr arwT r^rr^  TT =T^ 't f^frr 
i!f artr wref *rt^ ' ' ^ 'n^ 4» TniiT wr^  ^  t^rr f«»i^  ^ Trti 
1 7 1 
T^Pft «i!?^ f t WTT ^^TT ^ f t ?nr arniwoT 
f ^ ai^ wrnwT f t ?f ^ ^fAwi *i ^ "WT ^ — 
f«r «if ^ mr^ f t ^ ai-rrm »rw ^ 'aWt 
aiff grai^  %'ft« ^«rf ^ f f ?if 2^  ^frr^ T W t 
rfxTnti«i«^TO'^f^^f^*rr rwmrnr 
^ TTC ^ ^ <t '?ttn«t ^ ^ ^ arranrr 
fcr 1^ ^ f ^ TT fvr i I'f 1^  ^ M<n ^ R^^i % irro ^^rn? 
f t^ jTNr fr arr^ TR «fr ^ ^ i «i^  ^  irT«!?rr f t ?rrw?i ^WT^ ^ 
^ ^ p^fVvn 'T^ vufT wf^ ? ^ Mfi^ rfci fT^ ^ V^ ET »fr fic^ n* I I 
wf WTMcfi ^ f"^ f t ara^ ^ 'TT^ ^  cit ^ f9 mi^ k iT^ f t ?rt| 
rre% f t 5Fnw fT?rr "f — 
^ *r arnrr ^ 1^ f r ^ t '^sY f t ^ \ 
?rT^  (^ '*sT^  ?nT|^  ^ WTH 'crti^  ^ 
172 
(^npn*, ^ "^ irffeT -wwrif ^rwr) 
f ^ TlfW "ft 3% »l1l|2^ «f«Trf «ft ^ 
TTRt Tfm < t i ^ 1 ^ aif^ VPTT «Tt ^ 
ar?^  #qr ^ x% are^  fsq arr?^  7% 
wmr 33?r T^ arfr arrfrr^ arr^  T^... 
arrwt t^faf^ «TTr% T T T T ^ TTT 
116 
r^t % fe flti^lR^ 1^ f¥Y2^  ^ ^ ^ m 
TR ^  T^  «i «r>n^ 
cnn^'^R^ H'^Trt ^WrA T«I<1H) 
TTfr 
TTtt gt«rf ^ an"ft¥T9 % P^FT arg-^ sp rrs m r l ^ f t aR=fl' 
174 
wvft ^r^*^"! % "jn»f, ^-ftff -^^pn arfc wi^T^t ^ I wrr^ % ^"^ 
yqwnY ft f"PWT ? 5 ^ "^ arr ^ i T « R arf f'Y «rt^ «rrait f t aitr P^T 
Tarn t^ «rr wr ? i frrn" i?nc ^ 1^ HT^^^rft f^iiO' ^ 9*TT"f^  
f"ft^ ^ »^Tr^  % w^ arl^ if ut^ RRTRTt aifx frPHif u t ntlVsi ^ ^ ¥t 
«t i '"PJf •"TR "ftTT I 3rm ^  ¥t TTlt'rf f t ^rr '^F^ c "fi«rr ^ jwr 
^wm ^m «pf I^ T^ rsTT f t ?fif vrrr * i 
f twf fT 3ii^ ff?ix "wrni ^ f^ % ^ 1 ^ «i»f ¥t TTtt'rf ¥Y 
t^t^ 'Erri 5Prft s^iOi ?^!T arfr 3^^ ?il •« w i f t ajti fTr f i Trtfrf % 
^fS^ jit^ PBT f t m^ w^ Ir 5^?r t^ arr 'WT • i Trtt f i ^ ? P ^ 
•«?1^ erw =f ^  fT rfr «rt f 1 ^ ^ Aer f^ qr ? i 'T^ '^ir f t n ^ * 
w^f^(m ^ %€tv^f^ f t 5iv^ 1^^ ^ — 
^ =?T f t wim Trtt 
^ 'O'T Hwr ift f "ftn 
^ «gFr It ^ #t T T 1 ^ 
<1^t fPTHRT ¥Y 
17D 
w'l^ f^l^ vnpfl" «^«» Rwft VTiT wm 
T T l ^ ^l^f ^ Tf ^T^ WTO 
v»«i ^ fY i^tiT frrm ^ Trfvff ^ i^ift r^?rre w artr 'it 
1 7 ( ) 
«TW "PIT ? I 
« < • * < < « • « 
-ftrr^ 'sprr ? i f1^ Trft v'Y 'JRIT ft ^ifi w n irrt TT^ Ir 5PPT 
^ fni ^ 'i^ rrt i l^ wft^ i frrf 
17? 
SIT 1^ VIC 3iftfC ^ f'W'srT *«TfU aift^* 2f ^1^ ?jt 'Tf5J 4T(«iV ¥Y 
'WFf^ 1^ ?iT f t 3 1 ^ 1^ "rr TTT f 3 ^ WT^  ? ^ v f ^ «rfl«T arfx tWi 
^'fWT f t v«it1^ f l^ ^ f"^ fWT ^ "^ 5"r t ^s^Ol ^ ^ tiF^ '^^ 
^^ ^ *?t ^ ^ — 
?B JT^ f t ^ If f ^ ^fiM ^m 
5 aiTT ^Oct — «?iwt f^fnit ^ 1 W 
C*!^ *flS» «5TW) 
^iH ipf in- ? ^ iTiqqif ^ «?i^ fT^ f f t ^ w a ^ " t^lw 1^ arr 
"PIT ^  I 3^ft »T^-l^iHt fT^ ifcrr» H;iii^ lH<ii ?T«rr ^ [Vi^ '^wr ^ 
f 1 ^ ^ 5mTT 1^ arr * i wrtn l^^ wpwft i^ Y fl^ Rrr ^^v^ artr 
^rfr €t ^ q^gF mmr wra Tig % i tftr 
•n^fit^q, T ^ ^ f t fTfft «^ I «»WM'lu I 
^ w ^ ift j^ mXf "^ RRTIi 1^ *5n^  ^I'ffO" 
arnjiMit gq Tirt ««rc fib ^i\ "ft^ ^ 'rrft 
wTt f t i t i ^mrff «iPr f1^ ?TT ^m-m w T^pff "rtt ^ weft* i 
ns 
i 7 y 
^^'^r l^1?i f?Kt w^jVi"? 1% I P H ' f t HTflF!-!sn«ps! -«?-pRi ^ "wCn'" 
^wr I I ^ t f r f ^ "M ^ TT^ aWTfnt ^ WITfTT ^ ^ ^ ^ 
• • • < < • • • « 
R^wTt ^^1 {*ft fit y n "^m 
18U 
f r t -iwi^iT ^ ^ 'arr^  STTT T ^ wf^ Trft f t mv^ ^  ^(^fXwi frn* 
i f ^ f t ^vft ^ ^ ^ T ^ TUT «rr I F^T'Wfe f 1 ^ % Trft ii-m f t 
^?r f i t T T O f t TRf I 
t ^ rf8^pfr TTfr f t , 
^ «fT f t H^ fC fTTT % 
"WR, 'wfli ''^rrtt f t 
^ Trft f t i'fir^T ^ ^T^ ^ — 
ip?l ^ afl3 -^€fr^ 'Y f t 
^•f!» "^^  f t arr^ ?!. 
181 
TrCt f t wm ^ ^1^ w n R»i^ arfr ^ ^ T I^TMI J ^ WT 
^ 9nr^  fT arnpTR ^ ^ — 
Trft f t w ^ f frf I ^ Is 
C'?^ * ^^ Fj;r^  ^  [^ft* 'TWO 
«nrt «wt*r« *t arr^  tin 3:31 s^rfY ?it arfir «nr 
« • « « * « < • < 
(HT^WH WT^ %» arrpf) 
'^t^ Mil 3'?mct Trft 
gA ^ ft w =r Tr?t» 
arnit «wf ii m arraiti 
97^1^ aT^n ^ ilTfT T T O ' l ^ ' ^ ^ gpi f^ ^ fm" f m f l «f5 
w p ^tn^ ^  i^iq ft WRIT * I w ^e^rvm f t n 5Pr"ft«l9 f1^ «i"ftf 
182 
^ 53^  ~ 
^ <iY ^«w^ fRiT^ w r l ^ W t 
?. ?n«i irfr#» 0^ iv-i\i 
183 
• • < < « « ' « « 
4 1W ^ ¥T ifrf/li 
184 
fOTRfT 5EnTii ^ anffr wrft ^1^ nv^tmA ^^ wtzfY H I fwr ^^IfTT 
1^!w «rp«nTwf <t f t T^f R^g?r 1%«IT "RT wf^ %WT ^Tm k awtp^ r 
1^^ ^ «rr "ftiWT»9f «Hw» TPNI rnw ^ ^firr VHRT ^ I^ WT I i w 
«fT »?ttWT f t 5 r^ 1*«rr wr < i ^ «nr^  f 1^ gqrsi k ^ u T % 
« ^ 1 ^ f t f i T^l TZfTTciT 4 I 3^ft ^ %wrf 1^ fT f^ "!isi ( d!^ ii<rr 
1^5 
< < < • « • « « < 
a^hw^  ^ Mwr 'iflTT ^ fie f t ait^-ftei <Y f — 
"fi^ ffT 'it T^ TIT T^  F^TT ^  ^ % 'rt' 1 ^ 
^ 1 ^ ft^ i I'wnr ^ T t ^ ^ ^  fH fN 
^ ^ ifT fx »ft q ^ ^ 3n^  Tn ^WY fe 
fift" ir«p«r *i -^aiw^ f'Y ^ ^^ O^  f 1«i?rr ¥t ^ f i ^ wmm I 
"PR^ ^WT 'rt^ f t w^ CR «?w?r PT k src^ 1l«rr ITT ^ i %WT ^ T ^ 
t. «T*ftT 5l¥rpf<t - ?rRftrf» o^ \s^ -«4 
186 
^T^ vp? arr% f 
* 
«it¥ ^ ^frr '^WT 1^2T% ? 11 
an*? HTfTl^ w^F<i aitx yp^-^imuY "JH^  err? *i^ jft ^nrqr^ ^ 
^1t^nn1^ ^ apifftr i^gar sifr "ft^r 1^*T ^ ^ W tmr ^ i m^p^ 
ir^w ^ f t fjfTfl*? JpT ^  aierf"Rif ^ fT w 1 ^ trr i ^TT^^RTT^ ^ 
^ fT ft^lf^W T^FR WKH! ^ f t = 1 ^ "f^ WT 1% i^ ^ *r T H ^ ^ 
i F W ^ 'TT "^ 3 |1^ -wit^ " ^ T f r f^Tf^ NiTT 'TTW^ ^*«r^ ^ «^ tPT I 
^WW ^ ?« «»m ?If irwW T ^ < 'W ?!f flJ ^tr f 'TT ^[^WT % W ^ ^ 
5r^ c n w R ^ 1 f f I ^rnp^rrr^ ¥Y ^ 1 ^ ^ I5^^T ^ ^rr?! f t 
f ^ w f t wnTr «fr I w fRor ^ f t ^ rnr^ ^wi^ TTRW J? iff l^lrr 
187 
T ^ I w ?K «i(Hu *r «rr ?Tt l^ pm ^ it»«rt * W ^ ^T*f fit 
^IM1^#II k "^ jHiTT i T ^ «?? «rr jFf €«ip^t ^i^if^mT f t ^^i l^u 
«pr % 5Pfg?r "^ arr ^^ rnnr «rr i ^ ^ ffr H «i f^ni^ w wpuliw 
^ R<*MU f t ai'Ff^  A«iiT<*T It '^t'^ *T ?^rr« 1 r^r «rr i f=T ffriV K^ 
^1^ ^ f t 5Q9 "wn "RTT ^ ^ ^ 1 ^ ^ whr i ^mif^ arfx 
«rrfif <iltf^r»if» *rfti ^t^w ^prfTpr ^ ttTT ^ v rA tWY r^ 
tftXf^<iM rO^ f^fTR ^^^l % "fr^q ^m^pffr^ aw*? f t ^^ ^ ^i^'rti i 
firrrl^m ^TR^eftiw ¥^m ^K*^K^ ^^pCtmvf ^^^ f1^ ?rr I t^iR 
^ 1 ^ wipCt T^ 3ft irf^ TTr WT?i «?tTnt ^ 7rWl55 l^^mf «fr aR=fr 
^rr*^ *^ ^ «t^ ?pwT5ft fi^m" iwr»r«friy^ m-JT'^ ^w m^w f t 
Tft^1% ^^ "fisrr Tf>f ^ 3% ^ fZT I^ ITT I ^ TTT "^ TT T^ T 1% 
^ f»?rr ?rt ^^i^* 5ffn f't ^ ^f?ft-f i 
fWTTKt f l^ iitrtH * ""finTrfr K ^ n^tip^  5RT-ft?r ^ i 
3ifT fT#rrff ^ ai^ jBTT '^ P^Vrr^  ^ ^ W T ^ arfx {IMIWWT ^ ^I^ ^ I 
arfr ^-^ k ttn v^ «tT ^ * ai-mit^ aitc ft# 'ff^ ipq =rrt urnft i 
^t{lM *i frflrr^Y ^wwT ^ ai^ 5!T"Ptf fro ^ 18m '^'^mr^ f t 
3r«r "ftTT «rr ^ vrrft aifx ^p*s* JR f t ^*T 1 ^ ^ i ar^ft ^nri'Pw 
?. iTT^ arfr ^ ^ - ^V*et arnr ^ f»<|R^ m€% fo vc 
^t^wrr ¥t WT^ ft^fTif ^ fif^ ftr t i f1^ w aitr fft?T ^ f 1% w mm 
^ i f t fT ^ w ?!t ^[ffrr ^^ s?rr 7?1^  
C^rftTt "TTirt ?Tltwnf) 
ai«ft =T 1^ «!lT«RT % »fl5T ^ ^ttW 
(¥r1%T, HTirt "^RRprf) 
'PIT ^ ! ^ T f ^ T^-arh-lR Tw'f 
%. f m ^ - ^2<^ r f ^ iBTvr frw^i o^ %^\ 
18a 
mT^ ¥Y ^ wff arfr ^ TOf # !w f 0 '^^ 'i ' ^ ^ ^ ^ ^ farr «IT 
^ «f^ i'jTTi wr f1%?» ^ ^ ^ f t f fi?i ^ =rft 
* 
1 ^ W n ?WT P^TR ^ aRPT f t l ^ T ' T ^ ? — 
^•^I {ft X^lPCt iJW t f t Wllcft 
^ ^TTT f t 0 WT W«l 3^1WT ^ 
»1»l«l ^ TOR f f R ^ efts? T% f 
!R 'TIC ^afWT^ '^on^n vY ff^ irnrr ft vrl^i ^ anfft rPimit 
*r R^iw ai-praq-pm <Y * i anffr ^^ *1^ ?rr ^ tWY ft wm ^mt" i 
^ i^rwT \ 1^ ^ 1 ^ ^ fT i t r ^ g*? ft 
Hs^ «rj VYanrTTf f^ 'I'm i 
^ ^ * m 9?T1^ wwr I I 1^^ ^^^ f t 9<Y aitr »^rm ¥«? ^ 
?n5 f t ^ ^ ^ IT ?WT =1^ ^ ^Hfn I^ TTi 3P?ft Trft f t g*T -Rarr 
^ 5% wrnrft f i ^ 1^ «rr i arfr *iq ^  st ^m^prf f i w^w ^ i^r^ 
5Frl!i^ f 1 ^ ^ "WW ^  fT ai^ iT 3Tnrr^ ^"ftr f t f i ^ ^ 
5w fqt a i ^ 1^ 15^  ^ STRTT i% " ^ g^vrfr «n^  «T?rt f* f i 
'Tt-s ?PTf f t ffi?nr '^BtiprrJ^', ftR^itHK T T ^ f t * * fWf 
•^%Tra* ?WT %-^  f t ft^ ?iT "Tf»w 1^^ !R 15rm j^-mi9 ff^eftin-
ft F^f^  «T?t I I w fm«iwt ^ i3T» "^ rnrTf kirOttf 'fs «tt 'nrft 
ft ^ p^pT ¥t?r(^ anft -^pifTT ^Tf^ ^^n =njt^ — 
^ f t l «fr^-^-1c-ait-wrpit[ ^ i i 
1 9 1 
artr ^ "l^ Trr VT ^ 3rr"ft a^p TT^ ^nli «> i 1 ^ ^ yTt m wm^r^ 
t^ W tlitft ^ t ^ ^ WT% ^ FW^ ITT ^ — 
* « « « « « « « « 
ffTT TWT €1^» IfTT l if^ f ^ 
arret nvM-i H |« '^ 'f ^ »rrO ^ 
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^f SPq ft^ cTT 1^1^ « m i 1^ « ^ wi ^ t ^ f t f^WPIT ? ~ 
^ an^, ^^fT^ 
^ - fH^(tftit 
i t ^ - li% ^€i%^^. 
f t ^ mf f t >T f^maif ¥Y «fnnrY -^Irinrr t - . 
aiT3lt mV9 f'Y 3 1 ^ Ir 
1^3 
% ai9T ¥1* T ^ ^ ^ I ^ ^'Pm f t «brBT, 3ivmTTT % ^ ^fvm 
tfr =mf fiT^ ir"n» ^  fTf^ ^ ^P^m ^ vr -RiT^ oT ^ < I JR 
aitx f rr l^ f t P^? 1«WTfT 5rf^ fT^ i I 5PTr»«l ^nTHT ^ ? 1^ 
wsTT I w ^ Wt aifr frfWT mr^ ft «w« 3 T ^ fr '^wm f i ^ * i 
5^  ^ ^tv^ f t <t arr^ r? F^TTTT t ^* 
^f T^ ft ^  % ^ 1 ^ ft ^wrrr ^ ^ 
w"%Tr3^  *r ^ wrf t ir Ir ^p^ an% f i f"ftf i'ftfr % fwr ^ — 
^ » |«i ^^ T^HTi ar^ trpfTT 4 
flT^'ft ^ arr '^frfT TTT ^ 
"^ W f 1^1'WT 'W^ ^ BIT i 
cf^ 'ft w ^ t ^ f t "^ stnr ^  
(S?fWtrtTf3i If? ^ «rn) 
»»^ r? «^ 3P^  !rPtfr I f r t ^ ^ €t**f "Rw ^ n^^  ft f? T% ^  — 
arrait fwfT fl*f9T% irr^mr *rr f t i 
l y ^ 
5 HH I^'^ T f t "ftmw % ^ v^nj Tf't 
( ^ 3ifx ^ , ift m) 
^UMlTiHt ai^ TF? aitr «1 ^ "T * t »«rn?l VT^ ^ «rr^ ^ ? K "ftBTT ^ WRIT 
» 
% _ v % .. % • 
•^ftpl W TT *T 'TTffe ^ ^ 4 ''^ 
(arfffk f ^ ^ vre«Tli «rf% ?it5-^-«pi) 
aifl sr't i n f r ?RfTf OT»i^ 
arfr *TY TTft 3fnf «T^ 
«R» 'I'Rt ?R, at^ ¥Y T^ nrr 'rt' 
t , are»T ^>? vTORpr - ?it9«?-*pi ^ w? 
195 
fWTt 'W 
aiTT ft'Tl fT 1^ Tt«r fT<fr 1«J«Tf 'Spfr i I ? | * f "Pl^ rf ^ ©T arfl WR 
yi'^T^YO' ^ «R ^ «Tr3m I ;s1^m» arwnrn aitr 'rf 1 ^ f t «m^ 
T ^ t I ^ , 5RWV atfx ij^w ^ ^ R^?rr f t TT^'WT^ iTrfT ^^ wfY 
arfr ^ ^0 f^^9 H^ R<<1 arfi ap«? trrf^ U T I T ^ f r iiife ^fi^i wr 
'5 TT 3^ft aprrwT^  ^"Pw f t ^HITT TTT ? i ' T T I ^ ^1^Rwf f t 
A'm f t »fr Tarrx ^ ^ T -i 
artr ^ fT^ « - . 
^ ^ ^ 9rT% Hf't «it fN«V f igfr ^ WTTT 
?jtini »rf ^ tw fit iJf "8?rw TPWIT f f^ ?} 4^ !^  ailWT 'i i^ 
wTr i^ ^ 15Rf «it <^ ^ qnr^  I^ VT^  ^ 
«*^ rf lit €TT^  ^ 1^^ ^ 'fff^ l 7^% i 
9TA artr ^wrt» "ft^ t TTfTt HT^VZ 
«R f"t f^t ifwT f t " « V fYTf^Kprfq^-Rw-
^ t ^ '^ fV f t % T^tTT I 
(WETR, €Kfmf 5^vTt\ t^ rnrr) 
arrw ^ 1 ^ ^ TRT l^mr f ?Tfr* *rr vrar 
irn '^rh w\ vi ^ T H yrl^ wrtt 
5RTO «JU^*H VT 3IW ?115 "Plflrt i ^ T O " 
T^TW M4I*( 1 ^ % i^^rr %'^ m ?fT5T 
' ^ ^ f l ip P5^, ^ cit « ^ WT srwx 
(^ frrrtrr, 1^«^t^ T ^ ' W ^ ^1^f ^ <oO 
«fR ^ f ^ T«rfxi ^ ^c*^ iFtn «PTr? ^ WT { — 
198 
Wi i|rr WTU ^ ^ HTTTT I «t^ ?RW ^ iTtf^ *I^Tfl«l ^ I 
(wf^^TT 3I^» ^?Trt ^9TW) 
i9^*^ T ^ fnwli HTTJi ?l1^-^-^) 
1^ f t TVT ¥T5rr ^1 «nf fT «WF =^<RX! ^ rrn ^ ^f^^m ^  gnr^  ^ 
cnw^ST ^ ^ 1 ^ f l ^ f I ¥f'^ rT«T?rr arfx «WwT w 
^^(TT f t ait^ 119 Mt { I «rpW f t qr^ 'ig^ TTS^  ^ «fl ^Of 5fY ff 
t . i < ^ - ^ f t - -RrraR f t wf r t 
1 J J 9 
*nrr *V wwr t^wrr TrPif ^r^ft ^ ^ apr^irre T^^TI^ ^ ^ 
v0 ? I wrm ^ vt *^mm^i aifx ^iR^ i^ r^TT im% I i artx 
its r^t" 'ri arfi ^wrarf fT f^l'RT €1«rr ^m9 T^ i — 
(lt« f*|5t WT^) 
1^^n^ ^ ^ ^txf fflTT ^ WT 
Ifft k '^ t^ T^TT 
20U 
iwTr^ ipm 
5Fr1?Rrte f 1^ ?rr ^ ^ arr war ? i rf f-PTcrraif ^ «kt ^OR P^r 
anTPT<1«i irnFTTif f t W ?^T f 0 ^ at-mttw ^WY -prnlwrr f t <t ^p^ 
r^nrr 'prr t i iCt af^ ^ 1 ^ 5rnr. ^mrnT f 1 Wr f^r Is aPTR ^  
«T«i-«T«? Tpn^ ^ *^rrr f t T5 ¥r 'nTt ? ^ ^I'ftTti f t UTWI ^rrm- ^  i 
xp^ " v^* f'Y % 3ftR vn i N t «?1- f•^mij * l^ pqnr f t ^f f^ *^ 
arfi "* l^l*^ 4\ w ?rR* afffe?f^  f 1^ ?rre ? I^ RjZf R^f^ rf» ft»^ ^ Tpaw 
% f-ft ii 11^"^ "WITT ail^^fw ^ * I *?rfe* ^^ f1^ ?rr '"'f^f 
f 1^ *5lV W^lff ^ anrqpfTTf f t TT^  fl^ TT ^ ?!t ^WT 'F! ^^ 1ft 
^aar € arfr ^ ^ wrV «ifY 9»t^  artf tVir 'wtm t i ai?^  ^wn f ^ ^ 
3w a f ^ m i |^ ^|tHU»l aitx "ft^ ft1t ¥Y f l^ im t ^ ' t f "WS ft# 
^ %0"^ ^ni^ ^ f«mT f t 
fw »raT i ^ H^wt aRT^  ir^ T^T f t 
(ai^ ais^ T^  %1i «^WT f t n^lji^ ift m) 
^ <«Tf rt d fi?rr ^ — 
<. ¥ ^ fBT*^  V ^ ^ ?4? mr \k^ 
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WT^  f t ^ ¥1^  «nr^ I »f<Y'nft?T8fYfT^ 
* • < < « • • • « 
^ a r ^ gmt ^Wrt 
(TTfif # r ^ "^p^f s^Rir) 
apfr - ^ ^ ^ ^ '^ ^;^-i-ff lT ^ ^ 
1 ^ ?Tr5 'sfiT 'wrrf t^  1 ^ ^ ^  ^ 
(are'W 1^ 1*? ?rre«?% l^ w^T, ^ i l ^ ^ ^ ) 
^ ^ T»Tpfr crnrr ^ 'ft ai1%wn: fPferni STT^T^ ^ i ^'wft f "^ ?n" 
tmrr ^iwt ? ^ t ^fftTT % I ^TPWT^^B^ vt^^nyn ^ T ^ ^ «tT 
«n: ^ "ft^ i t? arr^  2j ^ qt « I ^ T ^^ 
5«T» 3re Tt^ s^ t f^T ^  art- gq 3R«i SUTIEI 
^ t T W ut ^m "flrqTA ^wt' xt^ ^ ^m 
C^^ TTTI «W¥ xtcT ^ ZTTT Rjm^, 5RPWT) 
ai l^^t^ ^ ^ JN j m t Ir 5WT iF^pq 'irt^ < I 9B I *^F»<1^ 
5B iBT t ?^i - R m ^ T R I " gir f t i t? 
trfr «rP5 =i<t "^pf^  »rT ¥Y ir-^m ^ ^ ^fWt 
2% ^ ITFT ^ ^!% 1 ^ lOr fg^=I ijr^Pft 
TPft fpr f t ^t^f ffnr VWT) 
^ are»i«j * V?* ¥t -^f «rt- f l^ maif ¥t attc ^ 'Aw l^ arr wr 
^ ^f 'Trnwi f ^ ^ TR"ftf B ^ f i f^n 1 ^ 3W^ ?T frsn ? i wr ^ 
WTT 5Pf^  1^ "n" ^  — 
THT 3itT f^? ^ V? *r% "ftaJt 1% 
^ sft'^fT «nft ^  ^ ^ i r f t 
^ ^lATii ^ f H f t t ^ ^ 
(*^» 1^ »«5T f t W f l^, fSrrt %^) 
^ r^ st^ ciT ? 1% ^=T f t ^Yt*m fx^ arfr ^ 'JTC MIIA^ I^ BV© T ^ 
2(J4 
wf ift" — 
^1 vf <t "Wt ^ *<mT ^ Tm 
« < • • • < « < < 
'ff? f^ ^ * t ?rt" 'F'T ^ 
( V ^ "^1*^ fTt !?f «T»Tt WT^ 4^) 
WTT«w l^ t«pr 5R^ 1 ^ ^ t I f 'rt-frt f 1^ w r ^ 5frT ^ aprw 
* » 
2U5 
apBTR 
'»'<t-?5i 5Fr1 i^^  i H i ^ *f TnSl^ f^frr f t ^BTIT^ CBWT 
I ^ V T «!fT^ I^ TT i I 5W"fiWT<t fl^^fr fT V l I w M\m PW I^ W RWI 
« 
r^l?WT<Y ¥f^ ^ ifEJ "^ BT i I f« f t ^re INT arfr ai^ ^T^THO" 
k^ f t l*9Pf-ii^ ^ 'Tc jmr. t '^^ Y srfr ^ * f^«rf ^ w i t rr 
^f>iflu| aRTRTT ? I f¥ f t 1 ^ ^ ^ - ^ ^ f 1^ fTf^ fT « l ^ «tT 
1^^ ¥Y «ttv?T ^?rr ft %fkn fT «rrf l^ ttrr^  cr* «rrr^  ^ % q^ %* ^p^ 
eT% { I 
f ^ frri^ f t fl^ ?rr ^ JRF^ fi^ * ^ H 5Pr1^ m<Y f 1 ^ ' f i 
""^w FT^ fq % wi^iO""'•wwT fta^t^wf aitx ^ «rnOi ^v f t 
f r f^ vr TTWsrr 1^ [«T^  TT^ ?^i f 5r1l» f 1 ^ % anfft w^1& «ffe i(Y 
i I «To t^ »iTO tlw "fR* ¥t f-^ r^r *«TT^ «W «fr ^  <* wr 
w(^n sTprrt ¥Y ^nis v f i f t vw frxf* «f f=r f^ i^ <y f t ^ ^ 
war t I 
w^ w ^ ^ IPWP fT w l Trrr jRflf f» 
206 
iw w ¥t 3wrr ^ ^f^ ^ fwt 1%CH fT TTTT 1^"IT 
^rrRT^Ttt fw ^1 y r ^ fT ?TfJT ^ wr 
irti9T "^ fiJft g t^f 
"^^ ^ ^ I'fisn' ^ 
w^i m ^ I I % i w t fl^ nrr **rrwt* ^ fii^ ^ — 
l^ p? ^t^wrrtt'fWT fT «rm% ^ 
*ift wpit »n^ft 
€T?f 'WTBilT ift «tltl?t % tR% TTWT m ^ 
2 0 ? 
1^ f^  f t fipmft 'w^ fr 'aypf % % 
fPTT I »f fl# "IffT f t 1 ^ ^ 
(WTTTT 'i<IHk'rt ^T'Tr?) 
W f t f ^ fTl*!TfTft 3ltx Ml-Wfll^int ll^fT ¥Y «ltT JR ^ 
Ht ri^ "ftarr f — 
f? ^ 1 ^ f t TRT ( 
»rn«Rrr ftarre [ 
1 ^ "Wt 1^ W «TT % 
1^&«rf f t t ^ If^ CftW I 
w f t fTf^ % u t T ^ ?wr «1"Tf % ^  f t vrr^ fr H*rr — 
2(iS 
f "ft^ ^ Iff *rfT^ f l t*<1f rOi fit'T'Ti 4WIHIT 'WT ^T^TflTr^ f t 
w^Bn 1^ ^  fTRTr 1Wn ^%(^ f t -pRrre « t^ l n ^ ^ 5 R ^ 'ftarr * i 
€^ STT 'tm ( t ^ an?=fl" f 1^ ?rr *?rnf1t it* ^ w « ^ f t '•rrif f^ r % 
5 ^ "ftrr ? I % fn ^ I ' f ^ wm fr i^n f^ ^ ^ H K fir ^ %1IWT 
f t t^aRf fT f^«TT^  THRTT fflTTfr f I f^t w^^ T I aR!^ m^ IRT aifr 
9T9 unil f t ^1^^ mr J^ T f w ^ 'rtn'^ rr f t ajti rP» 1%^ f i 
wi * ^ l t O f VTT^  ¥t ^Innrraif f t «fr i f 1 ^ ^ ^ f-^^if % 
w^Ctw^^ """wwr «ifT wi^i«4t "•wwr ^ ^ W T frt T^IW 11^ ^ f^ 'fti 
^'?5«rt fT JPTTJ f t I TT'l'i TT^ «T«WT<t ••WWr ^ ««^^ «{ iWr 
^ — 
«Trr TW fT ^ IRT •!• 
2 U d 
Vft 9T'^ f t "WW ^  «1 PKIT I 1|R 'WS>!T^  T f ^ l^ rPTT t I ntf^ HT 
P^RTT lit ^t^ fT «n^ l^ cr^  TT^  ^ a ^ srttr vtrrc wprftam'YwJi^ 
<^iR» 'WTWT ^  5^ qiTTOT 1^ =»<t-^  ^  5rr1?m<t f-Mf ^ fir 
^ "^^  ««rn 5f^ 2ft«T anTTRrr f i t f^ ft, ;TO^  ^-mrrftf mv^ ^ 
fT("i ijf ^ «^ ^ 'hfTT fi^ "? "^ ra^  '3T*rp«iTr5 aitr f'Ti'^ T^  % 1W^ 
? ^ 'jp?^  ^ T f^rnft" ^ «rT^  f t wimi qft «rr i r^^ r^ni ft ^ R - ^ I ^ f t 
f^«n^ Tpf ^«Ofn f 0 ^ fTW fi^ fas ¥t mrt^ % ^rnT #^ ^  i k 
vfifH WT^  ^ fr -m PI^^CIMT fT <iwfT f i ^ ^ ^  r^w: W B ^ i Wt 
^ ' ^ t^ f« f t *VTO Irr" ?pn" #1^ ^ fl^VR 1 ^ ^ "nfY ^  i 9TO 
^ ft rWirf ^ « t T « irf Ji? -ftw ^ ?itTff I 1«nr^  w ¥f-W^T w n 
210 
?^m1*wf f t 1^ rwTTqnr<t <W I apfffir ^ f r ^ ? i OTS tfrr fr 
^q r^^ wf f t ^ ^ "P^ ^1 artr f ^ f l^ «rnf*n«r 'JH^  tert^fif 
5mT % amrflnT 1¥n i i % anfft l^^uqiii arfr iTispwr ^ r^ro 
rR% arrt ^1 w ^ ^  l» « f m ^ ^ ^ ^ «fT ^ Tf^  iPt t^ r'RT 
*r ^T^ apirc t ^ ^ ^ i I ?^  1^ x^% ^ jf Itudn 1^m^ ^ 
fnTT«iTi ^ r^tr t!i^ ai^ ^rmWf ft i t ^ ^ *rR ^r i l - tn - *^ 
?wrr iFg»f arf."awrwr anf?i%Wf ¥t iryn i t r frf I f ^ «rwfr 
cn^rfM «fr i ^^fr aitr IW?T ^ fiTRttf 1^ ^ zfrw ^ wrvn 
¥Y f^  ?Firf ^ arrat^ rr f^t ^  i <v -msixw^  u u ft f i ^ ¥Y fpf ifrnr 
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^ ^ ^ 'WRft^ iiisii''"«i^ 'rt' u'PRWT^irrt % 1 ^ wprr ^ T IT 
I t ^ f5^^ 1M> 1^ aitr ' ^ ^ ^ 5'i^ ft^ Ti% ai^ 'TrfrT f t *H«n«f ^ 
?re^ ?rTff % aiqfi Tnpt* ^ ?i% 
^v Rjmft «rr TPTT «ft f trr 
(3re<w 'fOr fTWfli «^^H3j5) 
l^ rewT wTj f ffe f t ir* i?Y VfY i^ Tf?^  ^  f 1^ arr^ w r t t ^ 
^ft^ tft f t TR'WT f t IS sit'Nir "ftTT f • • 
fc < f _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ ... 
^f I w 1 ^ *f 1? ^ f i 
?. arr^ K awrfr - ^«rri «i??rT ?E»t» ?o u 
2 1 Z 
Wt fT ^ «n^ i^  i — 
• • * • • < 
f ^ ^ aiT »wfY l ?!«rn^ 
(«x^n 3frrt\ Trrr?) 
^ * r ^ » n t t w l t ^wrlWY¥Yf^l 
1 ^ ^ VWt VfTT i% "Pn 'fY ^ *wt 'FTOW i 
< < « « 4 < « « < 
f6 f t 31^1^ WT^  V^  f 1^^ ^ 3"wrt l^ OT^Tfr irt" n^ Harr 
I I 1 ^ ^ «Ji"l •ll* l«lf ^ 1 ^ ^ Tl% aiWnfTTf ^ "R ^ 5TTT 
«rnr Y^ frm 1^m mr i i 'WT^ ^ fs ^ aprnOi ^ v f t w 5rfTT 
f ^ f ft'if fl" ^w I =T iTT«Fr fT ;ym 
i^  fl% 9mxr9 i^ TT^SYff ^ wrrt fs ^ "ftrni f t 5Rp fli^ i -
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^¥ «i^  %5 f t % ^ ^ i l w «T5 
W ^ H 'B^ WTf 'W % f^ lft fTf fiT 
fS ll HTWTT ¥t «RTT T ^ f^W" 5 — 
1% fT WTOT ^ 1*1^ 
T f T * ^ 1 l^<11 t Trt 
RHI f^ f WIT 1 TWTT fT ? ^ 
'Cf 1 ^ aitf<t srref ^ 3rri "^ 
1^ »A\*»rrHit aw sfr^ r , *0TB krr f t "TRi* arr1^ f^jTprf ^ «fr 
t . 'WTTai f t w - tM£ f r kf^rfB 9Vh Ji to4 
2\i 
«rf«\ T W ««rf «A *^?rrRY arm f ^ W Y ^ ' l ^ w r w<Yl I 
»jfc ^ p^ w^ 'Jit %fT» "rfri ^ % "wr i^ 
H ^ t ^ 5i OTT 1^t TTW 1JW «wm% I 
ait t%*rn-«!ay^  arf^* f t f^f'^ n ir^ «n^ i 
WT9 i^wft "PTT arrar ^ » 
^ ^ f f e ^ f ^ f t I 
« t ^ «n" t ^ fT f ^ % 
t^1^»ftllt TO <C |W h ITfT 
(Kin f^iH mf, iR UTT) 
2 i D 
fT •'P^ W 1W W r TT I 3IW f5 'tt tP5rT''WTifr «t^?wt fT 1 T ' WT 
•IT I W «ltT T r f t 1 1 RlW rfx f^WI W ^ t k ?lt ^[^r^ aiYr ^ T ^ W T ^ 
¥9 ^ «T"? 5R?rfl^ ^«f VT w^ «?t«rf Tt&ir ^rr TT I ^ f13r! ww ^ 
5Fr'Rn(l5 'rW'rf % arn fs f t f^wr ^ W|T# ^ I?^ *i TPIT'PW t^^ i H'Y 
f»?rre iMYniTr^ ew ^ ¥t'frnrr, «t1^ »m mfrr ¥t«wnR?rr ^ 
t^ift'nrt I f6 f t r^wTT fT ^ iJHit^ w 1^ arr »WT I ^^ ¥t5rwni 
w f t ?mj ^ f t «n^ w«r» v?#i ift — 
'wt am w^itx Twf % 
"rt ^ f wpPt =T wt -mi ^ 
•prrr r^nwf % A t fr m^m 
f^THJ 3W f t TH" ^  'B^ XT 
t . H ^ H I H ^ O T - fwi ¥Y^^rf^ «f* ^ ^0 u 
2ie 
(«T^n "Hmrt T^TT?) 
^ ^ p fPf "Prf "PA f v r ^ *^ ' 
(«WT9i arnPT) 
^ - ^ ^ , »i!OT fOT 3rprr» wmr ^T« H m r r 
^«ft T^O ^ ?«nrnft9T^ pw I^^^TTT 
jt 
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(^ TTTT TTTflt m^rn^) 
apffr ifWt k TPT* A* «fr 9fT# f t CtnwT l! ?rw i?T« tirr ^ w r ^ 
W^ 1T^  «Rl i^ — 
f l v W 9fe f l ai7<^ 1 ^ 
(«rnT Tmf% r^cmjr) 
^ f^ f t^ f t 'TR^ T^ iR 1^1^ Tifl" ^ — 
^#f f t iR 1l«rr J^T9 4'?'rf ^ WT s^rf 
"^^^ ?fr<rf ^ it# snuT? 3m f^rrf 
f r n r ^ f1^ ft'B'^itl^ fT^ fe fl^ errf l^ rft ^  I iyrprf«5 ft« 
^ ?T P^frCt xi« ft^i 0" ^ '»^ ^ fPTJiT % anrjT^  "ft*^  ^r^ f t 1^ «rf»T 
2 l b 
fTT^TP? i t i ¥t 'rnrrft t^t*?ft *t ^ 1 ^ ^ ai^ aiw i*r % ^ 
¥t 'TT'iTr ¥t i I ftw( ¥t ft^ wr *TWt ¥ T ^ *i (iwrr *} arrfrf 
TrUm^Y rPwt % arnnr^  1%^ t rN ^ arratwr q^ " ? ?i«mt« *t 
2f1f< f hs^ f^  ('it % «rw ft% f? r^nr 
wripf % ^ ^ vn-tr 1 ^ ?nf ^ gpwt ^  ^ 
f i ifprcTaft% mt(^ wrf^i hKv sfrnr 
w ^ j^sWt *i T5^ ^ ^tw ^ t "TT "rnrr t 
9^ f t HT ^mrn f t ^ l^wn <tl?rR< ^ 
3it ^ *r ^ ^ arrar * OTf?»rT k 'WTTRrr^t 
(^ qgift'4 <>ll^lA fWIffJIT) 
^ I ^ w% f 1^ f^ "Ptw^TT % p 5rr*?r f r t f ^ — 
iT^ iFf f^  f H i VT^rnft 
2 i y 
iPTT^ VT SWOU 
^ <t i^nrrr witrr ^ 1 ^ % 'wrfl^ ITT^ ^ « F ^ arrni ^ i!«ft f t ^ 
aiWprt ^ ^TT t^ BTT ^ WcTT •IT I 1X% 1 '^fea V^ CfTT ^ ^ ^T^" 
^1^ «fT M H I " f t apTR «irr ^T^^R fT^ ¥ t | f ^ W aifTO f t arfl 
mv^ mr -ft^ rr i ap?Ri: aiJ|^ t « i *} m^rs f i qTT «o tro q^ f nf 
2Zi} 
^ ^i^ I P'RIBHT ^ ^ WM9 WT *TT«r too "(To ^H W 'TT ^ 55T I 
Rinsif ^fnk<\ «r«Wf f H , TT'N TPW, TRt^ snre w f « f i ^i«} 
f m ^n^mrr^li i r f l T t ' ^ ^ w r ^ W R f i i ^ ^ ^ a ^ a^fsn^Hwrifft 
ai^ Hsfif ?WT utTf ^ % "f^ sft f t p^rr f i ^ ^ 1 ^ f%<Hi a i l^ vm'0>i 
rfr l^*^ tft TPTT i f5 aitx f"ftwf % fffrt 1 ^ ^ I 
WTTO f t ^ ?rr«it uri ^  TVT i 
% 
^ i t r t f ^ €Tf WI ^ T5T \ 
^xt ¥Y HFTRRT fT WT ^ xrr ^ 
a p ^ "ftvr aiw ft# ^ TT ^  ^ 
t . T ^ T^«w9 • «nT^ : ^^fen aitx * r r^ ^o too 
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^ms ^ vn9 f t iPftT iiTnfT "ftij^  "nft ^ 1 * ^ ^f^^t ^ f H i 
ff ¥tTtZ^im 
• * • « * • « * * 
«ftf «fT ^9T T I ^ IT 
<# f t fT T^H I 
^ ?rnrrrf f ^ ^ T ^ ipft «f t J^IT 
* w ^^  «^ ¥t mm l^w i^ Bf V «rt: 
f. ««rc ftl^nrjtt - iprni 1^«*IT tcvit B^ CU 
222 
TTX ^rrrr ^wrr ^t 
• * * « « « • • • 
arf^  anrft ^Twr f t 
1 ^ fT TTit f t W^lf % ^ ^T?ft^ »!t?r 
aWTO ¥Y ^ *f cr t ^-Tr1t«!t f t f ^^ ^ TO 5RITT 5^5 !^ 
¥YarrS 
TO^ WPf f"^ «ITT a i 1 ^ 1%f2 1l«l'^ fst «TR^ ^TTT f — 
224 
aft "TTZ^ ^ ^ 1 ^ "ft^ ^ ^ nfT v t 
<. ^ rnr r^nrtY • ^rn^ ^ <^ 
Z2b 
arA «rf 1T fT "•rrnr §» fr ^ ^r^t «p«p!r «w^ aifx * m ^ •fi«itir 
ar^ fRt i l l w ?Wt «tT fffWt ^^ rraf I? arr»rf % Tr»ff f i 1Htf vrr^r 
•%t?f f t arrfpTrfTiw «rm vfNTTT'WT i ^ wft^rtr fr^^iT^ 
fncTTT ^ rnrfr % «^>rf f t »iafr» 8ii% ^ "^  — 
«w% %rt ^ <J3t f^ «^Yn^ ^ WT 
?!tf ^ If^f I^WRT? ^Tf'^ f t l^fTH 
%<n4l arrit 
n TTl^ff f t 
w gjrrftwTt ft 
9vn wmt... 
¥!f ?^f w\ ^^rrft WTT *f 
fti i ^ f ^f iT«i 
ftn«rt ^ . . . 
CRit ^ ?Trait 
t . ^ R l R l ^ T ^ I ^ . ^ HRF^U^c 
22 i 
T«T < ^ifr f t ^ 1 ^ ^"ft«rR<t ¥t f1^ ?rr ""^^ -Riwr ^ i ^ " ? "fr ^ 
3rr wrr t — 
^ ipwrft ¥t ara Tit, ^ arr*r ^ ^^ I 
r 
lift f 1%?rr ^ 5nT"Ptf ^^ ^ «Tft< ^l^prn^ ^ TTftf "Wjt^  
f t ^ 1l?rpfY "«wwr ^ " ^ TO WT^ ^ I % w l^ jstf k w i^ fY 
«rraT ^n^ i i i^w 'B^ rV arrt^  i f jvr 4 rfr ^'iffjiT =!^ i" f t werr t i 
i t r vwrfirr f i^ ^ % f ^ < — 
^ TWIT g^WPT f n 'JTT 
«TS "^ T3T ^ ^ ?lt 1*IWT 
n ^ ^% w f t «fr iRfT 
«RT t^ 'TT "ffPR ^ ap^ ifl^ "IfTff ^ IfT I 
\, ¥Tllnc -?fnp|irf, JO o« 
226 
^p^RTPwrr 
t 
"Pmwr f t TFOUTT * T I*"!! aif^ t^ appRT t t w liV «m[« ¥T l^ »nwT f r 
«IMjRTPjf vrt" ^ ^n"fttr ^st^ t W Y a i t r 3 ^ m i T S w^f^ 
frrfiwf «!^  Tfrr ^ i ¥m f^r^rr tTt «nrti mrCt aifr Brq r^ro % V I J ^ 
' w v ' i ^ aH»t»wi ^ I ^arnv W^T ^ » f^ pf v ^ , wnrr an«w '^•rTBt 
»ft«f «Trf % T T ^ TTi«T T?Tt "Pp«»i 5RT¥T arr1^ ^iwf ^ ^ f t ammc 
<. T^fft TTWi - Trm : f#nFT i t r «TpOi ^ ^<H 
Z2d 
^. irrf^ f<A(<ii fT l^ xtw HflT* I 
* 
«ft^ ?WT inP9T''lfT^ ITB^ f t *rRT ^ I 
T T O H T ^ T^Pl VR I 
^5^ f Tret TT'fti 3i^t 
'leRft' f e r f ¥Y w^Tt 
ait ^ R ^ \ w '^ rrer *i 
» _____ 9 
<Tn?wirfirrTT 'w^ rr € 1 
wt ^ t ^ Twif iw f t i I 
^ % «ie^  "ft'HTr =T «rr ?rf^  TIT 
»ft ?it w^^ wT ¥1X9 •IT *rrr l^ rrw 
¥ T 1 ^ l^^ wrwrt ^ fl^ wr *«rpi* «ft frn«KT'Pw ^ ¥Y 
*rt 'Tnf ?frf" 'rf^ ¥*t^^ Trvft 5 
w^ «mf f t »rt^ 5i OTtr ^  
^ ?rrf utt i n t |fT i 
( R ( ^ H iwf ^ W W % OT'SWT'^ W f t arrWR ITTfT 
aif«rrfR ^ ?f ^ ^ ^ ft whffx W fr i t 5RT9 I^TT ^ i ^ ft i" i 
f "^^ 1 ^ 5WTW?n[^  f t "WfY i — 
Vqzf ¥Y IPTT 2} Tt i t f t ff?frl TPO" 
fNRft"€ ^nm jTpr I wr firx cwx aiTTrt 
Hi^  w ^ w ft "Prx % 1W iwf i^ nrr t 
231 
?lf iwt^t ^ "WT WJ 'RiT 
fT T^ € 1% H^  ^ 
1^ ?I<t WTt*W ^ i^ Vfqt I * n 
* « « ' « « <«« 
aPRfif lit iPfY |«frRf 'TT 
^ T^n * WTW TTWT ^ 
(flW«?W =!<>T fTVfli ut9-«-*p) 
232 
i^t 'Wf «l^ ^ f ^ If ITT ^n^ 
«T1^^ ^ <\ r^t" ^ »^ 
3rrw ^ WTTTpftt 
k in «rrrt«p wsFsm =prt «fY TO1^ ^ rfti?/^ f 1 ^ % w arrfr^t ft 
t^ arr ^crm T ^ I «r!iii "flvrf ^^ narf f t 1*rTT?rrT t *i arr?T<t ^  WT^  
W t "f^1^ 2} f9 T^?r f t ^OfTT fTfT f t ^ •TT "^ TH?!! fT^^ 
«r ^ 151^ f t ffT ^ I «m^ ¥t f^ -R^ T^Rft ^  w animft f t T S T 
qtTNnEi -f^ arr 1 5Prf!Rft5 fWT ^ <t wi cr^r^t f t «T«fe ^ fprr I T 
f | fPirf «r f«¥t cre^frr ¥t 1 z^^ m anfnTT f t ^sft « i t t ^ fx^ 
^ ifT^  ffT tlf TTW-ftf arrfpfr apfr f r t arrqft f 1 wrm^ vrwrCt % 
^^fT r^rvqif sT^jm^t ^wwr Ir «rr 1 arrji^ ^ «i i1^ arernwTi 
?itTOTf aifqrfTTf 3pirR aitr «r«B fT 'ffnrn«i w ert r^lr ^ fw*^'!^ frr TT 
WRfT I ail^WPUT f'ft'rf ^ fCt «T5W f t f"^ r^r^  1 ^ ^ f 1 
4 ^ arpw *%^^ iTt fl^irr '^ yi^  wnrpCt 5FrlWt5 fHwt • 
arnjnp?t 'BP^'P^ |Pid*l«i ^ wCn^ f t 5*3?! fT?ft ^  — 
Wt V-RlfTT «rT f^WT, ^ ^ WT ?lt =1^ 
t. T^TPW^ - «nT?r: feiqpT arfi « n ^ 0^ 9?« 
2 3 4 
« * « « « < » » 4 
•MY^ WR^ tlfrf «PT IP WT^ ' r r t 
awt l^ rn^ «t T? f t p ffT ^ 'rrt 
f^ arrlr -pt^i-ait-l^ f'Y ^ Y ^ arrO 
f^f f iT • — 
fft 
(vcm ^mrfii fr f'Y WPTT) 
i W »fr arnypft ft f ^ « r r r t r ^ f ^ ^ "WJ w^f ^ttrftfrrfr 
fnftvriWf ^ ^ <Y%?iT8if ft 
irw f fl^i^i^ ^tr l^^rat ft 
2 3 D 
fq mu^ T9 ^ Tift %fti vffCt 
^ ' t ^ f ^ i i f f t ^ l ^ f , vrc^ffY* 
TR 1*19 yi^ i ^ VT fTf ^^i 
j^ ^ ^ ir^ 'li THm ipfr * 
w^^^9 "pTt^  1lf^ "B^ nw "fi^i 
frtrnf fT «R<rrfTT 3iti wcvrfr f^ ^Tft^ rf vr j^rnrrr r^fr w n le 
^ ^ 1 ^ ' ^ ^ ^ *T»f «Tf t 
l i f t Wn fT ^TR ^1%frTT 3IWT ^ fl^ffr 2f W^T ^  WBT 4 -
=nrt«rR^ I 
t . ^ f w r c «iwrT - %9Sik vr H?rO=T cpi, ^ %K\ 
2 3 ? 
«nr«rT ^  s^-fter" r^fi- wr '^ T «^ «rr 'TT fwt arr^  i^ T fw ««iw TRT 
Tti^Vrt^ Trf 1WY ?it 1 ^ INT^ ^«fiii t 
^t^r^ r M f ^ TnfY aft f t f?irr ^ '"it vt^ wR -fiwfYl 5n«} 
^f aitx «t THEO*! %«T ^ ^ ^ ait? 5R¥t »m^ ^"Pm ¥t «1T « ^ 1*«rr 
t . 'WT^ - 'T^* ^ ^** 
23a 
t ^ O^T TTT ^  gWTT Wr ITT 
w t^ n^" f^rrrr ff "PITT i 
w «rrwrr fT«nmBi 
^ WW "A 
(Tprrff, frnrr) 
^TTP^ ^ orrf nft w *!% ff vwT ^x aH '•Tier l^ arr I i m "wwr 
itwT € 1% ^  ^ I WIT vr «TTT ¥T4-^ qrnT ^mr i i *5«fT* t^ 
aiflei ¥t f I aifr w 'w ¥t i^ arnnaT ¥T ^ TRT I -^ FHIT »rrwnr 
2'6^ 
irrt wvsf ¥Y w ^ ^ 
VTPH ^ 'ffft TIT?! WV^ 
TO «rnr»«I 5} "ftTTT 1!Tcl ?FW IT? W^ 'TWH' WTtW 1^ ^ " R R I I B 
k -nv^i ^l^mi 1^'Y^t I Tm^rn^r^ artrTR^n^rw «f f i 
t, TTTT^ - V^ TPf <€«c 
^ i ^ 1 ^ "ft^ rt *5t TTT Trt Trt 
arihc ^  ^ "PTT srrvT ^ ^ wr f 
f ^ frt^ WT 5 39«ift«» ("VtHi^  % nrOTr^ fr artw ifffe z^ 
^ 1^ f ^ i 1% r^wt ft^ Y* ^  ^ ^ * ^ "^ ^^ "n^ * wi(T a^tx^ T 
ft I ^ ffJOFf ^ WTf i fT arf wrt "ftrr w ?r«? fr ^P^ 
(f»WT *IVr ' F ^ %1lR) 
2 4 0 
^wrr kf^^ 9wn "ftlnr w n T?* I «tt 3^ «pt if?tiT ^ «iZTr % mu 
Tpft aft f'Y ^ ^trr i! fiiwiT ¥t «t^ f ^ ^« 'BTWRTI'WI ?fwf 'TC 5rm 
9tf fT 5nnn^ t ^ fx^ vr JRT^ ^"^ ^^m i i aitfiRTT f f r r f ^ «rrtY 
?fY f t fTf-^TB fT "Kl'ftW lerRTT ^  I 
( 1 ^ ^ I crt) 
5frccr ^  I ^»i f t T t l ^ ^ a i ^ f f an^ f-mcTT ^«!t arne^ r arwr 
'WS* *^  "ft Tm" 3ft f t FP^ RTl^ rtRTT f t «fi1"*IT ^ TRTT ^rfl aijff 
fT 'BWt WfTTTT i I 9fm f t W^PT ffl^ ^ I^ WT # — 
n ^ fT «!ft9 gfWT I I v^ mt^ smrr sf ^ mmfm 
•^ T»»?rr fT 1 ^ 5W^ g f l l ff(N ^ 1^ 1>FWT sTr 3ltT fSTTT f^T %* I 
I 
it 
(ywT wrwr q^rr ^HR) 
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5n^^'Rrr«rri gm^r^l^ «n^^n<t ft^u*mu ^  -frg^ r^  ^ 
^ q r V t -^ l-pRwf TC Zi TPTT 1^ «rt^ ^ TFT «?! I ft^ ^ V^ 
ajTT « ^ ^m^ k 1^ ¥Y TTT ^ 1 ^ «^ t 1 ^ * OT3=f "TfnnTT* ITT 
{1^ ^ I arrt") 
TTf?! ^ t i ^ t tpViT ^ T^Tzft «n^ ^ — 
2 4 4 
t$ia «rr 3it rr h ^ «TTVt RmT^ Y TC si^ trrrTX l^ irr frnr «rr i 1wn 
ttv: «i |y(iaii«^ ^ fB# «rpr 5} Rfw ^ « T ^ f t wn?f f i^ wr IFTT ^ 
t? 9T« ^ ^f^ f t f^nY '^  TO 1^ 5Tr I f^mr fm ©trf f t 1^fm-
irrft % ^ I WTfT f# ^rT«ni^ iprc 9Vi 1^ i 
i^wrnfT f t w qsTT ^ 1 ^ ^ ^ aitr ^ ^ 9iimx ^^'Wis f 1»*^ 
f t 5HT^ "PWT I w w'w^ ^ H^ n^ f1^ ?rraif < Wrmr ^ l^vnf 
^ i^j^ TT^  «! «nT!r «Tfrr ^ wr-ltrt'ft" T^^ ¥Y «HNT ¥t f i 
«T5W«if 3it TOT iRmrr arp r^tvr ^ rP*!^«iti» % w «i2^ f t 
^?rrt 1 ^ ^ T ^ TT^ WT 5^ 1 HI 
iffT T5T ? =l«ft W fTlT tlWTTr 
•<« ««• •«« 
^ ? ^  wry i w? ffrr wm 
Wf f W ^W ^ V tf^ Imwt ^ T^T^  
t^rr^ f«t 8RTX?T «"Rif?r «it ^TTW 
lift iTT^  f-ft hmvTT k ^-n^ff vf anHl- ifsTrfe 3ri% r^^ r^r < 
"^rns ^ v1^?ni| "feiflr »prt" grrt i r V v 0 «rr « ^ l^^rrnJrr^ i 
i^ fT iwpm in[% ^€ *CT^ It^rrf ^xwCt ¥^m ^wr ^ * ( 1 % ^ 
W^-^WT *i ^rTt an^ ?WT ^ T ^ 
3rn? ^  f«rrw ¥^ ^rnflx awf ^ i ^^ "^^ 
244 
1*rTf *iY(«||0" ^  ^tl^'pn^ <tf aifx aM «nw* 5^ =A ^ ^ 
^ <1^ 11» "Pf^m 'fTl^ «rr"fiB 
^ T ^ ^ ff 'PftT^tlTt ^ affT ? 
arrvrn i Tft f^^ arr ift 3PrfT# 
• • * '<< •«< 
WTf f«T 1^ f t '^^ -T IT 3 f^ 
T'Tt ^WT^ fT #?rr arwifr «rrt»rr 
24o 
Irt aRB Vt% ^Cft ^ TPPft^ m ^ 
- ^ _ - « « * ^ - .* _ _ « 
«rr1^ ^ ^ afwrt w r T^TT ^ 
* « * « * 4 • « < 
3IT3I f i ^ f t «hrraif f t - ^ arrar * 
« • • * • < « « • 
«nrait-?^-fr ¥ t arfif ^ ?rw^ «ifY t f ^ w f I 
• % fT «R=T «PTrait ^ 'fnrnf | t y ? n f ^ -frnrr * l ^ 
« * • • « « • « < 
2 4t) 
^ ^ jTt*5i ¥t ^OTTtNirf I '^ arr T^ ig]im, aR«iTwnc «f^ 
»• ifTTT f t •re^^^wf tRWlUlf ^vWT WJ aiTT wT iWT f I 11WPR5 
VTl^rwn^ ^ 1 ^ ffrrft i«w^ f i % f^Wt fTt*a ^ ^ %TW 
«rR% 13it TTf^  crer =nft < i ait wrRnr 5Fr1li k Tn% 'TI arr^  i^ m* 
wrtrr I % ^frft r r f ^ f t ? I5wr ^ ^8^ ^ «w^  i i % fi% ^  1% 
< « • « f < • • ! 
n^ T«rT=fi isTif ^ fT 
aw f VVTTI anr =r TVrr 
9T«i fT It O T T qrwsT 
vr 'T '3r%T» arw =f «f 1 ^ 
^ ^rrfmr f i -ftur «rr -Rf aw ^1IWT % iiT*ii«i«iis ^ ^ 7«^ j ^  f i 
<. «ip=w ttm^ - uv i f t Iwf1=f aw^ ^ €v 
?. aw«?^  ^ O T fTVft - ^ - ^ ^ ^ ^ l«4 
2 4 ? 
¥1 ^ ^ 5Btf*ni 3B?rr ar^  ail^ PTrf ^ * ^ ir*r I T T ^ T^T air f A 
5j*rft w ^ w m*u<M* ^^ ^ w R^ air^ fjlvrf ^ 'wrtT "ffwr i 
"prffTTiFTT "n^ "^Rwn? ^ TTTT f t w W I T 5Pfp ^ ^ — 
«rrTr j?rrf^ ^ ^ t^ fro 
^f «A ^  ¥Y fPi I 
^ wtfe, ^ arfx %W| ^ arfr m^fe ^ #e 
^ ^ ^ «n?l fT aiP«? € 
Trait-T%-^  f t Tj^ Iff f fT fcrw I 
Irr «rtT aRT^ fT f i 
9 
w^ fWir srfr aRPBtt fT i ^ 
<. ^rnx ^ r rx t - "fiift^  t^ prf» «^ M-<oo 
245 
f f f f t 3wrfWt wmsft ^ *^fT fT ?1*WTw %«t 
t t t < < • t i l 
v^TT f i 'fl^ «iifT5T * ^fmr f t ftsrre i ^ 
ait w r 1 ^ I 1 ^ ^ 1^f^^^rratt ^m^wr^x^ 
^ WT^  1^fT f ^ T ^ m ? l ^ f t ^ 311 IfT i 
airf ^ tTTf arr "rrr f 
fT l^ fT IrWq 
^1!RB15 f-m « t f ^ vf fr N9 vm 1^ 5nT ^ =r€t f(^ wmi 
2^d 
1 ^ Jr rPr irrt^ f t ft*<<iiwf fT l^ 11^ < 1ttn^ *!% ^  i w 
g^ ai^ jBTR frr otitis f 1 ^ ¥t fnrpsr ^ fwrr ^ ^'BT^I* * i 
;nft f 1%?rraif ^ ^ rp^ r^w ¥t f r T t "wrwr 1 ^ 5R^ -ft^  "r^  ^ i vrt^ 
TRprf I BTTT i^  V t »WfY rf*f»TW fft ?rfOT f t aPHT t & ^ ^ ^ % 'fTm' 
f t f•p'lPTw ^ »rr^ % 1 ^ iTJi* Ti^ < I ft^ fanrw "^ ft w ^ f?«frr ^  
»mR<<<i «r9f!ft 'J I i> Iff ?r?f fT irfltttif «rrwm^ ^  ^^ it «nam»f ^  
ffTt^ sfrft" f^ I 1 ^ 5nT"^  ^  ?rt ?rnw i^t^ ^ ^n ^i**ii*t f"ftiiT 
«4«i^fi ffl i crr^ wrnrnTr fT l^ f i "f^ f^  ynK fxt^ k 
fT ''i^ WKii ^ f t Tpi^  f I ^(% ^ ¥Y f 1^ ?n* ^ ftf^ f'Y ^t^ 
?nr^ "P»?jrft I I T » ^ n'ft fTl*?r f'Y l^ «^ ii»Wf w^^ jft i ^ 
^jift«tT* fTl*fi fT ^ 1 ^ «wr4TT<Y €rfx •r?«rr?«?f 1 ^ ^vihi i 
w ^ f 1*finw fT 'WW 1 ^ f? 
arWt fT ?itT ^ nFT ¥tii^f5 #e f€ 
( ^ f«iRiet Ir -ftFETTw, f»5»t wnw) 
f T " ^ fT ^f IWIfMf "ftH — 
25U 
in- — 
arnrr J^ t i l *^ i i i arRT» wprt 
TTTT^ f^MW^  WTf 3rpn» TPrt 
ffi 3*19 ^ p9 ^tr 4n#wTi t I »wr9 ¥Y rWrn" *rPwnr* ^ fiH" 
251 
^9 vt^ f ^ » ^raf IT anrrii i^ ii ^» 'itr arr1^ TT¥Y frf*?r *f ^^?f-
• « f * • « < • « 
_ ^ ^ ^ ^ M H ^ B ^ . ^ ^ ^ ^ ^ . ^ _ ^ ^ ^ ^ M f l A ^^^^^—HIII^L 
'JHf "^TTt ^m^ TOTO 
^^^ % 5fRjt sprrt I 
252 
(?ffei ' H ' ^ f^lfT 'if «WfT^ 
^ ' t I fT ¥r WTT W ^ WTFT f 
(«(ST( 4m"ft ?nTl9» ^irn?) 
(«T«nTf '•TT *^ ^n^) 
2^6 
ird 3rrr siw M 'THT «rw 5nr?i «prc ^  ^ 
*R fT »IT1«W T2 W[^ nj\ E^^  ^ Ht ^ 
^ ^ « ¥Y'^ ^fr "Wr 3R?rr iPr 
« « » 
TR TR «n'I 
wm ' ^ «rni 
«X^ TT srmft ii f1^ ?rr * ^ arfi tp'f^i^^ w ^ ^ mr^ ftijfY t — 
t "^ 'T^^ ^ Jf^ TfB ^ ^ Ijlf 
254 
[^wfY ¥1^  i»i1^ ?rr *«rrwci girM <t JiifY ^ ^ 5igH I — 
w f?H ^ «itT'nrnt li ^ ' i f i T 3T9 
t tlwrr?^ ffif arq^ i1^?rf awn €k 
9^Y arraiYt "PW^ V^ '''wt arrait 
'I w 1 ^ * (^'T UsTT ^  ^ irn^wrO'««rR ^ "WR *t w c fT?rr f i 
1 ^ T ^ W ¥T ^ tJtTr 
TTWlW" f t 1 T ^^^ 
ft# ^ ^ ^ 
255 
(«ffj "rt<lf fTRI ^TTt <Wt IT %WOT 3WW) 
5rT f 'irt i ^rft IE? 
wTwf i f t w ^ 4irr^ Ui 
'S ^ wfT ^ 1 ^ ¥Tn Vrr — 
w WTW ^  ^ *nr?iTi ^ w t t T i t f t ?^ 1sT 
TO 'T^  5"TT amrt fWT» f« fnrr ? 9W T f i i 
TT f ^ t 'FTT^ fT T^ TTf *! fW i t t f f t# ^HWT 
^ flTt flT^priT Vr STfTt TT TPTT ^ pflTWTTT 
25t) 
^ 5rm wri T^ ^ erf n^  ^  T^ 
fT f j*^1f «^f1t f^T ^ wW^  
wf t t ^ % *hnr 3if i f f ^ ^ 
fTw fT wrnnT ^iwr i 
257 
€T3I ^ WnT» f l "M ^t ^"^ WTT f^^ TT 
^nfro fWTt IP Hf 
TTTt ^Ti ?rrin i 
3i*ift ^ sft P^ 1^  f r t f i i ^ % TTC ¥f ^  Tr% ^rpft ^RT^  ¥Y f^ R^ vr 
«iT^ f^rt" TiWY * w * ^ mr? ^ H^ («ww fWTTfOi fTr» uvc fT Hf?rfl=f aww) 
%, i?*fVr9B • u v i 4 ^wirf^ «p* ^ ^ ' 
253 
^ ^ 5rr WRIT i I «re f T l ^ I^ TTH aifx t W n ¥Y «»«!«*tij I ^^ 
^ TFW f t TOTT ?"ftRI VTR ?^fY % — 
^ 1 1 ^ f t ;nT A 'if^ ^ ^ 'Tt?n' 
^ I^HB WTf "fTRl f^W f t TTSft 
f"ft?rr ^ — 
W wr ft vrrrr At tr ^HFI I 
s 
« • « • * « < « 4 
"ftrrt *wftft-*f[1tw ^ f ^ TrI i 
frrP<r ^ ^  1 ^ w iT?T ft ai-Nf vr« vr <^  "^  5Prm?ftB fl^ m" 
if ^ 1»w<<nwf^ i aifr arrrwrr ^ fl^ m- ^ -ftRfr >pft THPH f-ftuf 
^ yrf^ ffr Tr<t JB^TR f i 'EF*'^ w r 1 ^ f l^ ^ f ^ f»?nR "Wt* 
ait frr^qf ir ^ y ^ ft-ft ¥Y vift ^  wsft $ i ^^ 5^  ^ i^niui ^ifmft ¥t 
2 5 y 
^ ^ w(^ fnrs vr f n ait " ^ ^ ^ 
arnfK ffhrr^  THW *} 
^ ^ ¥t ^ 'IWT^ ft' 
«rryr^  frtrr^ *rT^ n 
I^'JT^ «VfT% "rfw % 
•o.o-o* 
2B( f 
1% f^t-3:f ^ FTl^ Rfl? 4 t t P ^ ^^^ 
¥ 1 ^ f t "^PrPTT^  dMI-Zt HI ^  T "PW^  «fY ^ R^ Hl^-iWt rfx TI^^ 
I 1 ^ (^^(T f t "«wi f 0 ^ 9m^ tft I ^ • 5Frl^ l8F f1^ w ^^BT^ 
if 3ri8if «rf«Tnn?rnA tr 1% 3^ft wsw ¥t ^ 4(m(i -fteO- -Pwfr ^wq 
•flTf IT"^* q ^ 3ifinif !<% TnTr jrfx t lw^ ^ 1 ^ " ^ iit?rr ^rr 
5it» atft ^^ T^^ -"PR-Tr1%?i ?if wr smrr ^ i 1^^^ k f'W'rf ^ ' ^ 
fRTTnft TTWT f t «^OfTTT ^ < I 5Pff*r W P T T aifl 'B«^ TTTT 
f^«rf fT w-«T ff^ft^n- «nr w " ^ gr^ ift TPTT 2i m^ WY r^r wsft 
fT WTT awpcr f"fiPT I I ^FT'Wl^  f l ^ awrr m ar^ft IT?I ^I^TTT 
m^^ r Jj TO1^ 3*^ t*^  * l^«iWii-0* awf^  a^rxc t^^O=^ Tnrr ^ ^ wVr 
f1^ «rr ^ ^ T^wrt ?rwT ^ I w'r«v^ ^'ifsfr inr?f ?it ^ "«rn ^ 
T«=Tt wrfii? 1% i^Tt^ '^ fe f1^ ?rr ¥t irwsrr ;J^T l^te^ «J«»T t i d r 
261 
T ^ f i f l 5Pr1?R^  f1^ ?rr f^ r f<Y s^ rt ? ^ ^^Bt^ *rrfr ^ ^ ^ 
lift ffsipq ^  fftY «rT^  ire 4 -fti JFTI^IS f 1 ^ ^ «r»^ «ft«rnrr i^ t 
^rWtw TTTT ^ T«T n^- wen* i i f^ ¥ 1 ^ ¥Y JTTTT f t ^iqu»T 
ilwTV ift qrTT f ^ firr 3rT wm-I * ^ viTEfY «mrT % ;jf «r 
5 R 1 ^ ?w1f fT r^t^  =1^ T«nT # ^ 1^^ ?w1^  "^ 1^  'Wf'^ r^"'s I^^^Tt ^ 
«iw 5^ZfT 'roi" " ^ «^ I ^ i f t SIIT ^ W ^ »#i'Vii^i^% wpT ^ r^ i^ rt 
"Pl^ rf^  1 ^ srfr fI^ ^TT % 'VWTR^ HWHWT f t 3lf^"ft!T ^ % 1 ^ irt?5-
f^T5 ¥Y 8^f9r I%*^WH'Y Ml"^ I fT 5WtT '^"FT i 1W( 'TTTf a"«rf ?!f f t 
T«T «RT * I f=! ^ imrarf ^ 5W W1» f 1^ ?rr f t TTTT fT l^ fT« f i r 
J I 8«j PHW CT ^  51*^ ^1 '^1?F w WT^  % W^HST 1^wvi ^^ i 1% 
THTT f t 9tR # r r 'TTft^  I f " ^ % <Y w aitx ^ -ftirr I — 
% ffTt-1^ ^f^w 4 jrfi vr aiTfnr 
•tft ^nr t^^ Rwt'^  f'Y — 
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f^^rr 1 ^ fT ywT^  1 ^ ^ f I fill <F# wr^ ^ ^ i 'ifw m 1% fftirr 
% <ft Hrrr ¥t €wwr ^ «^«p«r ^ wr I — V1WI9 irm ^ •»? 
^TTTT f t '?!» aifr f l t ^ I'HTr aiT^^^ 4* 'TT^ % WTTT ¥ t «TWrr % 
inr mrq^ 'nft f 1* INTif ¥t «<t atl^-ftcr ift iq^ »r T? ^ i 
fl^ RiT ¥t ^vrnf TWt^ t I i€ t irnt f t aiti arr^  ^^|T^ ^ % aifi 
I^g9i WPff f^ PT am^ '^ '"'sft «^^ «?t^ 5ft aifr TPRTR^ «rt^ ^  
i^ fr tTt atl^r^ TOT'H'rj'^ n'^ r aitr f^m^ 1 ^ f = f f 1 ^ % 
fl-mtrw 5rw: «*ft ^HRPte f l ^ % ^ 1 ^ * ? i ^ fr «nH f ^ TTTT 
f t 3R?n" I ^i^ 1%fe ®T^  fT 5PrrR 1¥^ ^ 1 
tli'W ^ ansffsi a n w " ^ 1 1 wfi^  jwi^n- arr% ? -Mf «mrT, 
fefti "ft«i|| SRflfi aWfn ?WT i ^ aifr W f ^ T^RTT ^  I atw ^  i^ 
?nr«ff fT 1 ^ 1 ^ -fltiw f l^ Ig^  gf-11^^ f-PWr ift Hrw fr ^wrwf 
aPHPB ft»^ I 
2t)5 
3iTm 'iTTT < I »w ¥Y ai^ TT ^ f t «nm ¥T ^wq «1^ irft» d r 
^1?m<Y ¥ l ^ ft i^^ iqT^ fY«rprr I^ TTOT < r^ncr ^ sf iTr i 
iPrrrr^ iTr ^ I^RT? ^WTT ^ TPTT ^ «rr wrr ^TR ^TW «rr i ^ f^¥w 
w^F^ Mic'W^ H it?rr ^ I w wnPWT<t «rrTT fT 5B1^ vT?rr ^  ^ 
f u ^ fTr 'iPTvpEnrn- ift TTTT IT fm^ fspT arh f^f f^;ni% Tf^ -
^ ^ W I I crarn^t rW^* ¥t 3t?Frr ft ^1^ THTT ^ 9T^ fT* ^«T 
^ «jt 'HF 'R-'rV l^ fWTT I 1% fT^ TRrni f t «TnrT '^1^ f t HTTT f 
«rr TO Vf f t TTTT * "PW «l»f % l « f t ^ i T f r ?Ff»q ^ awf^ n^ 
tItVsi ;y«i-«rai w( ^ TTTT i i JWT ,^ frrrer Tn9> 5^ ?frr ^ TO 
ffrttf ^ ^ ir«rp»«w ^ ait yis WH^IS ft wr'Pm f ^ i r^mnr «IT I 
^ t firn- < t^ f r n ^ ^ -^^Ht f^ w apFft ijTT'f**^  m ^ t »i 
5Pr1ir?fl9 f 1 ^ ft 3it »TrTr Wmd ^ w ^ rrarrn^ f"Pprf 
% "Wt «ft ^  3^ 1 1 ^ % «T«I ?WT «Tl%^ ^  ««TT3r ^  «l1^ -« ««^^' 
^ ite f^t wrsft ^ I ft fftflivnY f t i^-ft awTTWW ^ 1^ «rr ^ rrti 
?it wpnrr? f t "rrrr gprrrn- n^rsf ¥t «rrTT =T^ 1- % i l^?T?nB 
f t ^ ^ «T^ «nTT ^ fif^ft 11^ *i srpfr I 3^ ^ m^ TTTT ^ «*»r»q 
*i «ft q^^-q^ 5m ^ I ^i^Tt 'Trrv f t apr-^ jRiiwi ^ ^ ft^ ?WT f^fiTf 
^ WtTPTT fT Rnf i^ fTTT ^ aR-^ rrsrrm" i t ^ ]^ »ftfi^iwf 
^iRwt f t anil i r Ir TBwi f i ^ i 
3^ iWftj 9 ^ f t ^ i t VTCrft l^'Pl *r " ^ ^ ITcft ^, f r 1^fT€ 
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ii"ft^ '^ frt vtSmf fT «T«m ifTTT ^  I T T i ^ ««m^1i. vrrrfV 
^efW ft arm* itffT ^Wrt iTt «tT ^ r^rrr ^ "^ ?^f^  Tifr «rr i 
"H'^ Tr f t aH-^mu"! ^ 3i-ftf "ftfs «T^  fT w^n? l^ m f I m ^ «w 
f r i i 1% % i t ^ HRHuV ?mT 1 ^ t^^nf f t ari^ r«i^  ifr =re1-fT?r«» i 
T»fft in[» Tprr ^ ^ raw Ir nvf, ^^ ?WT ill«'«c R^iit ft 3rfn>qiw 
•Rjqj f I ^ fTif IR® T^f < I 5ITl?r«'l5 f 1 ^ ^ f% fff^ft % r i ^ 
WlfTT "ftarr f I ^V% ^  l^^mf ^ S l l ^ t ^ ^ 1$€ ¥t® HTTT fT 
iwt^  *ffww ft ?pf *f^ fT m m^ I "fii ft^ TtTT srfx ing^ rr fr 
1^ iT< 'T fT I f a f^ft ai^ t?prf ft 5r1^ «^?-^ W^ STTT f»rrt 'BTR^  "rt i* 
%T 1^ ?r^ A?r t^rr ^ f ^ •$ ^"Wle f1^ THTT ^ ^ -
«TrTr ^^ PRf fT 9 ^ fT^ f I 5Prl^ n9 f^ *TO H^ I?;^ ^ I ^ i f f^ % 
- ^ ff1"«raw "pf WT ffij^rrMf ^ t ^ "fr 1^mr f, w"«» «^¥Y «TTTT 
26D 
^iwnT fT '^vrt^ ^ 'w'i "ft<*rr ^1>F 3 ^ I^HR! "^TT "RBTr 5 i 5Pr1?i-
^ irPwf ^ 'TTwf 5 i^ -irf»s4art«r f t •m'm ¥0 g^e ;r< p^fY 3 ^ 
tSRir 3FT?TT HiTT «Tftlr ^"ftl^ <t I TT*N TTW k *Am<T f t •ft^ 'O-
fT "^ rrmc »iT«!'ffl?'' ^:rfsCm m^\n\ ¥T l^ r^f? ^ wm^ jrMIs 
3HTff arrK 51^ * I 
* ^ * » ^ ^^WT» Rf\>4l$HlX TT^ Tt ^^**1 !PTT» "ftSTR T^TT 
Ht*-M(i^i<t fT«?-fq 'pjsj fT 9«»t^  ;ji ^ f f"^ r^f ^ =1^ 1^  wf^ t^ rs t^ 
"^?(Y* I "'frrar* arfr ^lt*9 "Pr^ ^ «frqyg r^Twf -m r^r^  i 
r W r ^ f l 5ifn f t s l W trt- «feft ^ i 5^-^!^ f-mt* % w 
2 B 6 
1 ^ ^\^\m y\ wf artFTPTT »nrr i r^^ it^ R I UP? f t?n^ "n«w 5 ^ I T 
"wn ? "Pn ^{^ ^M\ ?»!*» M#i» m^ T m«i»+i S l ^ arRit f i 
^^iiHr SsTr ^  ^[s^ gfTHSTOT ^  "l^wr*, *»Tarr?\ " i ^ t "arr?^ 
l^t vr f ^ 5Prt^  1^ arr »mT I i ^^ ^ -ftsm- S ^ fr p^rtT l*t[(Hiti 
f "Wr g ^ aim y% ^ 'fici, trt?ir% ^^mr^ w^erwit w ^ , 
9l^ »ncf cWT « ^ »fm * 9li!i P^Tt^ Rfte f1^ ir|!r arnsf^ ^ I I 
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«rpTTt^  STH^ ^ V ^ ft arrrrr imfx "^finale fr^ wf ^ 5r^ 
^wrf ^ ^  f t t f T T - ^ -
a i ^ ar«fT? ^ ^ "^ 9 ^ ilfm PW ^ f ^ 1%»W ^ 5TTT ITTm R» 
Tre f^* ^ fTT T ^ ^ 
(anA '^•iis ^ ^ - ^ mi (^ 0 fiTt^fTT fT w artr i^r  — 
2t )« 
^^  T ^ 1 ^ ^t^ ^ "Pfl" f i f^^  VPSTl" 
^ ?rrr "^ t^ 1^ ^ ^ rf^ T Ai^ I 
«^ apiT^  c i ^ ^f[^ ^fwT ¥T w aiti t^ Ff — 
— «5pi IB X ^ •? 
Tn ' t iTr l$w, "wm arnr 'BTT 
2 7 0 
ft w O - 1 ^ ^ •onr ^y wT?f 
« 
wf^  ^ vT«i I ?mcf WT 4^ fiT "Ptr fT 
TTcT arfr f W Jfjci ^ »r% 1 ^ - ^ 
211 
f^STT ^ " f t ^ "Wni* *f km WT f^STT ^ — 
9^ ^  firn f ^ 5fTf mr ¥T?ft t 
2 7 2 
jn-pjf ^"^ jfm<t -aw t^nT k ip«rrf ^ ai^ wfr 1%*^ ^ 
21'6 
(vmr ^rnrrt ^rmii) 
• »_ 
2 7 4 
5Rf1* 
TPft«r '5«#rT ^ ¥ " ^ ^ *i«5 arh 1 ^ ^ 'Tm'' ^ ^ 
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¥T 5W^ t^ «rr * I qluroi* mr «rrfl¥ 5Rf1*f f t gpfft ^ art 1 ^ 
«wf 2{ 'lift iwrwr srfi WT?«iwr 15R f^r 1*m ^ i w «*«p«r ^ an^ 
Tpam % «T«rr1^ wr f f t '«Tf?i "ftm 5 i ^ f n ^ I ^ W T ^ ^ arnrr^ 'Y 
5l5f1f ^ f — 
• ^ 3 1 ^ ^ ^ k w:^ ^ "A 
vra-^-^% ^n^ iTTT f t 'fr firr 
i t ^ ?Rf ^ ^ ¥t ^t'm f t 5rrifTTqf w\j "ftirr f I ^ 
ks f'Y i t w r ^pfl^ T t^ ""wwr fT F^eflf 5 — 
arrm «rrT ¥Yi7?0*^ 
^ ^ i3r «ram5fT fTO J 
( « ^ fT TamfT) 
27 t ) 
^ f p ^ R^PTf W^TTf Tffrr ^1f WT ^ ^rt^ 'rt awf < t^ arr i i 
TR5 ^ Tw iir »itr ^ I 5Fr"Rr5n« ¥ ^ % w ^imu f t ^ 9P=f TOTIT 
f i 'ifrrl^Tf 5r!f1>rf vt i^^  3i«f 1 ^ T^ ? ?WT i^mr art-l^Frn Harr wr 
( f n ^ arnpT) 
iirf <ji f^ aitx " ^ «rf(i f^i* 'rnt f t ?itT^ '^ ^ ¥Y ?it^ fT 
(?) ^ ? «R^  ^ - ^ ^ ^ ?it f 
w an^  1 ^ ^ ^ i r r t 15? ?Tt 4 
('WT^ arm") 
*^^ ?f Mflifiif ^?^ f ^ #ffr f t H»wr! ¥Y *?i3nRn* I 
^ ^ ^ 1 i t r f f l ^ ^ K r ^ t ^ ' ^ f t ^^^ fWT ^smt i^r ^f^ wrr 
27 V 
( I) j W t i ^ ^ i w r v l ^ 
(V) TO (iM(i>w< % ^ \m^ Tne 3} 
(u) Fr1^ 3nT^ ft^ ?Tr "^^ *i f^t ^Tii f^if 5Pflff f t =!^ an} 
jratrr ^ wl^ps rnrr f t 3R^ 
qipsft f t T«m, ^ m f t k^ 
(O <13T fT»rr fT fT TTTT«» «r0'aw anrgt f 
'wsTt nm t ^ f t ^fT f^ «rrrf ^ «t '"rifft ^  
( ^ ^ ^TT " ^?ni * f^ H^t) 
q^THTT «l«?liWT Tfft fT ?^f1f I I 
(\9) lWt JJ ?^5«Rt fT Vt? TW 
f t f aj^ «i?T ^ €m ^Y' fmt 
?RffB *r f t ! TPTT ^^rrf t 
21b 
^¥ffp<% ttif ^i^9 Tnrr fY «T«rp*i ?rf^ ^ i^?f1«»i irnrr t i 
('^ r^rsfi arm) 
^rfift ^ ere ^ « ^ "ftTT ^ 
(KTi^l^-m 9fjwfi^ art ai^ iF^ m) 
^ftft f t 'TTT ai^  1 ^ ITT ^ I 
(to) «rr fi^ ft Tt^-^-aifrnr % ir^rt *r 
arrti frnryn* "PrraitH It f?RT ^ 
T^ fTT^ 2 i ^ ^ « J , ^ ^ l ! f < t « T T 
(arwr* #Tn» irfii) 
i i ^ frr f t H « h f fT 5Rnf wTRTf «mT % ^ I O ' " « W W T ^ 
iKx) 9^ ara^ f f t ^ 9irCt f"ft?rr \ f tr^ wrm ^T^T ^ TT^C *f 
«rrrm Irc IR arrt? f t frrf^frft Trt t^ vr ^Rflf iRprr * i f-^m-
2 7 y 
(t?) « '^3|iTn? ^ "^am'Yffffr v1%?TT ^'RT'^t^M* *ftrr* lit 
«rA?n[^5f eft jr^ a^RTT ?ppTre 
€rt 3rRR f^t ^ fT ^fxf^ 
ft^ VT cTXTF ^ vftTt-firiT 
aitr^n^ ¥Y^ ^nK^ 
m «rr5Tr i t ^ «n^ Ti^ 
ilrrrr ^tft«rf f t ^ ?mfti 
wrf 1 ^ 'I ^ f *rt W 
^WjTr fl^m- 2} "•O*?* f t »w WT 3if!rr f t SRflf i=nwT TUT ^ ?WT V^ 
f^?rr ^ ''«?>* ^ f t irr1*?ifTfY -^piEprf f r 5i?ftf wrvin «Prr t i 
(^ RTTT 'rnrT'% ^rr^rrf) 
fffft f "f^ 'Err ? "sf^  f t f T t ^ f n f t s'flRT f i c^ft^ i IRT ISTT ^ — 
2^1 
(IISTT TTinft T^^ :^ T^ ) 
r^r T^t 'i^t 'fer T T ^ 
IRT, ^ , * i ^ ftwrc 
^ % * ^ 1 ^ Y fit 9?f>F iTprr f — 
2^Z 
^vrrfTTt aN"» inr ^^ i 
ivQBra i r r r t 'R^T?) 
(^ ) ^ f t iwr?rr, utrwTt <«=! wr «T«rrfrT f i 5Rf1f IRTTT «mT 
fTTrr% 5 ^ * 1R »?t5| 'TT 
2b'6 
( h ^ ^ ' l ^ TT'ftT ? ff<C ^ ^ TT^  
^ *j^ 1 ^ ITT ¥i ^ %wA t ^ wr f i 
»prrl I 
m^ ?«n* ^ t* i i f "ft^ gFf% «*ft ?w i?ft ?rr5 'firr 'wt itp- W Y I i 
f^ Ir V^ ¥t ^O irnnft iR ^rr^ % «rft ^ i^{ l^i*i ai^  ^ (^MVT^T '^V 
(O "fTTfrTmr* -feiA ¥t'Tr«Trr gnf f-^ r^r *^ Trrsft ^ arr# ^  i 
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« « « « « * « * « 
"^ift 58^ " ^ ^ 3^ 
fir irfrm «j*Y ir^ I "^ 
« « « • « « < • • 
285 
TfT f t f Hf^ giiWT 'Wn ^ 
arWf-«-*fW*'^ TT ^3T 
?3 ¥T¥t f3 ?RWTT ^ ^ 
^ TIT i t^?fY 51W ft wn^ % 1l» 
^ «Tfr?ft •«« 1 ^ ft TORT 'Trt ^ 
<YT5T i ^ ^ f t i rr f t I^ C^T^  ^ #e 
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^T5T \ ?rnB % w «rf f!" iT^ k "f^  
(I) «r1t^, «iK W^TijTt nrnr, irrtlv «rTl^  vTWr f t M("<ii^ !<Y 
i f frf^ RiT ^  t^irr^ -ml^m fftwrraf i fY«1^t^ ^ - ^ wi^ 1 ^ 
^xf ^ ^  OT1%9 f ^ t ^ t ^ fl" ?w*TT WT «rrfl" 
(TTl^ wf=T^ rt WW) 
«ref 'JftTTf R^rnpf "Rnr^  "RTII «rWi ^ prrt ^ 1 ^ ^ fro: 
• « « • « « • • < 
i 5 - ¥ - ^ fT arrrra i ^ 
f t ifrPeifTfr s l ^ fT iw, fc-€-^^ ft ^1t^ f t ^ t aifx *«mfrrff* 
f t f^n^T '^BT'Rfr ^wwr fT ^eflf ^rpmirr* i 
it) l^ w^ T (fqni) 1lF9f1i ^% ^mr aiTl^  5rOT jR f^ i ^-m 
tW 1^ f — 
28? 
m^ j^WY fT^t llrfA f f ^ ?f ^n^ 
w t « ^ wfY ^ TTT «f»?^  ^w^ <'Tt wi«rnfr 5 
fWT WT^ *rra T^PTTt T^TTT ^  OTTT 
(O »WT^  3 ^ t f-ft^ n* *«Rrf anPBtw* «i I^«H * «^Ef>rf ^ "A frnn"flif 
^•wit-'wf-^TFr-«t-€:rt WT f t WT ^ arr 
P^fl f t 'WT'I fT l^ Of 'RTTT ^ I 
(«) ""fnrf* «rfT N i t f r m * ^ ^ I f f f t wvrn ^^rvrfr^ mr 
Jbk . , , ,1 ai # , , _^ „ ,>,* « ,. 
2^8 
amr ^ 1 ^ i ^H vnTr 3> <t nt ^ 
(^ TSTT 'Tnrrt 'TT^) 
Cq^«^ Tf^nrnOi iFf«rr "furr) 
«pnr i I 
I^ BTT ^ I W f^?rr ^ V^ % Wf f t ^ aiqf J{ 5RH "WHTT ^  I ^ ^BT 
f i f ^ f^^i'WRi arti i r V Ir < i i^^ rrr ^wf"* *^ T?i«rr vr wf ^ i 
Wf f t ^ 5n[f ^ WfPff ^ IPfT "WT i I ^f 5R^ ^n^ *rf ^ TlfT 
v n c ^ ^TT^^ -ft V^i % ^rr^rrnrnTtSRftff f t 1 ^ wnc arh ft 
^ 5nT«f ^tm- ^ ^ fppn (vrrfTPf) % ^TT^fir ^ arrrr 
2^y 
f ^ i i|?i iwl ^ wx^ t ^mr 
amS^  -wpfitiT ii wrrr f t "•jt^iwf ^ TO ^ T1"T 5PP5 1 ^ ^ i 
f1% «1«if TT^ fx *?rr I 1% *fff* Ir TO^ wr ?rT?^ t — 
TO f l * ^ TO fW ^ Tr1^ % 'PTT "ftW 
(V% *8r^ ^ ) 
i«?»rT ? I *r^ vn'T ^ 1% ^ 4*t fl^nr T^WT jprro^^w^rfi f W 
9«f«irlt € I fWT ^nm^ frror ^'Y ^ 1% 9mrtt I T «nT arfr »TH f^ pi 
f t i^FlirO! «fT TTTT f t ^gfUU"!" ^ T5WW WfWr f I fffcTT 
t.'ftn««rf.wm. u 
2yu 
(«wr9i arm) 
i^k% ¥t?rH ¥t«!^fr<t^Tni 
»ftqr i t in" 1cr1^ fT 1NT*?T ^ i^TR! I 
t , ^ 1 « ^ - ^VSf ^0 Vlf 
2 y i 
(9i|i?« ^ a i ^ VO 
i f m k ^*WHT f t STTti-prferr ;^?rr ? i q ^ frrn- -S i f -^RRfto f-^?IT 
f ^ ^ 5r1ti 3itx % ^ ^ 5rl?r I'jTrt' i r f I arrf TV?T T ^ ^ arfi 
y ^ t aR^ ^ «?iW M(*M<I i f € l ^ F^rRRflp f 1 ^ ^ tT^-ll TVrrf 
ji ^ ^1Wl9 ^«ff ^ ^ "'•r^ * f t ^ '^ t "ftTT^  tn" Twt 
TPT^  f i ^ V^  'B»«n^  f^tt ^ "f^ ar i "ft 5rr<1f ^(»*liMt f t f t f ^ ¥Y 
«TWWf?rT =r?1i WOP OT% « ^ ^^ f t 7^ P5T fT^ ¥t «T^Wffrr ^ 1 
"RB ^ I^TT^  * V T 4 * ?lf f t M> rfr f 1 f^ flf I Ct "f^WTT 5We f ^ fT 
f*^ fT fT4 ^ r»?rr f t w ^ ^t ^ < 1 ^ f i%?nr f t 
ar1«lf T T ^ aitl !ITnf?rrePr »fr fTRTT t I ^t^ f ^ f f t ^ T P f * ffHT 
iRwi f t wmr 4 "ft w f^ ft fWf^ fwr f i T^ T P I * T ^ ^ * » 
Hw^  ^ WR fl*! vRi * PHuT 1^^ ^ «fl*4«n ip iaf ^ frt* %!rr f 
f t r^T?ft i I awr ^ ftrr "^ «wi*fl mw j^uf i i jprtlftfls flW" ^ 
f "ft?rraT ^ 1^ f t »fr fii^wrfr ^ «m l^ irr trr i 'rr^ ir? ^ 
'8«ft if^ yr l^'^ f lWr ^ v^-i« f "Wcrr ^ i iif?«f f t w^wrrr i ^ 
f "ftjit 5| t » ^ - ^ f 1^ ?rR iWt T'ri^ «ft w f t »!fw 1^^ I 
«f «rt «?i«T Twm i N t I I HP^ ^ 5PrlW9 f 1 ^ ^ TTTf«if, T^ ' 
f'Y ^ f^f ^ T fm 1WY f I ^ 1 ^ * * f*St* ft T»ff^  wr W ^ 3^ fT 
<^fnwf JRH I N T f I 
5Pr"ffiiri9 f 1 ^ ^ fT«r % vne f "ft ^ r^f^  "firw ^ ijir ai"ftf 
m T^ "ft^ TT < I r^c*g "f^ "fr 5Pr"RRnj w^m ^^rnnrw f^^ eft«T* 
^ T^Ri l! ¥r? »fr -nm ft?^vT ^wt fT«ft I w-ftf T^ aiTt -flrw ^ ?frr 
- l - l - l - l - l -
2 ^ 3 
WSi 5WKW srapR ^ "^ WTT ^ % '^WW ^ ^ i I f ^ WTT ^ 
^Tftf^ Wf Tft^ T^ wfY I I wr 5rtTT ^  «1T tl«»<t Is ^ ^ % arw*!r 1^ f5 
fr«fp^ i ^r% ^ W w TnrT f^'t ^ i «mrT I w '•nvrn- i^r l^fr 
V^ ll ^Rf^ T^ k WTVT ^ ^ I ait^ "Bis arnt ^ arrt i i 
an"»^ t5=rf ^ -Rf^ «tT i i f t ^ f - ^ % anwt^ am f i "«Jnr < i i t 
f t TTT^ arh 1^ «0^  f t rf^ % 1 f^J fT^ % 5|t 5Pn^  1 ^ T^T 3^* 
wrvn 1^ irt ^mj *f i t f K T ?f-»jrt I JwnRTr f i 
#«ft j^ft Tfrrarf «T it-'ftP^Y fT «ITfl0T 15 f«T ^  ^ I ^ i f ¥Y 
2 9 4 
f^Tl^ ^TT ^ Win 1^ VT^ vr 5wm "^ arr aifr ^^ i? ^ -[^ ^^ j s t f^ 
^ f t 9l!»T^ 1¥n I ^^rf Mi«tT4T * m'f^f^ k wfim^ ^ TPW-
'flff f t w ^ wy?rr fi fO^ ' i ^ %«T 'nrr •rr i 5^1^19 f W^ T % ^WP^ 
WTT *MH^*lMlO f t iWr ^^ A ^  kVK ^rW f t iWY T'^ RT «fT 
V*!??! ^ 5r1^  « ^ I^ TT f I w ^ *^  N^F^ t ITT f'Wirr f i 5wtT «im19if 
5Frt!RnB fHwt % vrnfrKt w^ro f t 9'RH'^ 1 ^ srfi 
flfx «rR"ftf iiTnf f t i'^il^ J^ w^ ^'RITTHW 1%fPEr-f^  ^  m^ wr 
5Prr€ I^ BTT I wft fTTT 1%^>^ f t trrRi^ f"^ffr wpf ^ HWKHf 
P^fPT f t tnrt 'BT*!^  9T!fti I 
Iff fl^ ^rr HTTt"^ iTNTaif % w*^ f t ?it^ f?ft ij^ ^^(f'^ iO'Ktr 
f t WT^  fl^ TTnT f I WVTMWf ( W laf aTR ^TMlNlf Mdiiari f t 
5fflWfe aRTT I^T f «fn^ f I iw Tnefh ^ ip? ai^ITf^O*' ^ I WfT 
"finw ^ Vsi 2i ifr ^ m^rKt ^p^jf k ^wn f 1^ ?rr f t =wr 
TTRW 5RTT -Rarr f I ^ "flerf f t 9t?ner wr F^T^  arr^ nr ^ M 
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T^TO it^t Hl'^ l«1 ^ f 1^ iBttV?! ^ f t fTl*!f fT €»^ ^ IJ^  ^  iWft 
^•Rmr^ « 1 ^ % ^ t t l ^ f n ^ * i «tf*Rf vf«( ^TH^T -mnf fT 
THm ^  f t TTTT i ^ 9ifr >^TTaif ^ irnFT ^^ T^ T «rnf1«nr i t 1 ^ f t 
Cr?TOT^  ¥^ ^ VWT lift TBfft I ^ fT^ % Jmi ^ W^TTT f t 
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wv^ t 'wfl* ftim" aitr ^fTtt«rr A* n^ ap?»x ^ tnr t i m\n\K 
Tl^T^ ^ ^ aitl 'iKY t^ '^WT R^Tf WPBcT f t T^nfT ? I ^T^ Hl^ 
f1^ f=T vmint f t '•rrw i«wTrat, agnt^ iirf ^ ^T<I itfir^ ^ ^^ WOIF 
* n'^ % ^ fT «* 5it 5mw«T^ arfr T^W f 1^ ?rr l^ f^t air w?ft f i 
5Frfii«^ rfiRTT 2} wli ^ fR gf^ TTprr 1^'^ I I «1^ if?TT f 1 ^ 'r xrr 
?rt fTl^fTft titt^^lrf ^ fift frn*ei WT ^m«m 1^ «rr ^ r^r yrf^frtY 
%mnf ¥t 5^* ¥Yf I mi9 ^ aifTC TT aww « ^ f^^rrf l^'Yiift 
% I W¥T fTTT «r^ f 1^ irra ^ aifTO ^ «WT*T (f f t ^^rr f t 
»r^»rtT 1^ «rr «rr i ^1^ ^ ^ ¥Y f-pmr *fiT ^ wre* anniB tiTr 
1:0" RU'RifciT arfr arprr^rn- f t mm v\ ^ i^m^ • i 
TTl^f IMHf wWt jrrP^t %1^ » wr l^t TH", ^T^ INT «rr1^ 
^ -fefPr •nifl' fl^^mi jtw, fm f t l t ¥t 1 1 
9T«5«T-ftferr ^ r^ro 9«fr f"^wt ^ ^ m llwr 5 i T T ^ gRfr 
ff^ft^n- "P*«i i I ^ I «1«B(?fT f f t w j^KT-pJferr f t ^pr^ei^iir^rm 
«if sTTT wmi 'nft »n=i^  5 i f-Rs ^T»yi1^rf satwrf ^tt?rt9 
a1%cwf lirtrr JR % ^H 'jr^rf 'TT ^qrr j t t fs ^jn^ «Twft I m-m 
^-^tvftmf f t vrr^ fX^ k ?itirf vf gi "IRi V\^] f t 'qprrr ^ I i 
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% "ft? ^"fitsl9 f1^?rr VT 1 ^ ^ 5FTlcl^ T^'t a i1^ JilRll^T^ls'Y i I 
yrf^ Tr^tanw-^ arfx ?rt^-v\i5 ^ ^ wf^ ^ ^ ?mT H^"«I f t an"Plp 
arfi «rrTt^ la? It jpr-m f t aitr * ^ fr wtm^ WT flfre-f«T ^ i 
5rrT*«T *} jprt^ RPte yrf^ ?nr ft^f^pr ^ w ^ f^q ^ aRtfPRi ^ i w t 
SFT-Ri;^  f l ^ ^ ^ «q^ -mr -ft 5^^ 5rrO? fr"in f t n&^ wm 
^ ^wm iFT-Wtem-1 I f ' frt^ af i^ i^ je rri^ t^ f ^ 1%Tt«r 1lanr 
nvr I 5rnOf r^r1%?«i f t jiRil^i^ist arfr «r1^ ?rr jwi f^ M fx^ fr 
^RT^ t^TT Tirr I «flT, "JTl^i ^P'rft f t aw«T^J^ aifl ilf!l^4«l<t 
f-^ vmn 'WT I f"Pr^ rr f t q»w Tnitl^rf qsrraif ^ ««nir ^Hf i f r i*r 
«rRT wr I r i frr^rf % ^"Rrifte f-ft^ rr i f i%m ^ ^ an^ ^t?ft 
n^t«rtt "^ WfT MflmiM 9WTTr?«if «f i f8fnr>T ¥r1^ ?«r f ?q if ^qrt «pfr 
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"ftiirR, ^ i rV , aB-arr*^ 1vf Ti^t^w qcrnrf fit f»«rf 5} wf^  ^ «rr^  
X^MV WT^ rftcTT IT aPHT «?^?«r aww wUn i ^v^ 5ra^  f m *i 
^mi r^ f4 ^ « ^ Tr"ft?qt f t ^ 'n^ % TT"^ Vt ^ * I 5RrTTn«w 
^t'% ^  wqpfT ai^1^ ^trc 1% TiFr"^ t?h5 f1^ ?rr f i g;w "wx 
«fT f«?i 'Et^ f ¥1^  ^Pz k "WffUm f f «fT ^ srrrr w f ^ iFm ftipr i 
^ f"^ r^r f t f"^ err *rrt ¥t crfwiwr ut^ft J i ^ l W t ^ arl^wr 
f "ft^ TR "WiH ^ ^IfT 5WT1 ItgT spn«l TH" ^ I 
1%Kt ;J4 f t ^ " R r ^ fI^TTTA^'-frt % " ^ Wrf^ JPTR ^ IFWT 
f ^ 1lBrr arr Hferr i w f i i ^ f 1^ ?rr ^ wcf^^ arh gqr^ i ^  w>r ^ -^-^ 
w^iF^ wr fw 1l»rr, vrrfn<Y vn^kr^ k ^wrr ^ «rrw W P I ^ 
•^RrrrHw 1lfT -^f«T f t «R«rT ajfr T P ^ ^ WT ap^rrfT^ m^mf k 
Vi-^ wm f t fi%T "ftaiT I w^ «l?itt«i?T H -frr?, Ttr t "ftm ^ 1 ^ 
^prr*^ v^if^ f t '«Tt%pm tP^ ^ I^'TO f i ^ww M^mu ^«IT"PW f t i 
wRRf» f^^if ^ q m f t Iff fTTi: 9 ^ iifi «r1W» w^f<i TTR l^ Hrr i 
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